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í s ü o t o s j e i D í a 
U Secretaría Local de Sanidad 
^elto a llamar la atención de 
aa j e t a r í a de Obras Publicas 
cerca de la escasez y de la calidad 
¡¡¿erior del agua que se consume 
en la Habana. 
"Una vez mas vuelve a plan-
tearse con toda su transcenden-
cia indiscutible el problema del 
abasto de agua de la Habana . . . 
Y una vez más la Secretaria de 
Sanidad, o la Junta Local, advier-
te el daño cuando éste se ha cau-
sado y es ya imposible atajarlo 
durante todo el verano, que es 
cuando se manifiesta; habiendo 
descuidado 4 una vez más" seña-
lar el peligro con tiempo, a pe-
sar de constarle que el mal ha-
bía de volver a producirse nece-
saria, inevitablemente. 
Fechada en Octubre o en INo-
vicmbre de 1919 la comunicación 
la Jefatura Local de Sanidad 
hubiese sido más oportuna; fe-
chada en Abril de 1920 resulta-
rá, como la análoga de la misma 
procedencia que seguramente se 
publicó en Abril o en Mayo últi-
mos, del todo ineficaz para que 
el vecindario tenga al llegar el ve-
rano agua buena y abundante. 
Pero, en fin, lo que es imposi-
ble o dificilísimo de obtener pa-
ra este año puede obtenerse pa-
ra el que viene y los sucesivos, si 
se quiere. ¿Se querrá esta vez? 
Otro problema: el del inquili-
nato. 
La Comisión Consultiva no 
quiere, por lo visto, abordarlo de 
frente. Lo soslaya, proponiendo o 
anunciando proyectos de medidas 
en cuanto al precio de los ma-
teriales de fabricación. "{Tan lart 
go me lo fiáis! . . —como dice 
el personaje principal del Convi-
dado de Piedra, de Tirso de Mo-
lina. 
Porque suponiendo-—y es supo-
ner muchô —que esas medidas 
fuesen eficaces para abaratar el 
precio s|e los materiales, no por 
ello se lograría abaratar inmedia-
tamente el de la vivienda, o de 
que ésta no/ siga encareciendo, 
que es de lo que se trata, o de 
lo que debía tratarse. 
Hoy no se construye, o se cons-
truye apenas, casas para alquilar-
las. Residencias para vivirlas su 
dueño y enormes edificios, por el 
estilo de los buildings americanos, 
para escritorios, despachos y ofi-
cinas, es lo que forma la base de 
•a construcción y de la reedifica-
ción modernas. Esto por un lado; 
Por el otro, de día en día aumen-
^ el número de casas de las que 
se desaloja a los inquilinos para 
destinarlas a establecimientos. La 
zona comercial de la Habana se 
ha extendido y sigue extendién-
oose en proporción cada vez ma-
yor. Así que la baratura relativa 
oe los materiales de construcción, 
caso de obtenerse, no resolvería 
el Problema; sobre todo no lo re-
solvena en mucho tiempo. 
U desentenderse de la dificul-
ah A I?eSar d e Ser é s t a g r a v e ' 0 ordaHa francamente, como se 
^cho en otras partes; por 
p^Plo, para no ir lejos, en el 
^ o de Nueva York. 
A l e m a n i a p i d e q u e s e l e p e r m l l a a u -
m e n t a r s u e j é r c i t o 
PARIS, Abril 21. 
Alemania ha pedido a ia conferen-
oia inter-aiiada en 3an Remo que 
aumente de cien mil a doscientos mil 
el ejército permanente que permite a 
Alemania el tratado de Versalles. 
La petición está, contenida en una 
nota entregada al Ministerio de Esta-
do francés anoche con la súplica de 
que se envíe al supremo consejo en 
San Remo. 
La nota expone que el aumento de 
esa fuerza es necesario para mante-
ner el orden en el interior y que, 
además el ejército no aceptaría la 
orden de disoUición. 
La nota suplicó además que se per. 
mita a Alemania retener todo el Es-
tado Mayor general y cuerpo de ofi-
ciales lo cual equivale a la entera ar 
mazón deí ejercito activo. Propone 
que las fuerzas que se le permita 
máintener se dividan do la manera si-
guiente; 
Doce divisiones de infantería con 
un icomplemento de artillería; tres 
divisiones de caballería; cinco bri-
gadas especiales compuestas de dos 
regimientos de infantería y dos gru-
pos de artillería. La nota pide tam-
bién un batallón de artillería gruesa 
para cada división de infantería, cien-
to sesenta aeroplanos divididos en 
ocho grupos y cuatro compañías es-
peciales de tropas para el trabajo en 
los ferrocarriles. 
Otra nota pide que la fuerza del 
Reichswehr en la zona neutral se fije 
según el número de hombres en vez 
del número de unidades y que se per-
mita a Alemania tener once baterías 
de artillería en vez de dos en la zo-
na neutral. 
En los círculos oficiales franceses 
estas peticiones de Alemania se con-
sideran como un nuevo movimiento 
en la ofensiva sistemática contra el 
tratado de Versalles. Indícase a este 
propósito que si permitiese a Alema-
nia retener el estado mayor general 
y ¿l cuerpo de oficiales el ejército se 
diferenciaría del de 1914 solamente 
en la facilidad con que podrían movi-
lizarse los soldados, estando la arma-
zón del mismo siempre dispuesta a 
poner en pié de guerra la plana fuer-
za militar del país. 
Francia, según se indica, opondrá 
una enérgica resistencia a toda con-
cesión que afecte la fuerza del ejér-
cito alemán o su organización, según 
ha sido estipulada por el tratado. 
La escasez de papel, de que 
sufren todos los periódicos, 
pero que para el DIARIO DE 
LA MARINA reviste carac-
teres aun más agudos, a cau-
sa de la gran tirada, mayor 
cada día, de nuestra publi-
cación, nos obliga bien a pe-
sar nuestro, a reducir a diez, 
en esta edición, el número 
jde paginas. 
Tenemos motivos fundados 
para esperar que la deficien-
cia de ahora será subsanada 
muy pronto, y probablemen-
te de un modo definitivo. 
Así al menos nos lo aseguran 
nuestros proveedores de pa-
pel, en carta reciente, fecha-
da en Nueva York y escrita 
para anunciamos que están 
ya embarcadas y camino de 
la Habana buen número de 
bobinas para el DIARIO. 
l a c e n f e r e n c i a d e l C o n s e j e S u p r e m o 
e n S a o R e m o 
SE IMPONDRA POR LA FUERZA 
EL MANTENIMIENTO DEL 
TRATADO TURCO 
SAN REMO, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
EIl Consejo Supremo de los aliados se 
halla plenamente preparado para im-
poner el cumplimiento del tratado 
turco por la fuerza militar, en caso 
do necesidad. E l Consejo aceptó hoy 
un plan trazado para el empleo de 
los ejércitos aliados al mando del 
Mariscal Foch, el Mariscal Henry 
Wilson, jefe de Estado Mayor inglés 
y el genera] Badoglio, jefe de Estado 
Mayor italiano que concurrieron a la 
sesión de la mañana. 
LA DEFENSA DE CAILLAUX 
PARIS, Abril 21. 
Joseph Caülaux, ex-primer minis-
tro enjuiciado por el Senado francés 
constituido en alto tribunal bajo la 
acusación de haber tenido transac-
ciones con el enemigo, pronunció su 
propia defensa hoy. 
"Yo soy victima de la vanidad, la 
mediocridad y el expediente de la bu 
rocracia francesa, que siempre procu, 
ré destruir, dijo M. Caillaux. Cerró 
su discurso con un apasionado arran-
que oratorio pidiendo justicia, pero 
diciendo jue no solicitaba misericor-
dia. El juicio terminará esta î oche y 
los jueces rendirán su fallo mañana 
en sesión secreta. . . * 
El abogado Demange en el discur-
so que pronunció en defensa del acu-
sado argüyó que el alto tribunal era 
incompetene para juzgar este caso 
si se trataba de inteligencia con el 
enemigo Declaró que en ese caso de-
bía dec.idir un consejo de guerra. M. 
Demange solicitó la absolución incon-
dicional o el juicio por un consejo de 
guerra. 
INFORME DEL GENERAL 
MASTERMAN 
PARIS, Abril 21. 
L»a conferencia de Embajadores oyó 
hoy el informe del general Master-
man, jefe de la comisión aliada para 
el control aéreo en Alemania, sobre 
la observancia por Alemania de las 
cláusulas del tratado de Versalles 
relativas a la aviación. 
La. conferencia aprobó la proposi-
ción del Consejo Económico pai'a nna 
conferencia en París con el objeto de 
restablecer el servicio postal, telegrá. 
fico y telefónico bajo las mismas 
condiciones que prevalecían antes de 
la guerra. 
BARCOS PERDIDOS 
LONDRES, Abril 21. 
Dos barcos retrasados, el vapor 
americano "Cuban District" y el re-
molcador mejicano "Samuel Pouce", 
han descuparecido ignorándose su pa-
radero. 
El Cuban Distritoc que c*n una t r i -
pulación de treinta y nueve hombres 
salió ê la Habana el día 2(1 de Fe-
brero para Baltimore eía un barco 
de 389 pies de eslora con un tonela-
je bruto de 5,788. El Samuel Ponce, 
con 80 pies de eslora y un tonelaje de 
96, salió de Wilmington, Carolina del 
Norte el treinta de Enero para Tam. 
pico. Ambos salieron de Ne-w York. 
Estados unidos 
U2Í BARCO EN PELIGRO 
LONDRES, Abril 21. 
Un despacho a la agencia marítima 
de Lloyd dice que el vapor america-
no Wayhut se está hundiendo en la 
titud cuarenta y siete ' grados norte, 
longitud siete grados oeste. Han sa-
lido remolcadores para ayudar al 
barco. 
EN E L SENADO 
Se abrió la sesión a las cuatro y 
treinta y cinco minutos. 
Presidió el doctor Ricardo Dolz. 
Actuaron de secretarios los señores 
Ajuria y Suárez. 
Asistieron ctatorce senadores. 
El 'doctor Maza y Artola advirtió 
que no se debía tratar ningún asunto 
que hubiera que enviar a la Cámara, 
porque no se había abierto la legisla-
tura formalmente. 
Se leyó el acta de la anterior se-
sión y fué aprobada. 
El señor Rodríguez Fuentes pidió 
que se tratara con la urgencia que la 
necesidad aconseja el aumento de 
sueldo a los empleados públicos. 
Solicitó el doctor Torriente, Presi' 
dente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, que se reuniera el Senado j 
en sesión secreta para tratar de los 
norohrami\en|tos dSpíliomáticos y con-
sulares pendientes de aprobación, y 
así se acordó. 
Fueron aprobados, entre otros, el 
del doctor Leopoldo Dolz y Arango, 
nuevo Ministro en Santo Domingo; 
el del Cónsul df segunda en la Coru-
íia; el del Vioeeónsul- en Liverpool,, 
y el de Rodríguez Embil, Cónsul Ge-
neral en Rotterdam. 
A las' sesiones del Senado acuden 
conservadores, zayista8 y asbertistas. 
Los liberales continúan retraídos; 
pero se espera que en breve quede 
solucionada en la Alta Cámara la 
joiestión del retraimiento 
EL MINISTRO SUIZO PARA 
WASHINGTON Y CUBA 
•WASHINGTON, Abril 21. (Por la 
Prensa Asociada) .-
Mac Peter, Ministro -de Suiza en 
Washington salió de aquí hoy para 
Cuba, en cuyo país ha sido también 
acreditado. Permanecerá unas cuan, 
tas semanas en la Habana. 
SAN REMO, Abril 21. 
Doscientos soldados de las nacio-
nes aliadas se hallan ahora dentro de 
los límites del Imperio Turco, dis, 
puestos estratégicamente, y se puede 
aumentar esta fuerza, si llega a desa-
rrollarse formidatjtjiamente la resis-
tencia turoai. Qrecia 'probablemente 
suministraría el mayor número de 
tropas. 
Planes navales suplementarios fue-
ron también aprobados por el Con-
sejo, ante el cual el Barón Beathy, 
jefo de la Gran Flota Inglesa y el Al-
mirante Levasseur, auxiliar del jefe 
del Estado Mayor General de la Ma-
rina francesa explicacon los distintos 
detalles de dichos planes. 
El tratado no incluye los arreglos 
finiaes para los Estados mandatarios. 
Simplemente serán separados de Tur-
quía, y el Consejo en lo adelante dis-
pondrá lo que se debe hacer respecto 
a dichos Estados. 
El Concejo ha determinado que 
Kurdistan siga formando parte del 
territorio turco, durante un período 
de dos años y luego decidirá si de-
berá continuar formando parte de 
Turyuía o si se deberá constituir en 
provincia separada bajo un mandato. 
Esta mañana el Consejo discutió 
la composición de las comisiones mu 
litar, naval y aérea en Turquía. Dió 
a los expertos militares y navales las 
instrucciones necesarias para prepa-
rar los datos que deberán ser compi-
lados por la comisión encargada de 
la redacción del tratado turco. 
El límite que s efijará para el de-
recho de requisa que ha de ejercerse 
por estas -comisiones se consideró 
también. La cuestión de Turq'uestan 
fué resuelta por el Consejo. 
Discusiones acerca üe lo que debe-
rá pedirse a Alemania y como se ha 
de exigir que acceda a lo pedido se 
inicjarán mañana en el Consejo Su-
premo. La. tensión entre las delega-
ciones francesa y británica sobre es-
te asunto ha sido considerable. 
Dícese que los franceses están pro-
fundamente convencidos de que han 
sido los que más han sufrido por el 
incumplimiento por parte de Alema-
nia de las obligaciones que le impo-
ne el tratado; que la retención por 
Alemania del material de guerra obli 
ga a Francia a armarse y permane~ 
cer armada y que 1 reducción en 1Í:S 
eintregas -del carbón mantienen la 
ociosidad a una; parte considerable en 
las industrias francesas. 
La. actitud de log ingleses es que 
aunque Alemania ha sido' por muchos 
conceptos de grañi importancia remL 
sa en el cumplimiento de sus obliga-
ciones, y por más que se le debe obli-
gar a subsanar estas faltas ésto pue-
de lograrse sin una nueva ocupación 
de su territorio y mediante severas 
restricciones económicas. 
El Consejo Supremo estuvo duran-
te tres horas de la tarde en sesión 
discutiendo el enojoso problema de 
ios derechos de los tenedores de bo-
nos turcos y también la cuestión de 
los límites pero no terminó del todo 
el tratado. La noticia de que Alema-
nia había podido retener u nejército 
de doscientos mil hombres llegó a 
San Remo primeramente por conduc-
to de la Prensa Asociada y se discu-
tió muy vivamente en los círculos de 
la conferencia .Se" recordaba que el 
cálculo original del Mariscal Foch 
era doscientos mil para el ejército 
alemán, pero que se redujo a cien mil 
a instancias del primer ministro 
Lloyd George. 
Los primeros ministros eccídieron 
cerrar el consejo el sábado. Muchas 
cuestiones quedarán pendientes de 
resolución; pero cada Primer Minis-
tro tiene problemas interiores en su 
país que requieren su atención. Esa 
es la explicación oficial. 
Arthur J. Balfour, miembro inglés 
del Consejo Ejecutivo de la Liga de 
las Naciones llegó a San Remo hoy 
para representar a la Liga en las dis-
cusiones con el Consejo Supremo res-
pecto al mandato para Armenia, que 
se ha suplicado a la Liga que acepte, 
Erzerum, que ha sido escogido co-
mo capital de Armenia es la ciudad 
natal de Mustapha Kemel, el jefe na-
cionalista turco y el ep diputado por 
esa ciudad en el Parlamento turco. Se 
dice que tiene quince mil de tropas 
en Erzerum, que la Liga de las Na-
ciones bajo el mandato tendría que 
expulsar de allí. 
El Primer Ministro Nitti de Italia, 
hablando hoy con referencia a la po-
lítica de ese país hacia Alemania, 
Austria y la Yugo Eslavia y también 
sobre la situación financiera de Ita-
lia, declaró que se estaba desarro-
llando una campaña de falsedades 
por personas desconocidas contra su 
país. 
La propagación de falsas noticias 
perjudiciales a Italia es cosa abo-
minable, dijo el Primer Ministro Not-
t i . Es una verdadera campaña de l i -
belo y de mentiras. ¿Quién es el pro-
motor de esta campaña? Muchos te-
legramas que pretenden haber ema-
nado de Italia se ha probado que 
sido transmitidos desde países veci-
nos por personas qutí han vivido en 
Italia y que están laborando en ob-
sequio de los! intereses de entidades 
desconocidas. 
"Ningún país del continente Euro-
peo es más sano finacieramente que 
Italia. El cambio es absolutamente 
injusto y no corresponde en modo 
alguno a nuestra situación financiera. 
Veréis dentro de pocos años cual 
será la posición de Italia en el mun. 
do. 
"Lo que I« está pasando a Italia 
es en realidad injustificable. EH^ 
combatió y derrotó a un vecino po-
(TeróSo. pero sus osfáerzos no se han 
apreciado suficientemente. Y sin em-
bargo, su conducta fué completamen-
te desinteresada. Ella es la única na. 
ción de Europa que entró en la gue-
rra sin que a ello la obligase tra-
tado ninguno, y, sin embargo, hay 
quien habla de su "egoísmo". 
''El cambio italiano no es meramen-
te el resultado de la situación econó-
mica, sino de la ezagerada ansiedad 
a que dan oris#n en el extranjero las 
falsas noticias que circulan". 
"Italia es la tierra de la antigua 
civilización, de la civilización más 
grande y más hermosa. Ella ha ven. 
cido muchas dificultades y podrá so-
Continúa en la SEGUNO \ págin» 
N u e s t r o D i r e c t o r 
• RestabUecido de su enfermedad 
gracias a la pericia y solícitos cuida-
dos del eminente facultativo doctor 
Jacinto Menéntíez; pero en estado 
aún de convalecencia, saldrá hoy pa-
ra una finca de la jurisdiieción cié 
Matanzas, propiediad de su abuelo po-
lítico don Alfredo Hernández, nudS-
tro querido director doctor José i . 
Rivero, a fin de reponer completa-
mente las fuerzas quebrantadas. 
La ausencia será breve, y desea-
mos le sea muy eficaz. 
E l i i u e v o u n i í o r i n e d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l 
V i o l e n t a s e s c e n a s e n e l C o n g r e s o . - L a v i s i t a d e J o t t r e a M a d r i d . 
EL EJERCITO ESPAÑOL YEST1EA 
DE KHAKI 
MADRID, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Nuevo8 uniformes khaki para to-
das las tropas españolas se irán in-
, troduciendo gradualmente durante 
un período de tres años a fin de no 
imponer grandes gastos a los oficia-
les, que ya están provistos de los 
tactuales vistosos (uniformes. Estos 
podrán usarse como uniforme de ga-
la; pero los reclutas tendrán que 
vestir el khaki. 
^ MENSAJE PRESIDENCIAL 
En la segunda pápína 
ESCENAS DE TIOLENCIA EN 3¡L 
CONGRESO DE DIPUTADOS 
MADRID, Abril 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
(Escenas de desorden y de violencia 
se presenciaron hoy en las Cortes 
cuando los diputados que representan 
a las provincias vascongadas de Ala-
va, Vizcaya y Guipúzcoa, atacaron al 
gobierno. 
La situación llegó a asumir tal as-
pecto de gravedad que parecía impo-
sible restablecer el orden cuando el 
diputado Balparda declaró que los 
vascos deseaban separarse de Espa-
i c i a s d e l a r e v o l u c 
• r 
' ^0AKT0NI0' Tejas, Abril 21. 
í í ^ ^ ^ x t r a o f i c i a l e s de ciudad 
"os d 
î jCo " v-»-«-raonciaie3 ae ci cta  
•̂ann* ^Clbi(ias en los círculos me-
sMpntp re a(lüí hoy dicen que el pre 
Sreso tth^^za ha pedido al Con 
raatías in^a?P que suspenda las ga-
01 País clm(iuales a fin de que todo 
Cial- U n + S(?metido a la ^ Mar-Cn el 0,lcÍa no Pudo confirmarse 
0tra nofUl*do mejicano. 
dtop a e:rtraoficial que llega 
rfMiqUe el &eneral Arnulerio 
âdo a TC CUatro «il bombres ha to-
racfuz >, u Pai1 en el Estado de Ve-
.̂ Uaĉ a 1.éndosele incorporado los 
a Wcin Abeldé Peláez. Agrega 
^ sepai-L?-16 ^óm^ habí» aprobado 
/o I Mot^GTON' Abri 1 21. 
•las de Méjico, oficiales y ex. 
traoficiales, confirman, al parecer la 
creciente fuerza del movimiento re-
volucionario iniciado por el Estado 
de Sonora. 
Noticias de origen privado decían 
que dos Estados más Hidalgo y Tla-
xacala, apoyados por las asambleas 
legislativas y las tropas de dichos 
Estados, se habían incorporado al 
movimiento separatista. Otros despa-
chos hablan de varios refuerzos aquí 
y allí recibidos por los revoluciona-
rios que capitanea el general Arnal-
do Gómez, Rodolfo Gallego. Abundio 
Gómez y Amaro Durango. El general 
Arnuifo Gómez se decía que había 
ocupado a Tuxpan con tres mil hom-
bres y que estaba amenazando a Tam-
Continúa en la SEGUNDA pagüu 
ña y habían perseguido a los espa-
ñoles que habitaban esa región del 
país. 
El diputado AranZadi acusó al go. 
biemo de haber mantenido una poli-
tica de supresión contra los intere-
ses vascos, declarando que errónea-
mente se había calificado a sus comi-
tentes de hombres faltos de patriotis-
mo. Agregó que los vascos eran pri-
meramente leales a España, pero pe-
dían la autonomía para su pequeña 
nacionalidad sin dejar de formar par-
te de España a la que consideraban 
como la madre patria. 
LA TISITA DE J0FFRE A MADBII* 
MADRID, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Se han completado los arreglos 
para una visita de cuarenta y ocho 
horas a Madrid por el Mariscal fran-
cés Joffre, quien llegará a esta Villa 
y Corte el día 27 de Abril . 
El Rey Don Alfonso dará un al-
muerzo en su honor, y luego se veri-
ficará una manifestación popular en 
la cual las figuras prominentes de la 
ciencia, del arte, del comercio, de la 
industria y de la literatura pronun-
ciarán discursos. 
Miembros de las sociedades fran-
cesas y españolas y veteranos de la 
guerra formarán la guardia de ho-
nor. 
LA LUCHA ENTRE SINDICALIS-
TAS T SOCIALISTAS 
MADRID, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las disputas entre los elementos 
radicales de los sindicalistas y lo» 
soorialistas han llegado a ser tan 
agudas en Bilbao que aquellos ame. 
nazaron hoy con prender fuego al 
cuartel general socialista. 
Los jefes socialistas notificaron a 
las autoridades civiles y militares, 
pidiendo protección, y se establecie-
ron cordones de guardias civiles y de 
policía alrededor del ¡edificio. Per-
manecieron allí durante el día, pero 
no hubo tentativa ninguna de llevar 
a la práctica la amenaza. 
Dos periódicos Conservadores pu-
blican comentarios sarcásticos sobre 
el acto de los socialistas al acudir a 
las autoridades, que según han dicho 
frecuentementt, son despreciadas por 
ellos. 
UN ESTADIO PARA LOS NIÑOS DE 
MADRID 
MADRID, Abril 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los miembros más prominentes del 
Ayuntamiento de Madrid visitaron al 
Rey Don Alfonso esta tarde, llevándo-
le planos para la construcción de un 
estadio para los niños de las escue-
las en las inmediaciones de la capi-
tal. Sería provisto de todas las faci-
lidades modernas para deportes de 
todas clasei,. El Rey se interesó viva-
mente en el proyecto y aprobó l0s 
planos que en breve serán presenta-
dos a la consideración del Ayunta-
miento, con la petición de que se 
aprueben los créditos necesarios pa-
ra llevar a la práctica la idea. 
El valor e importancia de los ejer-
cicios atléticos para el desarrollo de 
la infancia y la juventud de la na-
ción van rápidamente reconociéndose 
por las autoridades militares. 
LOS INFANTES POSPUSIERON EL 
TIAJE 
MADRID, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los infantes Carlos y Luisa que 
han est&Jo pasando una temporada 
en Barcelona desde hace unos cuan-
tos días, habían formado el propósi-
to de regresar a la Villa y Corte hoy; 
pero tres anarquistas fueron arresta-
dos en las inmediaciones de la Esta-
ción del ferrocarril y el regreso de 
los infantes se pospuso. 
Nuevas fiestas en su honor se pre-
paran a toda prisa y fueron objeto de 
grandes ovaciones donde quiera que 
se presentaron en público. 
SE ESCAPARON LOS TOROS 
ALICANTE, Abrü 21. (Por ia Prensa 
Asociada). 
Veinte toros que debían participar 
en las corridas se escaparon ayer, 
lastimando a varias personas. 
La mayor parte de ellos fueror 
muertos a tiros después de haberse 
producido gran alarma. 
OTRO CRIMEN DE LOS SINDK A-
LTSTAS 
MADRID. Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los sindicalistas han cometido 
otro atropello contra un patrono, e. 
señor Miró y Trepat, que fué herido 
anoche. 
TEMBLOR DE TIERRA EN EL 
LEVANTE 
MADRID, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Mensajes de las provincias orien-
tales dicen que anoche se sintió un 
ligero temblor de tierra, el cual no 
causó daño ninguno. < r,, 
TARELITO OBSEQUIADO POR LA 
REINA DOÑA VICTORIA 
SEVILLA, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Vai»eiito, el famoso diestro, des-
pués de haber s^o felicitado por la 
Reina Doña Victoria por sus brillan-
tes hazañas, envió a la Reina un bou-
quet de flores, obsequio al cual co-
rrespondió la Reina con un alfiler de 
corbata de platino con brillantes y 
zafiros. 
EXHIBICION HIPICA EN MADRID 
MADRID, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Se ha organizado una exhibición 
internacional de caballos por la Real 
Sociedad Española presidida por el 
Rey Alfonso. La exhibición se cele-
brará el día 11 de Mayo y durará 
diez días. Se espera que los compe-
tidores extranjeros se inscriban en 
gran número. 
TRANQUILIDAD EN LA ZONA ES-
PAÑOLA DE MARRUECOS 
TETUAN, Marruecos, Abril 21. (Por 
la Prensa Asociada). 
La zona española de Marruecos ha 
llegado a asumir tal aspecto de tran-
quilidad bajo la administración espa-
ñola, que las autoridades se disponen 
a proceder a la vacunación de la po-
blación a fin de impedir las frecuen-
tes epidemias de viruelas. 
Durante el mes de mayo se verifi-
cará un torneo de gimnasia en que 
participarán tropas nativas y euro-
peas. 
SI PIDE EL INDULTO DE DOS 
ALEMANES 
MADRID. Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada"). 
Los senadores que representan a 
las islas Canarias han pedido-al go-
bierno el indulto de dos alemanes, 
que mientras estuvieron intemaídos, 
después de su llegada de Kamerun, 
Africa Occidental Ecuatoriai, tueron 
condenados a muerte por robo y ase-
sinato. 
Los avilesinos hablao so'os, 
c a n t a l . . . ¿Qué " p d r á i T 
Un compañero queridísimo, natural 
de la vilal de los cantares y de los 
trovadores, importado a la Habana en 
la famosa "Cordelera" en gran canti. 
dad, gran calidad y de largo, lar-
quísSmo metraje, pasea por esta nues-
tra casa y mientras va y viene y no 
se detiene, acciona y habla consigo 
mismo en roche suave. De pronto ca-
lla, para y canta... 
Un fraile... 
Dos frailes... 
Tres frailes en el coro... 
Pienso, analizo, deduzco y entresa-
co de su acción, de su gesto, de su 
monologar y de su cantar por lo baxo 
que se está armando algo muy gor-
do entre avilesinos, todos crespos, ca-
nos y calvos; todos vteyois de buen 
ver, buen beber y mejor yantar. Vie. 
yos adorables», que tienen por corazón 
un cantarín y que en tiempos de la co-
lonia fueron los gallos de la quinta-
na bailando la rumba, dándole muy 
dulce at bolero pulpa y ondulando al 
ritmo del ardiente danzón. Unos cin. 
turas que la edad transformó en cin-
turones pasaos. Avilesinos que remo-
cican como rapaces. ¿Qué quedrán? 
Huéleme, pues, a fabes, a bullicio, a. 
cantar, a endecha y a trova, a despe-
dida cariñosa; a una fraternidad no-
ble y alegre: pero no huelo contra 
quién va tan cariñosa fiesta de adiós. 
Lo que sí aseguro y juro es que va a 
ser sonada. Mis narices de Rey, cuasi 
Borbón, estarán al oteo. Y en" cuanto 




Tres frailes en el coro.., 
A lo cual contestá don Lucio, el del 
largo metraje: 
—Me arrebiato siempre que no 
falte Temporal, 
D. P. 
EL PRIMER AGREGADO COMER-
CIAL DE LA LEGACION DE CUBA 
EN ESPAÑA 
MADRID, Abril 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Carlos Martí, redactor del DIARIO 
DE LA MARINA de la Habana, pri . 
mer agregado comercial de la Lega-
ción de Cuija en España, ha iniciado 
hoy sus tareas. 
Ha sido cordialmente saludado por 
|a prensa española, que manifiesta 
la esperanza de que las relaciones 
comerciales entre los dos países se 
estrechen todavía más, indicando las 
innumerables oportunidades que hay 
para el intercambio de mercancías. 
El señor Martí dice que se propon© 
ponerse en constante comunicación 
con las varias Cámaras de Comercio 
y centros de producción, a fin de ob-
tener informes de primera mano. 
HABLEMOS CLARO 
Ha llegado a mí noticia, que en al-
gunas fábricas de tabacos de esta 
ciudad se ha informado a los torce-
dores, por los delegados en los res» 
pectívos talleres, en forma de arenga, 
que yo, el Secretario de la UNION DI3 
FABRICANTES DE TABACOS Y CL 
GARROS, me encontré ayer con el se-
ñor Penabad, tesorero, según creo, da 
la "Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana", y dirigiéndome a él con gran 
regocijo le dije que me había ente-
cado de la división existente entre los 
torcedores con motivo de recientes 
discusiones, añadiendo, qu© eso fa-
vorecía el propósito de los fabrican-
tes, que ahora se aprovecharían de 
esa división para destruir la organi-
zación de los torcedoresi 
Si esas manifestaciones se me hu-
bieran atribuido en privado, no les ha. 
ría caso, porque esas hablillas son 
producto de nuestra indiosí"ncrasia; 
pero como se me han achacado en ta-
lleres de tabaquería, ante numerosos 
obreros torcedores y por boca de quie-
nes tienen en ellos una representa-
ción gremial, me apresuro a declarar 
categóricamente que todo eso que se 
ha dicho de mí eg ''absolutamente fal-
so"; que ni ayer, ni en ningún otro 
día, he hablado con el señor Pena-
bad ni con ningún otro obrero torce-
dor, y por último, que no conozco ni 
de vista, al señor Penabad. 
Si se desea utilizar un estimulante 
para excitar a los torcedores a la 
unifin, en momentos en que parece que 
los separan diferencias de opiniones, 
o de apreciaciones de ciertos hechos, 
en buena hora: pero no se use de mi 
modesto nombre para atribuirme ma-
1 nifestaciones falsas, con las que se 
' pretende engañar a los torcedores, ni 
se achaque a los fabricantes de taba7 
eos la intención aviesa de destruir la 
organización de tales obreros, porque 
esa es una acusación insidiosa que ya 
he negado otras veces. 
Hablemos claro y juguemos limpio. 
José C. BeltronSíl. 
Habana, Abril 21 de 1920. 
D O M I N G O 2 5 D E A B R I L 
P O R L A T A R D E Y P O R L A N O C H E 
V E R B E N A D E L A S S I E R V A S D E M A R I A 
ÍIPIGS FIESTA m m EN U QUINTA DE LOS MOLINOS 
B a j o l o s a u s p i c i o s d e l a m á s d i s t i n -
g u i d a S o c i e d a d . 
Barrio gitano. Zambra con las mejores bailarinas y tonadilleras «s* 
pañolas. Rondas de guitarras, Tabernas Bazares, Refrescos, Churros, 
Estancos, Barquilleros, Organilos, Kioscos de flores, etc., etc. 
Palcos de venta en Prado 68. Teléfono M-2S1Í. 
Fiesta de alegría, caridad y distinciéa. 
DIARIO DF LA MARINA Abr i l 22 de 1920 
C L E M E N C E A Ü L L E G O A P A R I S 
Georgeo PARIS, Abnl 21. ra ex-Primer Miaunro 
Glemenceau que ha. estado visitando 
a Egipto durante los j i m m o s me-
ses llecó aquí esta mañana, alesrre 
r ^ o n r i f u t e ' pero .eludió 
Vistas y no Permitió que lo fotogra 
izasen/una gran multitud ^ 
para recibirlo. M. Clemenceau se 
íuuestra todavía lacónico y P0^0.0^ 
municativo. tanto como ^ mostró a. 
dirigirse a E ^ . ^ f ^ f ^ 
barcó en Marsella ayer, se Unieron 
esfLrzos p^ra que dijese algo, pero 
rodo fué en vano. _ • 
"La guerra ha terminado, 0^0 e-̂  
verdad?" exclamó hablando con el 
cpTresponsal del Jpuxnal % m 
Pues hien, todo lo que JX) deseo es 
que me dejen quieto." . 
"¿Qué voy a hacer? Pues vivir ha*-
ta que me muera." 
"El Tigre" comunicó breves impre-
siones de su visita al Egipto mientras 
desembarcaban la momia y el colmi-
llo de elefante que trajo de la^ tie-
rras de los Faraones. 
"Esos cálidos países nada tienen 
de divertido, excUamó. Aniquin una 
bronquitis en toda forma y me halle 
en medio de] Egipto con ambos pul. 
mones inutilizados. Eso es lo que re-
sulta de \ M r en medio de mirajes. 
EridentetneDte eso no me cltusará 
la muerte porque todavía tengo má*. 
solidez de lo que piensan mis queri-
dos amigos, pero mo impidió visitar 
a la Palestina, como había proyec-
tado. 
ensa|s P r e s i M a í 
CONtlNUAGION 
GOBEENACION 
contar del día 9 ^oc^bre^l t imo. .ycron suspendidos , vll Consejo Provincial y 24 de Ayunta-mien 
l0EStos oTganismos. durante el tiempo (ranscurrido, miciaron con d ^ l f l reffiilaridad sus periodos deliberativos .'oíreepondientc. excepto alarnos, muy contados, de la última clase 
Por decisiones de fos Tribunales, die-tadas en los pertinentes recursos con-tenGioso.adminietratiTos, han sido re-puestos los señores Mcente f̂-j-cía ban liago. Arturo Herrada y Alfredo de Arm¿s, en sus respectivos cargos de Alcaldes Municipales de Encrucijada. Vueltas y Camajuanl lo que ha le-vado a efecto mediante el «PC-rtuno .•umPlimiento de esas sentencias por el Gobernador Pronvincial de ¡santa Clara; pero ajustándose dicha autori-dad al espíritu y letra de las mismas, prosig-uió los expedientes de suspen-sión incoados contra los dos primeros, a (juienes de nuevo ha suspendido en 
sus propios cargos. Obedeciendo a la ^ a a i l í a , ^laril. ^ n p ^ .y ooiu cu misma causa, fué suspendido tammen mag(iey y San Rarn6n, Central Mi ©í señor Federico Peres García, repues- d Central Rey. en la de Orle 
to por otro fallo judicial de que se dio cuenta en mensaje anterior. Una de las reformas más apremiantes que demanda la Ley Orgánica de los Municipios, es la relativa a las serven-tías públicas, en grave riesgo de des-aparecer muchas de ellas actualmente, a virtud de reiterada doctrina del Tri-bunal Supremo lúe las sustrae al co-nocimiento y resolución de las Corpo-raciones Municipales si no figuran Ins-criptas en unos registros mandados a establecer y regulados por Circulares del Gobierno General, de fecha primero dé abril de 18S9 y 27 de septiembre de 1890; innovación esta última que le res-
di f ir^xtinguVdT^dominac^ln ^ u ^ l a B 
creó, al no inslsitir en su cumplimien-
tó después de constarle que no la aca-
taban algunos Ayuntamientos de la 
Isla, y aue hoy día, dado el alcance Im-
preso a tales'registros por la expresa-
da doctrina, debe tener en la mayor per 
idejidad a los Alcaldes de Barrio, no 
.sabiendo s;i las serventía cuyo buen es-
tado de conservación les encomienda la 
precitada Ley Orgánica en el inciso' 6.0 
de) articulo 101, han de ser únicamente 
las registradas conforme a dichas Cir-
culares, o todas la.s que reúnan los 
elementos que siempre han servido de 
base a su definición. 
Harto conocido es el papel importan-
tísimo q*ie esas servidumbres desem-
nrotecelOn al turismo JT estableciendo 
en la misma un Bureau de Información. 
LU falta d.- una legislación adecuada 
para el mejor cumpllmlent.* del Decre-
to Presidencial número de -¿ de 
octubre de lOL"?, que suprimió la Zona 
de Tolerancia, hace, no obstante, que la 
policía tropiece en la práctica de su 
misión can muchas dificultades, y es 
Indudable ^ue esa legislación ec hace 
necesaria en cuanto afecta a la restric-
ción del ejercicio de la prostitución y 
persecución y castigo de las ofensas a 
la moral, a fin de aminorar, en lo posi-
ble, ese mal social . . . 
El 6 de febrero último, fué sancio-
nada por mí la Ley de Betiro y aumen-
to de haberes ai personal del Cuerpo 
de Policía de la. Habana, cuya Ley, a 
más de mejerar la condición económi-
ca actual del personad del Instituto en 
relación con sus necesidades, ha veni-
do a asegurar así el porvenir de los 
servidores del Gobierno en este Impor-
tante ramo del servicio público, po-
1 niéndoles al abrigo del desamparo y 
*de la miseria, como el de sus familia-
res; premiando los servicios de aque-
llos que, envejecidos por un dilatado 
número de años de ruda lucha, no pue-
den continuarlas, estimulando a los 
que todavía son hombres útiles al De-
partamento y permitiendo dotar al 
Cuerpo de Policía del elemento joven y 
vigoroso que le es indispensable. 
La esfera de acción del Departamen-
to de comunicaciones es cada vez má« 
extensa y su dasenvolvimiento se rea-
liza en una proporción asombrosa. Du-
rante los últimos cuatro años, hemos 
tenido un promedio mínim0 de cien 
nuevas oficinas de Comunicaciones por 
año, lo que representa al mismo tiem-
po un aumento considerable en el nú-
mero de las rutas postales. Los servi-
cios en ese tiempo puede afirmarse que 
se han cuadruplicado, como puede com-
probarse fácilmente consultando las 
tablas estadísticas de la corresponden-
cia transportada en ese período y do 
los telegramas recibidos y transmiti-
dos. Y de a»quf se origina precisamen-
te la más grave de las dificultades que 
el Departament0 encuentra en su ca-
mino: la falta de créditos. Mientras en 
comupicaciones se ha venido efectuan-
do ese desarrollo increíble, que ha du-
plicado casi sus ingresos, el presupues-
to de gastos ha permanecido estacio-
nado. 
Del mismo modo, y como consecnen-
cia del aumento desproporcionado' dtó 
los servicios, se hace sentir de manera 
imperiosa la falta de local. La Admi-
nistración de OorreCiS de la Habana, 
por ejemplo, no cuenta ya con espacio 
suficiente para la debida prestación de 
sus servicios: a tal punto se ha multi-
plicado e¡ volumen de la cornespon-
doncia nacional y extranjera que por 
ella circula. Y el fenómeno viene pre-
sentándose en casi todas las ciudades 
importantes de la República. 
A partir del primero de noviembre 
del pasado año se han abierto en la Re-
pública las siguientes oficinas de Co-
rreos: en el central Gómez Mena, en la 
provincia de la Habana; en Elizaldc, y 
San Francisco de Paula en la de Ma-
tanzas: Central Naranjal, Gavilán, Gua-
simal de Ci-enfuegos, La Juanita, Limo-
nes y Meyer en la Santa Clara; Sola 
y San Fernando en la de Camagüey y 
central Oriente, central Sofía, Guaso' y 
Maloungo en la de Oriente, y se han 
abierto también las siguientes oficinas 
de Telégrafos: en San Cayetano. Pinar 
del Río; Sucursal Mercado; Bellamar; 
Versalles: Pueblo Nuevo y Central So-
corro en la de Matanzas: Sucursal Pue-
blo Nuevo y Sucursal Marsillán en la 
de Sant  Ciara; Gas ar  Sca en Ca-
" " ran-
ente; 
ampliándose el servicio tlegráf}#o en 
San Cristóbal. Pinar del Río y gr.n 
Diego del Valle, Fomento y Zaza del 
Medio en Santa Clara. 
L A S T O R M E N T A S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
BIRMIMXGHA.M, Alabama. ALril 21. 
Las últimas noticias recibidas hoy 
de las zonas azotadas por las tormen-
tas en Mississippi, Alabama y Ten-
nesee, elevaban el número de desgra-
cias personales a ciento cincuenta y 
cinco. Las noticias posteriores alu-
dían a centenares de lesionados y 
calculaban el daño a la propiedad en 
más de dos millones de pesos. 
LAS ELECCIONES DE LA PRENSA 
A SOCIADA 
N(EW YORK, Abril 21. 
Frank B. Noyes, del Washington 
3tar fué reelecto Presidente de la 
Prensa Asociada en la Junta de la 
Directiva celebrada boy. 
Calvin Cobb, fué electo primer Vi-
cepresidente y J. Lawrence Horne Jr., 
segundo vicepresidente. 
Todos los miembros del comité eje-
cutivo fueron reelectos. 
Melville E. Stone fué reelecto Se-
cretario y seguirá prestando servi-
cios como director general. 
ÍFroderick Roy Martin fué reelecto 
secretario auxiliar y J. R. Jouatt, te-
sorero. 
J a i - A l a i 
DERROTA BOLCHEVIKI 
TOKIO, Abril 16. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
hoy que 1,500 bolsbevikis han gido 
derrotados abrumadoramente por los 
japoneses en Chilnoski, al Oeste do 
Cbita, en la Siberia Oriental. 
L a c o n f e r e n c i a d e l . 
((VIENE DE LA PRIMERA) 
(CONTINUARA.) 
EL BASE BALL EN LAS GRANDES 
LIGAS 
LIGA NACIONAL 
BOSTON, Abril 21. 
Él match entre el Brooklyn y el 
CIXCLVNATI, Abril 21. 
Los "reds'- fueron derrotados esta 
tarde por los "piratas", quo en el 
primer inning batearon rudamente a 
Ring, quien tuvo que ser sustituido 
en esa misma entrada, por Fisbcr y 
el cual dominó bastante a los visita-
dores. 
Cooper, el. lanzador de los locales, 
también fué bastante castigado, pera 
su campo lo secunda con bastante efi-
ciencia y los trece bits que batearon 
eSan en nuestra vida rural, pues no | los champions del mundo no pudieron 
soio. lacuitan la, comunicacl^ a lc»j hacer cristalizar más que tres carre fundos con relativa ventaja, sino que ** " 
ras. 
ANOTACION 
C. H. E. 
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también constituyen, a veces, el único medio de salida con que éstos cuentan para las relaciones sociales. El Consejo de Adniinistraciftn, no obstante corres-p6jidérie la iniciativa de los indicados registros, estimé comprendidas las ser-ventías entre los bienes y derechos de los pueblos. No menos curiosa es la ob-servaciAn de que, antes y ahora, se las ba tenido en un concepto genérico, idén-tico o superior a otras vias terrestres de verdadero uso general. Explicase por ello •<iue aquel histórico Organismo, donde brillaron personalidades do gran saber y experiencia, tratara de casos sobre cierre de caminos vecinales, pon-fundiéndolos con las serventías; y así to explica, igualmente, que la Comi-sión Consultiva, integrada por profe-sionales de mérito indiscutible, ante-pusiera las últimas a aquéllos al apro-bar el ya invocado incieo 6.0 del qué ei-boy artículo 101 d 
dCT1as ^ e n ^ t í a s 3 iealmente vienen a1 Seis carreras acumuladas por loa 
ser, en síntesis, el sacrificio de la pr&'- campeones de la Liga Americana en 
piedad, rústica en aras de esa misma ey juego que efectuaron hoy con «] 




Cooper y Lee, per el Pittsburg. 
Ring, Fisher y Rariden por el Cin. 
cjnnati. 
Xo hemos recibido los resultados 
de los demás matchs efectuados en 
el circuito de la Liga Nacional. 
LIGA AMERICANA 
dicha Ley (sesión j CHICAGO> Abril 21 
Aúh especial porque eé rige , garantías cuando se abusa de esa Ins titución, la que forzosamente habrá de subsistir mientras no se logre reempla-zarla con verdaderos caminos, o sean los de dominio público. 
En atención a esas razones, precisa que el Honorable Congreso se digne poner inmediato fin al peligro antes señalado, lo oue llegaría a, alcanzarse con una simple adición al inciso l.o del artículo de la Ley Orgánica, en el 
sentido de que, respecto a las serven-tías públicas, también acordará su re-a.pertüra el Ayuntamiento en los casas de denuncias por haber sido cerradas sin el previo permiso correspondiente, aunque no fisrueren inscriptas en la forma determinada por las referidas Circulares de primero de abril de 1SS0 y 27 de septiembre de 1S0O. 
En el primer semestre del corriente año fiscal se llevaron a cabo por la Policía Nack/nal lo^ siguientes arres-tos y servicios. 
Por delitos fueron arrestados 6,034 Individuos, de los cuales 3,854 varones y 402 hembras son de la raza blanca; í,í>4í y 107, respectivamente, de la. raza de color; y 23 varones y una hembra menores, de la primera y 16 varones, de la segunda. 
Por faltas, 23.156, cctTespondlendo .15.270 varones y 2,720 hembras a la ra-za blanca; 4,650 y í,42í), respectlvamen-te, a la de color; y 45 varones y una hembra menores, a la primera; y 25 y 4, a la segunda. 
El resumen de la propiedad robada, hurtada y estafada, en valor aproxima-do, arroja $00,84-4,46 y lo recuperado as-ciende a $14,464.24. 
El dinero robado, hurtado» y estafa-do suma $77,164,31, y el recuperado St.S .̂S''.. 
Eaa multas representan $10,398, y las denuncias de delitos y faltas fueron 5,S&7. 
Se presfaron 989 auxilies de diversas índoles; se practicaron 6,1S9 citaciones de testigos y se diligenciaron S14 car-tas-órdenes de la Audiencia; se efec-tuaron 5,201 requisitorias de capturas, quedando sin efecto1 1,206. 
A 0,7<S5 ascendieron las incursiones en multas por infracción del Regla-mento y disposiciones del tráfico. 
Por las Estaciones se efectuaron 1,64S arrestos por juegos ilícitos, rifas y ofensas a la moral; y 106 por la Sec-ción de Expertos. 
La reorganización a que se dio co-mienzo en el último semestre del Ejer-cicio anterior, por los servicios espe-cializados do Tráfico y Expertos, am-pliando convenientemente su personal en la forma y proporción que estableció u Ley de 13 de mayo de 1019. ha con-tinuado su marcha progresiva y orde-narla. 
En el impértanse servicio del Tráfi-co, quedó dotada la Sección del cuadro «le Oficiales v Sargentos de que care-cía y le era indispensable, y aumentado HU personal de vigilantes en la oro-porción necesaria, el referido servicio ha sido notablemente mejorado, en for-ma que permite asegurar la eficacia de! mismo, cuyos beneficios están pa-tentes. " Ea Sección de Expertos, ha sido tam-
sobre los visitadores, que batearon 
a su vez con bastante dureza a Wi-
lliams, el serpentinero de los "white 
sox''... 
El desafío, a pesar del carreraje 
nicial, resultó bastante bueno. 
breponerse también a esta. Pero ¿ es 
justo que de los países amigos no 
nos llegue ni uua sola palabra amis-
tosa 
La política extranjera de Italia se 
inspira en los más puros principios 
democráticos. Nosotros hicimos la gue 
rra no contra los puebjos alemán y 
austriaco, sino contra la Alemania y 
el Austria Imperiales. Después de la 
guerra queremos la paz. El gobierno 
italiano ha recibido al canciller aus-
tríaco, doctor Renner, en Roma, co-
mo amigp*'. 
''Nosotros debemos dejar a Alema-
nia, reanudar que vuelva a ocupar 
su puesto en el mundo. Europa jamás 
recuperará la estabilidad mientras 
Alemania, ese gran foco y depósito do 
energía productora, y Rusia, ese in-
menso almacén de materias primas 
no vuelvan a ocupar la posición qut¡ 
deben para progresar y prosperar. To-
do el esfuerzo de la política de Italia 
se dirige hacia ese fin ahora. 
"El valor de las tierras que esta, 
mos adquiriendo no representa más 
que una pequeña parte de nuestra 
deuda y este es nuestro imperialismo, 
pero hasta con el mismo pueblo _Yu-
^O-eslavo yo deseo llegar a una inte-
ligencia y observar hacia él uua po-
lítica de lealtad y de amistad. La 
misma cuestión de la frontera se so-
lucionará en breve y el mundo apre-
ciará una vez más el espíritu, epj 
nue se inspira la política italiana. 
PARIS, Abril 31. 
El Consejo Supremo ha desistido 
de la idea de dar el mandato para 
Ármenla a la Liga de las Naciones co-
mo resultado de las objeciones presen 
todas por el Consejo de dicha Liga, 
y pedirá a las naciones neqtrales. 
Snecia v Noruega que ayuden al pue-
blo armenio a establecer un Estado 
libre y contratar un enim'éstito in-
ternacional nnra respaldarlo financie-
ramente, según dice un despacho de la 
agencia Havas procedente de San Re-
mo. 
El desnacho asrrega aue el Con-
sejo decidió también deiar la solu-
ción de los problemas de Cilicia y 
Siria a las negociaciones entre la 
O-rou •prptpfífl v Francia. 
0BESERVADOR OFICIAL AME-
RICANO 
WASHINGTON, Abril 21. 
(El Embajador Johnson, en Roma, 
recibió instrucciones hoy trasmitidas 
por el Departamento do Estado para 
que concurra a la conferencia aliada 
de San Remo como observador oficial 
eu representación del Gobierno ame-
ricano. No tomará parte en las discu-
siones ni en las deliberaciones. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
3nEECOLES 21 DE AB1ÍH 
P A R T I D O S 
, 0 $ 3 . 4 0 
2 0 $ 3 . 60 
Q U I N I E L A S 
, a $ 7 . 95 
2 a $ 4. 66 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Echevarría y Abando. 
Azules: Baracaldé3 y Larrinaga. 
Un choteo que los blancos dedica-
ron al par de verdes para tomarles la 
cabellera y dejarles calvos y al fres 
co y eu ridículo total. 
IguaJl'aron en ocho. Después jugó 
bien el Pequeño grande y peloteó ca-
riosamente, nada más que curiosa-
mente, el pequeño "pequeñín" y este 
cueto, que no es cuento de camino, 
sino el cuento de la buena pipa, se 
acabó. 
Los Mancos sin molestias «de ma-
yor «cuantía, llegaron a So. Y los 
azules, que no pasaron de 12, nunca 
estuvieron más uniformes para pi-
fiar, para no colocarse, para ir a la 
catástrofe de cráneo. Un choteo. Los 
dos infumables. 
Boletos blancos: 381 
Pagaron a $3.40. 
Boletos azules: 315. 
Pagaban a $4.05. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos Baracaldés 

















Ganador: Cecilio. Pagó a ?7.9o. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Gabriel y Martin. 
Azules: Petit y Teodoro. 
Uu Imen partido en sus dos prime-
ras decenas: las parejas bien templa-
das; el peloteo breve, violento y trai-
cionero y el tanteador dando salto3 
muy peligrosos para los cardiacos, 
.pues i.gualaron en una, tres, cuatro, 
seis y siete. Una leyada blanca,, de 
saque de Gabrielito, y otra levada 
(azaiiV furiosamente peloteada, para 
igualar en doce, Y continuación de 
emparejadas en trece, catorce y 
quince. 
En 1S y en 20 $6 repito la ^uerte. 
Petit toma a la mala pata que le 
acompaña hace algún tiempo, y los 
blancos se llevan el partido volando 
volando. Los azulea se quedaron en 
veiaticuatro. 
Teodoro peloteó bien y restó mal. 
Martín ingresó toda la cintura en la 
pelea y Ga-brielito sacó como todo un 
'Oazaliz anotándose ocho saques finos 
y bravos. > , 
Hizo un buen "redebut.'' 
Boletos blancos: 77. 
Pagaron a $3.60. • 
Boletos azules: 729. 
Pagaban a $3.80. 
N o t i c i a s d e l a . . . . 
Viene de la PRIMERA página 
ANOTACION 
C. H. E. 
200 00O 002—4 12 
32- 10|3 OOx—-7 9 
St. Louis. , 
Chioago. . 
BATERIAS 
Gallia, Vangilder y Sovcreid, por el 
St. Louis. 
C. Willims y Schalk, por el Chica-
go. 
Los ''games" Boston-New York, Fi-
ladelfia-Washington y Cleveland-De-
troit, fueron suspendidos porque así 
lo dispuso la inapelable voluntad de 
Madame La Lluvia. . . 
l a r e u n i ó n de a y e r en 
la Lonja 
Ayer se reunieron eu el Salón de 
actos, de la Lonja» los comerciantes 
importadores de víveres. 
, Presidió el señor Llera, ocupando 
los demás sitios en la mesa, los seño-
res Antón. Acevedo y Romagosa. 
Actuó d© secretario el señor An-
drés Costa. 
Abierta la sesión la presidencia 
manifestó que el objeto de la reunión 
era dar a conocer un escrito de la 
Cámara de Comercio de Cienfuegos, 
recomendando la adopción del siste-
ma de reembolsos comerciales a 30 
días, fecha de factura, y tomar sobre 
ello el acuerdo que se creyera con. 
veniente. 
Leído el citado documento y des-
pués de una amplia discusión se acor 
dó, en vista do no haber asistido a la 
reunión el suficiente número de co-
merciantes, aceptar en principio la 
recomendación de la Cámara de Co, 
mercio de Cienfuegos, tomándose por 
la Secretarla nota de los asistentes, 
y enviar una circular a los demás 
comerciantes para que manifiesten 
si están o no conformes con el expre-
sado sistema de ventas-
Si el setenta y cinco por ciento de 
pico, que es el centro vital de la re-
1 gión petrolífera de. Méjico. 
La embajada dice que los únicos 
una nota oficial sobre la situación 
declarando que el movimiento sepa-
ratista se propaga, dará por resulta-
do la paralización de los negocios, la 
merma de la riqueza y del comercio 
internacional y e] posponer indefini-
damente el pago de la. deuda extran-
jera. 
Ta embajada dice que los únicos 
gobernadores de Estado que simpati-
zan con la rebellón son el gobernador 
Bnrique Estrada de Zacatecas y el i 
gobernador de Michoaca". Esta 0s la j 
primera confirmación que so ha reci- I 
bido aquí do que el gobernador de i 
Zacatecas se había incorporado a los 
revolucionarios, y este acto suyo se 
considera importante dada la posL 
ción de su Estado. 
Otra nota de la Embajada dics que 
el general Benjamín HUI. que dirige 
la campaña del general Obregón. ca'i 
didato a la presidencia se ha puesto 
abiertamente al lado de los revolu-
cionarios y ha sido herido en una ba-
talla librada en Contreras en la cual 
fueron derrotadas las fuerzas rebel-
des. 
La comisión del Senado que está 
investigando la situación mejicana ci-
tó hoy al general Salvador Alvarado, 
que fué gobernador de Yucatán du,. 
rante la controversia sobre el hene-
quén y que ahora se encuentra en 
Washington. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos ±'agos 
Altamira . . . . . 5 1233 $4.0.1 
Petit Pasiego. , . 1 565 8.75 
Amoroto 0 1094 4.52 
Gabriel o 1237 3.99 
Oazaliz Mayor . . 6 1059 4.66 
Teodoro . . . . . 0 630 7.84 
Ganador: Cazaliz Mayor. Pagó a 
$4.66. 
D. F. 
JLEYES, ABEHi 22 
Prlnier Partido, a S5 tantos 
Lucio y Alberdi, (Blancos.) 
Millán y Érmúa, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a « tantos 
MíÜán, Elola, Ermúa, Alberdi, Ortiz 
y Lucio. 
Segando Partido, a 30 t^tos 
Amoroto y Lizárraga (Blancos) 
Cazaliz Mayor y Altamira (Azules) 
A sacar los primeros del 9% y lo-s 
segundos del 10 con ocho pelotas f i -
nas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Eguiluz, Cazaliz mayor, 
Gabriel, Petit Pasiego y Altamira. 
puede 
.jeKeonoe«rsc, en lo que se refiere a la 
riffüaiicia y persecución de- ciertos de-
litos, teniendo como tiene a su cargo la 
acción ejecutira. de la policía, ba sido 
ünplíada convenientemente atribuyan-
la aceptación del mismo por los inj 
portadores de víveres, de la Habana, 
pero si las repuestas no cubren ese 
setenta y cinco por cien*o, entonces 
Solé la atención y preferencia en lat la contestación será negativa. 
D e l a S e c r e t a 
PRESTO FIANZA 
El detective Rivas procedió a re-
querir por fianza de cien pesos pa-
ra poder gozar de libertad, a Francis-
co Menéndez Fernández, vecino de' 
Príncipe, 35, que se encontraba re-
clamado por el juez correccional de 
la sección tercera por infracción del 
Decreto 1089. 
Menéndez prestó la fianza exigida. 
>0 FUE LA AUTORA 
Maria García y Carvajal, vecina d«, 
San Carlos. 2, dio cuenta a la secre- | 
ta de que a un individuo apellidado 
Ruíz, que reside en la misma casa, 
le hicieron un robo y como quiera 
que sospecha de ella, toda vez que 
siempre le dejaba la llave a aguar-
dar, pone en conocimiento de la au-
toridad que ella es inocente y no j 
tiene culpabilidad en ese hecho. I 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Lo sorprtnd|&ron hurtando 
Nicolás Pedroso y Zulueta, vecino 
del reparto "Pan con Timba", en el 
Cerro, fué sorprendido anoche por el 
vigilante 1266 y el contratista de 
obras Lorenzo Pennazar Vidal, de 
Jesús María 50. en los momentos en 
que sustraía de la casa en construc-
ción Trocadero 115 y 117, de la que 
es sereno, dos tubos de hierro, lie, 
vándolos a guardar a la bodega si-
tuada en San Nicolás 20, de la pro-
piedad do Jesús Méndez Álvarez. 
El detenido confesó que había hur^ 
tado los tubos porque tiene un hijo 
enfermo. 
Pennazar dice que además de esos 
tubos le faltaban dos sacos con ce-
mento y otros materiales, estimándo-
los en 195 pesos. 
. En la bodega ocupó el vigilante 
dos tubos más que había llevado allí 
a guardar Pedroso. Este ingresó en 
el Vivac después de ser instruido de 
cargos por el juez de guardia. 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e 
IMIMfcíTlMBMiu: 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
HABANA 
IT S MATRIMONIO EXTRANJERO SO-) licita un departamento en casa de familia seria. Se dan referencias. Avi-
sen a la rnueblerfa "'La Perla", Galia-
no, 109. Tel. A-o972. 
14507 29 ab. 
VEDADO 
Se aceptan proposiciones por un 
magnífico local comercial, situa-
do a media cuadra de Obispo. Mi-
de 12x45 metros. Recien reedi-
ficado en moderno y amplio sa-
lón. A propósito para cualquier 
comercio o industria. Tiene gran 
frente de cristal. Para informes, 
diríjase de 8 a 10 a. m.. Prado, 
71, altos, habitación 12. Solo tra-
to directo. Corredores, no perder 
tiempo. 
EN LINEA, 88, ALTOS, CASA ACABA-da de reedificar, s.e alquilan frescas haSiitacJorfes, espléndidamente amue-
bladas, con todo confort. Se le invita a 
probar las excelentes ccpiidas prepa-
radas por un chef chino de primera; 
servicio esmerado. Baño de agua fría 
y caliente. Tel. F-1599. 
14526 29 ab. 
S E N E C E S I T A S 
14546 26 ab. 
CRIADAS DE MAÍ-9 
Y MANEJADORAS 
11 BONITA COLOCACION!! 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR una casa compuesta de 400 metros i 
de terreno, propia para una industria, 
en un barrio de muchas industrias, cen 
patio y terreno propio. Más detalles: 
José Fuentes, Aguacate, 35, altos. 
14516 25 ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AD-miten ofertas por un local de esqui-
na; sirve para cualquier griro. No se 
trata con corredores ni intermediarios. 
De 11 a 12. Luis Ramírez, Carmen, 34, 
G altos, iaquierda. 
14506 26 ab. 
GALTANO, NITM. S6, AL LADO DE LA ferretería, se alquila, para los pri-
meros días de junio, dos plantas. In-
forma v, Górnez, Galiano, núm. 2. 
14502 26 ab. 
PARA DEPOSITO O ALMACEN SE alquilan tres departamentos en ca-lle comercial. Informes por el teléfono A-45S3. 
14505 23 ab. 
Necesito una criada de comedor; suel-
do, $ 33; dos para cuartos, $ 30; una 
cocinera para caballero solc, $ SO; dos 
sirvientas clínica, $35; dos camareras, 
$ 30; una criada para Nueva York, $40 
y dos camareras para Morón, $30. Ha-
bana, 126. 
14530 26 ab. 
Una buena criada se solicita para un 
matrimonio solo. Aguila, 145, altos, 
entre San José y Barcelona. 
14534-35 25 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano que sea trabajadora. Suel-
do, $ 30 y uniforme. 27, núm- T6, entre 
Lr y M. 
14499 __25 ab._ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE no sea muy joven en G 228, entre 23 y 23. Si no reúne condiciones, que no 
se presente. 
14529 25 ab. 
iUADAS PARA 
KJ española de r r ¿ , MrrT1^ 
3, auof' Intorman: ca^8',."^' 
• ' ? . 
C O O M E R A T 
14514 
ESEA COLOCARSE i v. 
JL' peninsular- sah.̂  . COTTA^̂  ''a y a la espiñcíaf n T ^ f M a > la Habana ni due^e ^dle afn '̂O-
14536 •a. número 17; 
X J español y repostero, ¿n „C0C0^ cular o establecimiento' Dan en adelante: es hombre e„?na <ie j Ingrman: Meloja, n ^ r i ^ ^ 
« H^Ur/EP^ PRACTICO™*1 
'Onejo de toda clase de antn ^ Mi. 
con referencias de las caJ:. m<5Tilea 
trabajado, se ofrece para cas? 
lar o de comercio. Tel M-iâ > Pai% 
14353 * 
)8 
V A R I O S 
QE ALQUILAN UNOS BAJOS ESPLEN-
O didos en Neptuno para comercio o' familia; se da contrato por cinco o diez años. Para informes, en Escobar, 102, bajos. 
14500 25 ab. 
SE SOLICITA UNA CRL4DA QUE SE-pa cumplir con su obligación. Infor-man en la panadería de Toyo, Calzada 
Jesús del' Mcrnte, núm. 20 250. 
1453S 25 ab. 
QE OFRECE UNA JOVEN O acompañar una familia ( ¡ ^ J ^ H viajar a España. Informes • ¿a„Jaía a lina y Antonio Saco. Tel Î íV" ^U-
14512 
TOVEN ESPASOL P ^ S ^ D 
eJ colocarse de portero en csUa 
cular u oficinas. Informan- oVLParti-
do fianza, sin se necesita. 14524 
?5 ab. 
VEDADO 
SE SOLICITA CRIADA DE MEDIANA edad para todo servicio de casa pe-
queña, incluso cocinar.. Ha de dar re-
ferencias y dormir en la colocación. 
San Nicolás,, 62, alto. 
14513 25 ab. 
CRIADOS DE MANO 
SE ALQUILA POR SEIS MESES UNA hermosa casa en la parte alta del I í TGRANDIOSA COLOCACION^ ^ Vedado, acera de la brisa, amueblada I J jiUVANUIVAm \AJL.UW1V.1UH. . 
eleg-antemente, compuesta de jardín,! xeeesito un criado de mano; sueldo, $53; 
portal, sala, recibidcr, comedor, cuatro un portero, $3 5; un chauffeur, $70: un 
habitaciones, baño, garaje, habitación y matrimonio, que sea él cocinero, $85; 
servicio de criados, ocupando un solar dos camareros, un dependiente, $35; 
DESEO COLOCARME DE AGEW" de intérprete en cualquier rbl .0 negocio; ha.hlo inplés, francés P IfV' no. Informes: Hotel Cuba, Jos* i£rr' negro. . «ose 
14531 ' 
-» ab. 
COMPRA Y VENTA DE FlNCAsl 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
completo. Informan en el tel. F-2106V.R. 
14522 26 ab. 
iESÜS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A ^ 
SE ALQUILA EN OFABRILL, 8, EN-tre Estrada Palma y Libertad, una 
casa con gran portal, sala y comedor al 
fondo1, cuatro cuartos grandes con ba-
ño completo intercalado; cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados; 300 me-
tros con frutales. Su dueño en el 10. 
, 34509 25 ab. 
ñi — T — - i 
diez peones de mecánicos, $ 3 diarios; 
un fregador, $30. Habana, 126. 
14350 26 ab. 
C O C I N E R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN CASA PAJROICULAR, de absoluta moralidad, una amplia 
y fresca habitación en $ 30; es en Nep-
tuno. Informan en Neptuno, 103, alttos. 
14323 23 ab. 
EN CASA DE MORALIDAD SE SOLl-oita una joven peninsular que en-tienda de cocina; es casa chica para un 
matrimonio; buen trato y buen sueldo. 
Sol. lí), altos. 
14510 25 ab. 
Casa en la Víbora desde 
ta $25.000; baño de lujo, garajes, 
jardines, etc. Vende solares y fábri. 
ca, dejando el iporte en hipoteca. 
Octava, núm. 21, de 12 a 2. Teléfo. 
no 1-5157. 
1451S 1 „, 
POLICITO UNA CRIADA PARA LIM-
O piar y cocinar, que tenga referencias 
y duerma en la colocación. $ 35 y ropa 
limpia. Jesús del Monte. San Indale-
cio. 35. esquina a Coco. 
14547 26 ab. 
QB SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
O tienda d© cocina, para servir a un 
matrimonio. No hay niños ni animales. 
Informan en Perseverancia, núm- 13, al 
lado de la bodega. 
14407 23 ab. 
MONTE, 263, ALTOS, DOS HABITA-. clones, una con lavabo de agua co-mente y una gran cocina, todo $ 40.< Unico inquilino. Dos moses fondo. 1450 23 ab. 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE yj sepa su obligación; buen sueldo. 27 y P, "Villa Esperanza''', Vedado'. 14517 25 ab. 
COCINEROS 
Academia de Cienc ias 
A las o&ho y treinta de la noche del 
viernes 23 del actual, celebrará esta' 
Academia sesión ordinaria con arre-
glo a la süguiente Orden del día: 
SESION ORDINARIA 
lo.—Sobre la ley dtí narcóticos de 
25 de julio, por el doctor J. P. Ala. 
cán. 
2.-—Consideraciones sobro sífiles 
nerviosa, por el doctor J. López Sil-
vero. 
3o.—Dificultad, a veces, del diag-
nóstico de la ambliopía tóxica etílica, 
por el doctor J. Santos Fernández. 
SESION DE GOBIERNO 
1.—Informe de los doctores Guite-
ras, López del Valle y Ruiz Casiabó, 
sobre las memorias presentadas en 
opción al Premio doctor Suárez Bru-
no. 
2o.—Premios para/ el año 1921. 
3o.—Informe dü Tesorería, por el 
doctor Manuel Ruiz Casabó. 
NECESITO UN MATRIMONIO 
para un hotel, en el campo, él para co-
cinero, y ella para lavar la ropa del 
hotel; sueldo, $ 83. También necesito' 
otro matrimonio para criados: Informa-
rán: Habana, 126. 
14550 26 ab. 
CHAÜFFEURS 
CHAUFFEUR, SE NECESITA UNO para casa particular, que tenga re-
ferencias de la casa en que trabajó úl-
timamente. Monserrate, núm. 337. 
14552 26 ab. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
CJ Florinda Alonso Pérez, de la pro-vincia de Orense, Ayuntamiento de Pa-drenda, pueblo de San Podro ¿a. Torre. La solicita su cufiado Celso Formigo Monte, núm- 381. 
14321 29 ab. 
Antilles Trading Corporation 
Cuba, 32. TeL A-7970 
Corredores: casas, fincas y solares; di-nero en hipoteca 
Malecón, con frente a San Láz&ro, mis* nffica medida, 16 metros cada frente, 680 metros cuadrados, a $200. Saní» Emilia, chalet, construcción de primH ra, garaje, jardín y terreno de patio T traspatio1. Todas las comodidades, 5?) mil- Durefie (Santos Suárez), esqnini fraile, portal corrido, sala, saleta, tres cuartos, baüo completo, ¡¿aleta comer, cuarto criado y servicios, $11,500: ibM contado, resto a pagar $50 mensuales. Puede rentar $100. Santa Irene, casa chica, $ 4,000. Solares y otras casas v. la Habana y repartes. Merced (cerca di Bgido), 14x40, $38,000. Bernaaa (cerca parque Cristo), 420 metros, a $150. Bet-naza, fabricado dos plantas, 400 metros, $ 72.000. 
14554 % sb. 
SOLARES YERMOS 
Vedado, calle 19f esquina a C, «I 
vende un solar que mide 24 y medio 
por 45; magnifico solar, no $ólo por 
su medida, que es propia para hactr 
una o dos buenas casas, sino por & 
lar situado a dos cuadras de la grrt 
calle 23 y una de la 17. Infornas 
de 3 a 5, en Habana, 68, notaría d» 
Longa. 
14537 S5 ab_, 
S~ E VENDE MITAD DE TTX SOLAR Dfi seis metros ochenta y tres cent¡n«; tros de frente por cuarenta de iW'h 
acera de la briBa, a mpdia cuadra de ^ 
en la calle D, entre 21 y 23. Infomanen 
D. I»*- _ . 14532 
INTENTO DE SUICIDIO 
La joven Consuelo Valdcs y Apan-
da, de 19 años y vecina de Jesú3 Pe-
regrino, 18, en un acceso de neuras-
tenia tomó un poco de tintura de io-
do con ánimo de suicidarle. 
Fué asistida en el Hospital de Bmcr 
gencias por el doctor Bernal. 
lTn principio 
Anoche ocurrió un prncipio -ae in-
cendio en el depósito de trapos y hie-
rro viejo de Hamel, situado eQ 'la es-
quina do Aramburo y Hamel. 
Las llamas, quo fueron prontamen-
te sofocadas, no ocasionaron dañoá 
mayores, destruyendo socamente un 
cajón. 
La policía intervino en el hecho. 
V Congreso Médico Nacional 
Nos comunica el Comité Ejecutivo 
<iue se han elegido los -emas oficia-
les que faltaban por designar, que 
son; En la Sección Segunda, el te-
ma "Tratamiento Ce la Eclampsia"; 
eiendo Ponente el doctor A. Sánchez 
Bustamante. En la Sección Octava, 
el tema "Los Parásitos de los anima-
les, en relación con la higiene pú-
blica"; siendo Ponente el doctor Ra-
fael de Castro. 
Las nuevas inscripciones, son las 
siguientes: 
Ciudad de la Habana: doctores An-
tonio González Curquejo; Enrique 
Diago; Luis Pérez Sardinas; Diego 
Tamayo; José Rafael villar Cruz; 
Frank E. Hart; Victoriano Trellez; 
Pedro Machado; José Capote Díaz'; 
Gustavo Pérez Abreu; Arturo C, Bos 
que; Teodoro Johnson; Manuel Joh-
son; Bernardo J, Crespo; José Ran. 
din; Rogelio del Pozo; Valentín Gon-
zález; Carlos López Bisbal; María 
S. Matheu; Manuel A. de Villiers; 
E. Romagosa; Enrique Espino; Jo-
sé López Silvero. 
Antilla: Dr. Juan F. Plá. Sagua 
la Grande: doctor Lavador Aja. Zu-
lueta: doctor Miguel Arinotia. Ji-
guani: doctor Nemesio Carbonell. 
Consolación del Sur: doctores R. Ro 
dríguez San Pedro;. Ildefonso Mas 
Hernández. Palma Soríano: doctores 
Juan Viñas González y Andrés Mar-
tín y Grave de Peralta. Camagüey: 
doctor Germán Alvarez Fuentes. Cen 
itral Lugareño (Camagüey:) docter 
Rafael Zamora. Puerto Padre: doc-
tor Fidencio Saavedra. Puerta de 
Golpe: doctor Arsenio O. Cherony. 
Ciego de Avila: doctor Eduardo En-
riquez. Calabazar ce Sagua: doctor 
Julián Denestirer. Limo!nar: doctor 
Antonio Sosa Quesada. Cárdenas; 
doctor Rafael de Zayas. Los Arabos: 
doct r José A. Crucet. Güines: doc 
tor Abelardo Garcés; R. M. Galaine 
•na; Evelio Cañizares; Oscar Char-
diet; Armando Chardiet; Catalina de 
Güines: dojctor Domingo Díaz Ma. 
rrero. 
La Secretaría a cargo del distin-
guido doctor Francisco María Fer-
nández, sigue en prado 105. | 
V A R I O S 
Solicito vendedores harina de trigo. 
Excelente proposición. Sueldo o co-
misión o ambos. Prácticos en el ne-
gocio. Dirijirse al apartado 981. 
25 ab. 145SO 
TT>A HfüCHACHA. SE NECESITA EXA \ J formal y seria para principiante, 
principalmente para contestar el telé-
fono, etc., que venga acompañada por 
su madre. $5 por .semana, The Beer« 
Aírency, ORcilly, 9 y medio, depart. 15 
_JiT31 4d-22. 
T T E N D E D O R D E P E V E U R A S , B A K M -
\ ees y ferretería, se solicita. Lon-ja, departamento 4;-Hi. 
14527 25 ab. 
Q E CEDE ETj COXTEATO DE 
lO solares en la segunda ^ m P ^ ^ J : . 
Reparto Almcndares, frente a la W 
te luminosa; tienen 1,400 varas dej^ 
perficic entre los dos. Informes: ¿r1 
la, M „, . 
J14525 ; 2? M 
rpERRENOS PARA I>T>t7STRrAS. 1 do lotes son chucho de 
para fábrica o almacenes, a 5a^Jf¿5 
v 7.000 metro.1 Elias Castañedo, Man" 
na de Gómez, 551. Tel. M-2604. de -
3780 
OE VENDE EX SAXTO STARES' ^ 
O ca del Parque, esquina fraile u^. 
wn fabricar, con mi' J' P'00 vara5-
Fuentes, Aguacate, altor 
i 4310 3 ab. 
£STABIEClMIENT0S VARIOS 
QE VEXDE U> GRAX HOTEI> 
O habitaciones, casa nuera, ^ . . t A 
los adelantos modernos; las V 
nes con servicios, duchas: Dü'í ni-
trato. Informes directos: I',actorl<1Ii se-
mero 1, D, de 12 a 2 y de o a. i>, 
úor Manso. « „,. 
14501 
PROPIETARIO CASA EX. MEDIO 800 ¡ metros que dedicada a huéspedes i 
renta $180 mensuales, desea, socio para 
cederle terreno extender fabricación 
con grandes ventajas. Informa Roge-
lio, San Miguel, G4, bajos, interior, de 
1 a 2 m-
14528 25 S.b. 
SE SOE1CITA UN HOMBRE A 6EEL-do fijo para trabajar y cuidar una 
quinta, cerca de la Habana. Informan 
calle 27, núm- 7*5, entre L, v M. 
14498 25 a b. 
M U E B L E S 
Y P B E N Í ^ 
XJECESITO EX AEXILIAR TEXEDORi 
i.> de libros solamente. Buenas refe-1 
rencias. Agencia Westcott, Espada,, 39. 1 
14345 26 ab. _ 1 17 X VILLEGAS, n , SE SOETC1TAX JLLi aprendiza* de sombreros y de ves-tidos y un muchacho para llevar cajas de souibrenvs y hacer la limpieza de una tienda. 
1450S 25 ab. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX Pe-ninsular de criada de mano o ma-nejadora: tiene quien responda por ella. Darán razón: San Isidro, núm. 37, casa de vecindad. 
25 ab. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es de muy mal agüero te^fviñ-^W': 
rotos en su casa; mandenie fuJítés J1»"' 
jera postal a Corrales, )4' "^Aja f'»9' 
sino, que es el que 3 ^ ° ^ * .-oluffli135 
de mármoles, lozas do lavabos. *- ^ 
mayólicas, muñecas y jn^n neWW»1* co dinero; especialidad e" J^ia: o" puramente lesrítimos de , Jjrc >'o ̂  ce años de práctica en fcV.g3<?r. deje engañar por otros. 28 
IjT discos. ?20; un Í0*?J%*A%** ¿ Z co discos, $15; se camb»n <g5# -«T W nógrafos. Plaza Po\jorm, ^ pi 0 
tef^vüia:TeT. Á-97S3. M a n u e l ^ 
iiim 
Ü'XA MCCHACHA DE COLOR DESEA colocarse de manejadora; sabe co-
ser y no se coloca men ŝ de 30 pesos; 
prefiere la Habana. Informan: Baños, 
núm- 2. Vedado. 




UXA PEXIXSÜLAR D E S E A C O L O C A R - i ss para criada de manos o mane-1 
jadora; sabe cumplir bien con su obli-1 
gacion; tiene referencias, si las quie-
ren, y si es familia que viaja para el I 
Extranjero, será preferida. Informes; 
Factoría, 27, bajos. 
14549 26 ab. 
AüT0M0VIL-ii( 
fio. Tallicr, San Rafael y 
co. 
__H5:» -r^pioo \ l 
O E X Z . SE V E N D E V * ^ # nufVO-
i > reparar y pintar; e*1» 
n>';i. •>!, Vedado. 
14515 
Q E D E S E A ( OLOCAR L X A .)0\EN ; 
IO peninsular, de 18 años de edad, pa- | 
ra corta familia. Para informes, calle 
Franco, letra D, entre Desagüe y Ben-
Jumeda, Uabana. 
14548 26 ab. 
T I E N D O CORO !'010n,Adores 4fjÉ 
dales, motor i n m ^ r ^ , , , c i"foT* lo sacrifico per $900- ¿ e % . ^ garaje Jesús del Monte, UJ & 
14520 
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MERCADO DEL DINERO 
fiKW YORK. Abril2l.—Por la Prensa 
A-ooiada). 
Papel mercantil d« fi 3|4 a 7. 
LIBKAS ESTERLINAS: 
(Cambios quietos). 
66 rías letras :;.S7.o¡4. 
Oo'mercial, 60 días letra.» »obr© jancos, 
8 87.3!4. r „ ... 




Demanda 16.3 <. 














Del gobitrno quietos. 
Ferroviarios, quieos. 
I'líitH en barras, 1.17.3|4. 
Peso rnelicano, 8S 3¡4. 
Préstamos, fuertes; 60 dlag, 90 díat y 
6 meses &1[2. 
Ofertas de dinero, fuerte?. 
La más alta 7. 
La :.iás Laj.'i, 7. 
Promedio 7. 
Cierre final 6.112. 
Ofertas 7. 
Ultimo prústam.i, 7. 
Ateptaeion-js d^ los bancos, 
BOLSA^E PARIS 
WRiS, abril 21.—«Por la Prensa Aso 
ciada.)' ) 
Los precios mejicanos en la Bolsn hoy. 
La Renta del 3 por ciento so cotlzft 
i 56.75 francos. 
Cambio sobre Londres a 64 francos y 
K) céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
0 céntimos. 
El peso americano se cotixó a 16 fran-
cos 42 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 




rieras y costoeas empresas financie-
' V/ntre las acciones señaladamente dé-
biles figuraban tíencraf ^fotars, con 
i na baja extrema rie cnarnta y d08^ 
nedio putosv, Ral-wii LocprnotiVe qiue 
esturo sumamentt caprtcLosa áiacia el 
final con una baja le 14.3|4 puntos y 
varas otras de motores, equpos aceros 
y petróleos, qne terminaron con bajas 
i.ctas de tres a 10 juntos. Las ven-
tas ascendieron a dos millones de «̂ício-
r es y una tercera parta de '08 "ego-
cios "totales se realizó a la hora final. 
Los bonos, incluso los ferroviarios 
rormales e industriales perdieron me-
dio punto y los d '̂ Panamá ^el tres 
por ciento cinco puntos. Los demás no 
sufrieron alteración. 
: 0 T I Z A C I 0 N DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
VEW YORK, abril 2L (Por la Prensa 
Asociada). 
Los úíti.-dos precios de 'os bonos d« la 
Cihertad fueron los «ncnilcnte?: 
Los del 2 1|2 por 100 a 93.30. 
Los primeros el el 1 por 100 a S7.00, 
Los segundos del 4 por 100 a 85.0°. 
Los primeros dííl 4 1|4 porlOO a 87.40. 
Los segundos riel 4 j \ i por 100 a K5.00. 
Los terceros reí 4 114 por 100 a 90.72.-JOS de la Victoria del 4 314 por Iwt 
'6.20. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 
16.20. 
MERCADO DE VALORES 
Azocares 
NLW PORK. abril 2L (Por la Prensa 
Arpiada). 
El mercado local de azúcar crudo cs-
tfro menorf activo h'ty. inclinándose los 
compradores mjs bien a mantenerse ale-
jp-dbs. habiedo al parecer satisfecho sus 
necesidades, al menos j>or ahora. No hu-
bo ventas de azócare? de Cuba para 
V-ronto o próximo embarque y los pre-
cias nom.lnal*nent<> fueron los mismos 
diez y ocho v edio centavos para los 
ê Cuba, costo y flete. Igual a 19.561 
para la centrífuga. 
Hubo una venta d* fcincuenta Milj 
sacos de azúcares ^3 Cuba a un re-
firiadior del Sur para embarque do Ju-
nio a .Tullo, a diez y nueve y medio 
centaroa costo 1 Hete isrual a 20.57 pa-
ra la centrifuc». lo cual representa e! 
más alto precio que jamás se haya paga-
os por el azúcar cubano y fué una 
verdadera sorpresa para los operadore!i 
rjf aquí. Hubo ventas; también de trein-
ta mil sacos de Puerto Rico a un re-
finador local para embarque d« Abril p. Mayo a 19.56, costo Mjguro y flete 
y siete mil sacos de derecho pagado a 
18 y cuarto centavas, costo seguro y 
flete. 
Kn el refinado los precios no st alte-
jaron fluctuam-'o de diez T ?iete a 23 
centavos para el crranulalo fino con los 
refiníadores d^l^^u^611^ únlcament̂ a 
pequeñas cantidades a sutí clientes de 
la ciud-id. T̂a <lo-nania. sigue siendo 
¡irtiva. En los azúcares para entrega 
futura los precios fueron irregulares pe-
ire las transaciones desplegaron menos 
actividad- La? aper .̂irao fué de cinc 
a 19 puntos más baja, bajo conttnua-
nua liquidación, revolando los, precios 
on una ocasión una baja de treinta y 
Í:IOS a cincuenta y nueve putos. Cer-
ca ¿el final, sin ombargo hubo Un» 
i iva reanimación con motivo del movi-
miento' pjan cubHrse con Ihs ootize,-
rior.is finales ¿f nueve a veinte y cin-
co purttos m'\s" bajas. J>as entregase de 
la núpvá zafra no estuvieron tan bo-
yantes y cerraron con un avance dR 
•f.iiince pnntos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
ABRIL 21 
La venta en pió. Las operaciones ve 
rlficadas en el día •!« hoy en «rindo va-
cuno fluctuaron entre 14.'314, 15 y 15.112 
centavos en gando de Oriente y Cama-
giiey d® excelente calidad-
, Los cerdos se cotizaron de 2* a -r> 
< cntavos. 
FA ganax1!© lanar de 2.'! a 26. 
MATADERO DE LUYANO 
Las resos beneficiadas en ê te ma-
tadero se cotlaar. a los siguentes pre-
cios : 
Vacuno a 52 centavos (jSrccio ofi-
cial). 
Cerda (Je 85 a ^ contaros. 
Lanar, de SI.00 a $1.10. 
Reses sacrificadas en osa.c Matade-
rc. 
Vacuno 70. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Comunidad díe Carm^ltaa Descaí-
BOS y la Directiva de la Pía 
San José, celebrarán un Solemne ^ J . } ^ 
al Patriarca San José en los atas -¿>, -4 
y 25 ¿el corriente mes. 
Primer día, viernes: Misa cantada y 
ejercicio a las ocho y media a. _m. las 
siete p. m.. Exposición. Kosano. leta-
nía cantada. Sermón y cánticos en Ho-
nor del Santo. . •. . 
El sábado, los mismos ejercicios, con 
Salve ¡Solemne a las 7 p. m-
El domingo. Misa de Comonlon Ue-
neral por Ntro. Kxcmo. e IRm0- JXe|a-
do. A las 9, Misa solemne por el M. ti. i . 
Vicario Provincial de los Carmelitas 
DescaLsos y panegírico por el Bxcmo. ^ 
Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. A 
las 5 p. m-, Rosario, Serm'í" y ' rore' 
slón por las naves .del Tcnjplp. Los 
sermones de los tres días festivos, a 
cargo del R. P. Director de . la Pía 
Unión de San José. • , ' 
El dfa 30, a las 8 y media, funerales 
por los socios de la Congregación muer-
tos durante el año. 
14380 24 ab. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El Jueves, 22 del actual, a las 8 y media a. m-. se celebrará la misa cantada con plática a N. S. del S. Corazón, por el P. Rector de las' Escuelas Pias de Gua-habacoa. Se suplica la asistencia. 14367 22 ab. 
IGLESIA PARROQUIAL 
fie los Quemados de Maríanao 
nCESTÁ AL PATKOCINIO D E S. JOSE El domingo, 25 de los corrientes,, a las 8 y media de la mañana se'celebrará en esta Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio de San José; el panegírico está a cargo de un R. P. de la Compa-ñía de Jesús. Sé suplica a todos los devotos la asistencia a. estos ct:ltos— EL PARROCO. 
14356 24 ab. 
O E Y A G R U M A 
w c u mmf* 
C H A U m O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segrí ra de Catarros 
ai 
pecho y p u l m o n e s 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
A los devotos del Santísimo Saccamen-to. Para visitarle los jueves y hacer la hora santa el libro ijue se vende en la portería de esta Iplesia con el título de los Quince Jueves. 
14406 .! 25 ab 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
El doiningo 25 de los corrientes, a las 
J a, m. se celebrará una Misa solemne 
en honor del Patrocinio de San José, 
en la que oficiará el- M. R, P. José An-
tonio Urquiola, Comisario Provincial de 
los R. R. p. p. Franciscanos, estando 
el sermón a crago del R. P. Fray Julio 
?. de Arrilucea, O. M. 
Habana, Abril 22 de 1920. 
14411 25 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
PARROQUIA DEL ANGEL 
EL PATROCINIO DE SAN JOSE El día 21, a las 8, misa de comunión general. 
A las 8 y media la solemne con misa de ministros y sermón. 
13702 21 ab 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
i Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Hatana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor correo 
R e i n a M a r í a C r l s í i n a 
ap i l an SOPELANA 
Saldrá pa/a 
VICO. 
C O R U Ñ A . 
GIJON y 
SANTANDER 
el 30 de Abril. • 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. ^ 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUT 
San Ignacio, 12, altos. Tel. A-7900 
GIJON y 
SANTANDER 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a m 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
ffan Ignacio, 72, alto». T«L A-79©9. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresp&rtdcncia. 
Para más infermes, tu consignáis' 
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio. 77,. alta*. Tel. A.79W 
El vapor correo 




VArUKLS C O R R E O S T A Y A 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Cerda 13. 
Muy activo abrió ayer el marrado lo- ! MATADKRO TN'DTr!«TTtT.AIJ 
Eil de ralores. se Tendieron 750 acc\o- Tyas reses beneficiadas an este ma-
aés Comunes del eléf;mo a í>63¡4, 50 a t.-idero se cotizan a los slpnientes pre-
K;i1|2 y cerraron de 06.1|4 a 97' sin ope- cios 
SE VKXDE TJXA CA.1A DE 
T -caudales, nueva, tamaño grande, en 
$350; se puede ver a todas horas ,en Rei-
na, 16 y 18. ÚJ. Acacia. 
14394 25 ab. 
OJO, EN "5160 SE 1>A TNA CONTADO-ra flamante, sin estrenar, que marca hasta $9.99, recibido, crédito, pagado, con-tado y cambio, con 9 iniciales. Kuma to-talizadora, en Barcelona, 3, imprenta. 13667 26 ab. 
EN $100 SE DA UNA MAQUINA DE SU-1 mar, con cinta, que suma hasta 
bre; vajillero americano; mesa noche; I "!*:í)99.999,99 millones. Aprovéchela hoy 
neveras; sombrereras, lavabo grande y!v 
objetos de arte. Amistad, 77. 
, 14396 25 ab 
VENDO VARIAS PUERTAS 1ÍE CRIS-tales, que sirven para frentes de entrepaños, reja de, hierro, plegable, pa-ra puerta, liscaparatico lunas, de hom 
mismo. Calle Barcelona, 3, imprenta. 13668 26 ab. 
CUPIDOS DE PLATA 
QK VENDE UNA MAQUINA' CONTADO» 
ra "National," casi nueva, y un jue-go de cuarto, nogal, plumeado, estilo i Luis XV, moderno. Suárez, 53. Teléfo-no M-1556. 
1342 22 ab 
•aciones. 
50 Honeficlarias f'e la Unión HÍB-
;•; no de Seguros a 84. 
En Manufacturera nacional se operó Mi 150 acciones Preferidas a 72, 50 a 
r2.l12 y 50 a 72.3I4. 
Kn Comunes' f]é dicha empresa se ven-
Jjt̂ ron 200 acciones a 50..3|4. 
SÍ vendieran 250 lesiones Preferidas 
íe Licorera a-01.5|8 y 100 para fin cié 
vi.yo a 62. En Cormines se vendieron 
i-O acciones a 20.1|4. y 50 a 20. Cerra-
ron r]e 17.1|2 a 21 100 acciones fie Ban-
•o Español se vendieron 100 a 112. 
5 0 L S A D E L A H A B A N A 




Va-nino, a 52 cts (precio oficial) 
Cerda, de R5 a 95 contaros. 
Lanar de £1.00 a 1.10. 
Entradas de ganado. 
Tfara Tomás •Vfetlencia Uegatron tres 
ranos de ganado vacuno, vacas y un 
lote dp toros raza cebú. 
También llegó d<- Oriente y Cama-
giiey el tron que anun-ciAbamos venta 
d-nsignado a la casa Lyl'es Bros. 
BONOS 
•meo Kspañol. . . . 
C Unidos 
Tavana Rlectric, Prei. 
In va na Electric, com. 
Teléfono, com. . , 
<a viera, prei. . v . 
Caviera com 7S?.l 791,̂  
'aha Cañe pref SO 90 
."•nba Cañe com 45 60. 
Connañfa Pesen j Narega-
ción preferidas 
Comiiañía de Pesca y Nareg»-
<ión comunes. . " 27 
Lniv-n Americana 4« S«gru-
rcs. . . •. 
Tí;i*ni Beneficencia 
Unión Oil Company 
Cuban Tire y Puibber 
112 114 
S7 % 92 
10R 1091.i 
97% 99 961¡Í 97 
. 94 97 
65 75. 
Cuban iri 
168 170̂  
. . . 85 % 90 






cional preferidas. . . . 72% 80. 
GompíiTua Manufaeturera Na-
cional Comunes 50s4, 51. 
Licorera Cmbana pref. . . . . 61 61% 
Licorera Cubana coir. . . . JS1̂  21. 
Como Nacional Calzado. 
l>referilas 58 75. 
C"mp. Nacional de Calíado,. 
Comunes 57 67. 
Compañía de Jarcia d« Maí'aB<* 
ZÍIS preferirlas 
Compañía de Jarcia de Malan-
»«? si"d 
Compañía de Jarcia de MattR-
zas comunes 
Compní5ía de Jarcia de Mataa-
ías sind 
Varias cotizaciones. 
ASTAS Se cotizan de 80 a 60 pesos la tone» HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos «{aintaL Hay abundante existencia. CKIN-ES 
Se renden actualmente en plaza da 14 «, 1(5 pesos quintal. PEZ ORAS 
Se renden de 70 a 75 centavos «I «uJn< tal. 
TANKAJB BI sebo refino o de primera clase se cotiza de 16 a 18 pesos quintal y «1 de «egunda envasad» en barriles de 16 a 16L CANILLAS Se pagan de 20 a 22 peso* la tonelada. 
El Key del Amor. Gran no-¡ BRILLANTES 
vedad. La xiltima moda. En ' ' 
dije o pasador, .$1.25. Pulse-1 A/granel en todos los_jtamafi&'s. Hay_pa-
ras Nenettes a 40 ctvs. Pul 
seras reloj, para niña-s, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
rejas desde $250 a $500 el kilate. Las-tra Uno. Salud, 12. Teléfono A-8147. • 12817 25 a b 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles • que se le propongan. Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más qiie las de su gl-QE AENDEN: LNA CRISTA LE KA, mué- JO. También compra prendas y ropa, por p ble auxiliar, nevera y un magnifico lo . aue deben hacer una visita a la mic-lavabo, todos de cedro y majagua, capí | ma aníes de ir a 0tra, en la seguridad nuevos, .en Amistad, 90, altos, esquina a | que encontrarán todo lo que deseen y 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes'marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4955. 
C 3716 10cl-22 





C A M B I O S 
New Tork cable 100.1|16 
Id^n, vista .118 D. 
Londres, cable, ".Of». 
La^ndres, vista, 3.95 
Londres, 60 dlv, 3.92. 
París, cable 31.X|4. 
París vista, 3L1'4. 
MaArid, Mblc 87.112. 
Mad rid, vista, 87. 
Hamburgo, cable, 8. 
Idem, vista. 7. 
Zuricb, cable. 90.1|4. 
T̂ en vista 90. 
Milano, <~ab!e, 24.112. 
Idenm, vista 24. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA ASOCIADA 
A b r i l 2 i 
A c c i o n e s 2 . 0 6 0 . 3 0 0 
B o n o s . Í 9 . 5 4 é . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea , usted comprar, vender o cambiar má-vquinas de coser al contado o a planos? ' Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 
11427 30 ap 
SE V E N D E E N AMISTAD, 37, BAJOS, una nevera y para sala, o saleta, un sofá, dos butacas, mesa y seis .sillas, en buenas condiciones y baratas. Pue-de verse a todas horas. 
14300 , 24 ab 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN taller de lavado, una vidriera de la calle, un fogOn casi nuevo. Informes: Paula. 100. 
14330 28 ab 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-léfono A-1903. 
11889 , 30 *b 
MUEBLES 
Para venderlos, ayise siempre a La 
Sirena, Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "N» tional," flamantes, garantizadas y com1 ganga. Se venden en la calle de Barce lona, 3, imprenta. Las hay con letrai de cinta, con cinta y sin ella y'jnani gueta. También hay otras sin manigueta esmaltadas, color caoba y niqueladas Véanlas y s» convencerá de lo que & ofrece. 
_1217? • 8 m> 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acces» rios de primera clase y bandas de g» 
mas automáticas. Constante surtido d accesorios franceses para los mismos Viuda e Hijos de J . Forteza. Amaren-ra. 43. Teléfono A-5030. 
UEBEES DE USO: COMPRO IGUAl 
pocos que muchos, finos y corrien. tes. No reparo en precio. Llame al 1914, y en el acto se loa compro. 12514 . 23 ab. 
GANG9. SE VENDE UNA MESA DJ billar, propia para nifios{ con todo! sus utensilios. Cesto, $75.00 v se da ei 30 pesos en Neptuno y Amistad. La Casi Blanca. Eduardo G. Capote. 1' 'on< A-40C6. . 13306 
120S1 6 m. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera' ocasión, con especialidad realizamos Jue-¡ gos de cuarto, sala y comedor, a pre-1 cios de verdadera ganga. Tenemos, gran ( existencia «n joyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, S4, CASI ESQUINA A tíALIANO 
C 3357 ind 17 ab 
UTECANICO DE MAQUINAS DE CO-
1TX ser, con doce años de práctica en 
AVISO. SE VENDEN TRES MA Qui-nas Singer 2-5 gabetas nuevas, una 
ovillo central y otra 5 de roble, vibra-
^ í 0 ' ' á Á - n 0 S a \ y otrv.a d1 c^6n- pre-, nPcomPañía de .Singer. Prontitud y ga i L móoda1C0S- Aprovechen la ganga. Vi-1 rantfa en los trabajos a do-micilio. Cris-i -i w« „ ^ I t0' iS. altos, antes Cristo, número 13 
- 1't-jb0 25 ab. | Teléfono M-1822. Conserve- este - anun-
MAQUINA DE SINGER, ¡cioío42i 27 ab 
A V I S O S 
Í Í E L I G Í O S O S 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El dfa 24 de Abril, sábado 4o., a las 
8 a. m-, habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión antes de la Misa, por 
la Conversión de los pecadores. 
14466 24 ab 
MERCADO FINANCIERO 
ÍCabl» recibido por nnestro hilo «irect») 
Valores 
(Por la Prensa abril KEW PORK Asociada). 
Los valores cotizados .«e d*5""""01̂ -" 
ion tn medio f]e la febril actividad de 
la bolsa hoy cerrando la lista en un 
Sitado d" absoluta desmoralización. Mu 
chas accione» prominentes pufrieron pér-
cndfts extremas QUH íluictuaron desde 
cinco hasta casi cuarenta y cinco pur-
tos. 
Aparte d* la crecientt escases dc loB 
fondos a plazos, no hubo incidtnte nin-
guno en el mercado monetario que expli-
case este desceso, cuyo vohímen y al-
calce han sido mayores que cualquier 
otro movimiento semsjlante desde pas 
primeras semanas de Mayo. 
Las acciones que recienaemente d®1 '̂ 
•an su apolo principal de muentes pro-
fesionales sufritron la mayoh ftepreda--
ción. Corrían rumores de nue los ban-
cos estaban nuevamente retrlnglendo 
l̂os préstamos compuestos de colatera-
les especulativas. No pudo obtener se 
confirmación ninguna de estas noticias 
Pero era evidentt que se ests.ba efec-
tuando una nueva contracción del cré-
dito. 
Un factor de importancia en el revés 
del riía fué la nuê a sevtri reacción 
de los bonos de la Liberta^ que bajaron 
hf.sta los prtclos más bajos que se han 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
APOSTOLADO DE L A ORAOION 
El dominSV próximo, día 25, a las ocho 
>• uieuia, habrá misa solemne con ex-
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el R. P. Juan J. Lobato; la 
comunión a las siete y Tnedia La Pre-
sidenta. 
14542 2 
LA CASA NUEVA 
de seite gavetas, en muy buen estado, I se vende, $40. Campanario, 191, esquina1 a Concepción de la Valla, en la 2a. de' Mastache. ' - ' n 
14317 24 ab Se compran muebles usados, de to-
DOS CAJAS DE CAUDALES id*s ^ Y T ^ I ^ . Inf ™ 
j gun otro. Y lo mismo que Ips ven-
n u e r t ^ ' 6 3 e^ná^ moderna seis jemos a módicos precios. Llame a! 
puertas, doble combinación, es de lo me-, " '""0 ** A - n _ . «« l • n o jor que viene, está nueva, $650. Campa- Telefono A-7974. MalOja, HZ. nario, 191, esquina a Concepción de la i IICAI 30 ab A alia, en la 2a. de Mastache. . 14317 24 ab 
forman en Monserrate, 141 14260 24 ab. | 
SE V E N D E UN ESCAPARATE DE 3 lunas, modernista, color caoba, cós-tó $88 y se' da en $60, por tener que embarcarme. Reina, 14, altos 14226 24 ab 
Padres Carmelitas del Vedado P A N G A : E N CONCORDIA, 588, MODEK-
El día 25, domingo tercero del Octa-1 ^ n c ' ' bajos, se vende un juego de sa-
vario, a las 9, misa con orquesta y plá-I Ia' completo, de los más modernos, cao-
tica por el P. José Vicente. -IAQII" c0 natural; de 9 a 12 m-
Este domingo se ofrece la fiesta en i 14816 _. 28 ab 
sufragio del alma de la señora Pilar i™— 
Plores Apodaca, viuda de Morales, fa-1 . Q E D E N : UN JUEGO DK CCARTO 
llecida el día 10 de este mes. 
S_ s^ t re^a^po^mitad^í^su TO^r.üIi^ j SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de ésta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ta-, mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14; lavatoo's, a $13; mesas de noche, a $2; también hay juegos completos y toda clase de piezas «ueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo* y se convencerá. SE COMPRA T CAMBIAN MUEBLES, FIJESE BIEN: EL 111. 11890 30 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: -Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, eillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, i camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de «ala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Especial," Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
POR TENER QUE EMBARCAR SE ve» de un juego de cuarto moderno 3 sin uso; sillas de caoba; camas; má-quina Singer, gabinete: escaparate lunat biseladas; dos bicicletas, una de hem-bra y otra de varón; un ventilador Ai seis pulgadas, corriente 110; un fonógra fo Víctor, con discos, y un vestidor. Mer caderes, 39, altos. 
13855 25 ab 
He vil las de oro, con sn enero fino y letras $ 6.ff 
Con letras esmaltadas, en co-lores, trabajo precioso. . . . $14.9 Se le remite puesto en su casa, libn 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. PJ da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE. 60. HABANA 
11732 30 ab 
NEVERAS MODERNAS 
POR TENER QUE AUSENTARSE, SE venden los muebles de la casa 27. esquina a J, altos. 14239 o+ ab 
13015 12 m 
14401 25 ab 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo domingo cuarto de mes 
celebra la Archicofradla del Santo' Ni-
ño Jesús de Praga su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde ejercicio de la 
coronita, plática, procesión, consagración 
de los niños y despedida. 
14407 25 ab 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne Triduo aue tendrá lugar en 
esta iglesia los días 25, 26 y 27 del 
corriente. 
Domingo, día 26. Solemne Misa a toda 
L 
y uno de comedor, de caoba, están en 155 
construcción y se pueden hacer las re- • pra 
formas a gusto del comprador. En Mcn-1 objet» 
seI'rate, 5, carpintería de J. Corbella. I na. 
A la. DE VIVES, DE ROUCO Y TR1-go Casa de compra-venta. Vives, casi esquina a Belascoaín. S© com-pra v vende toda clase de muebles y tos de uso Teléfono A-2035. flaba-
142.84 24 ab 11177 28 ab 
MANICURE 
PILAR PARRE 
Servicio esmerado a domicilio. 
Teléfono A-0686. 
¡ Alquile, empeñe, venda, compre o 
| cambie sus muebles y prendas en 
í "La Kispano-Cuba," de Losada y 
¡Hermano. Monserrate y Villegas, 
• o Teléfono A-8054. 
<C 33.V* in 17 ab 
14270 30 ab 1 T>ENIGNO FERNANDEZ Y HERMANO: i j 3 NOS hacemos. cargo de toda clase de uebles pora barnizar, esmaltar y arre-ornii-pfita » las 8 y media a. m en ho-1 XTAQUINAS DE ESCRIBIR: vendo, Co- , 
^ r d e í ' p t t ^ o c i n i / d r k í l o s t o^p^- | ñ / ^ J l ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^^erTa^e^t^egi^de^C^mlsLo^0^-
11er: Zanja, 105-B. Avisos por Teléfono 
A-6570. 
125.S6 28 ab 
ior nei rati^tiii i" uau ouse, cu an-i TJT-̂ .O <i !*ú'V. —í --•-^ """u. îxi»?-
io la Sagrada Cátedra el R. P. Santos; ^ Z™™1?7- rí.uls de los Ke de Santa Teresa, C. D. 
Lunes, día 26, los mismos cultos que 
e! día anterior, a las 8 a. m. Misa en 
honor de San José, predicando el R. P. 
Dámaso de la Presentación, C. D. 
Martes, día 27, a las 8 a. m. Misa So-
lemne en honor de Santa Maria Magda-
lena de Paz7,is, predicando el R. P. Car-
los María, del Sagrado Corazón de Je-
sús. C. D. 
14312 26 ab 
S A N T A S M I S I O N E S 
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
yes. Obrapfa, 32, por Cuba 13740 1 m 
consignado hasta aquí. Algunos de es- ' Predicará a caballeros solos el R P 
tos valores bajaron niveles en que re- | Pedro María Gutiérrez, Misionero de la' 
ESPEJO 
Es un? desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. La París-Ve-
necia, Tenerife, 2. Teléfo-
no A.5600. 
14212 "VI VERLES, SE VENDEN: UN JUEGO 
ITl. do sala, moderno; uno de comedor, 
juego de cuarto, escaparate, camas blan-
_ cas, vajillero. nevera, reloj, buró de 
f*8 d*5 'as rómpanlas que probablemente Neta.—El programa en un todo Igual i coqueta de nogal en J número 106 entre 1 cc.rtina. ritrola con discos y otros mue-
creyeron que ero más conveniente li-1 al aue el año anterior dió Monseñor 11 v 13 Vedado' bles, én Aguila 32. 
enldar lo quo tenían que dedicarse a 1 Buiz. » 14129 ' ' "* ab. * 14127 
ESCAPA R A E D E C E -cuerpos. con luna, una de noche de cedro, dos nvnre para cuarto, una 
"\ VIDRIERAS! MOSTRADOR, 2 METROS V largo, casi las regalo por estorbar; iuecos de sala, alta novedad, de caoba; juego de cuarto modernista, más bara-to que en fábrica. 2 sillones mimbre, $15. Salud, 203. 
14064 27 ab 
Pilar alquila los mejores mantones 
de Manil^ mantillas y peinetas es-
pañolas, .águila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel. 
14172 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Ueptuno, 153, casa de préstamos "La Especial," vende por la mitad de' su va-lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-mas de madera, sillones de mimbre, si-llones de portal, camas de . hierro, ca-initas de niño, cherlones chifenieres, es-pejos dorado,, lámparas d© sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de señora, peinadores, lavabos, coquetas, burós, mesas planas, cuadros, macetas, columnas, relojes, mesas de. correderas redondas y cuadradas, jue-gos de sala, de recibidor, comedir y de artículos que es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ventas para el campo son libre en-vare y puestas en la estación o mue-lle. 
No confundirse: "La Especial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
Necesito comprar muebles en 






C 3357 Ind 17 ab 
MAQUINAS D E COSER DE SINGER, i de ovillo central, se alquilan a peso I mensual. Vendemos a plazos sin fiador, ¡ la máquina de coser 1920, estilo escrito- | rio, con el último adelanto para hacer ¡ costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono í A-822C. Domingo Schmick. 12851 10 mx 
MUEBLES. SE VENDEN EOS Si-guientes: un juego de sala tapi-zado, otro de mimbre cretona de mue-lles, un magnífico piiano de cuerdas cruzadas, tres pedales, una cama ca-ramelo, modernista, lámparas, vitrina doble, chifonier y mesa noche blanca y sillones de mimbre. San Nicolás, 64, altos. 
13988 22 ab. 
S E V E N D E 
29 ab. 
27 ab. 
un magnífico .buró grande de cortina «n 
$-65; otro más chico, plano, en $38Ova-
rlas butacas y» un sofá de caoba y rejilla 
nuevas, un reloj y varias piezas más; to-
do se da barato'. También se alquila un 
local con un teléfono, al conviene. In-
formes en Villegas y Obrapía, café Fer-
nán^'»'. 
14218 23jib. 
t^K ( OMPRA UN BAUL ESCAI»AJIA> 
kj te en buen estado de uso. Dirigirse 
a. Vega. TeL A-2442 o Aguiar, 138. 
1379» 20 ab. 
COMPRO MUEBLES A CUALQUIER precio. Avise al Teléfono M-1556. Suárez 53. 
13428 14 m 
SE ARREGLAN MUEBLES " 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenyasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
m 11955 5 m? 
GANGA: SE VENDE UNA REGISTRA-dora American, registra cesde 1 cen-tavo hasta $999.99 centavos. En Reina, 33, peletería, do 8 a 10 de la mañana. 
13552 ^ 29 ab. 
' AVISO 
Ganga verdad. Vendo una básenla 16 mesas café y 8 mesas fonda, con sus sillas correspondientes y dos escapa-rates, uno de cedro y otro de caoba, y ÍĴ S «vainas de gas, una cíe cuatn» hornillos y un reverbero, dos cajas caudales, una chiquita, do's vidrieras de Lunche y una grande y más varias chicas, una nevera y 2 mostradores con mármol, un molino. Café Francés. Pue-de verse a todas horas en Apodaca, 58. 13514 29 ab. 
H f" UEBLES .PARA . .OFICINAS. .UN IT-L mostrajdor con divisiones interio-res y gaveta de combinación, una divi-sión de cristales y reja, otra de cris-tales cuajados con su puerta, carpeta al-ta con su banqueta giratoria, otra car-peta de pare^. d0s mamparas y otros muebles propios para oficina, se ven-den en Aguiar. 5S. por Chacón. Pueden verse, de 4 y media a 6. 
13947 23 b 
Ganga. Por embarcarme, vendo dos 
magDÍficos mantones de Manila; uno 
de cuatro rosas y otro de trece. Agui-
la, 93, entre Neptuno y San Miguel. 
14171 29 ab. 
DiARtO DE LA MARINA Abril 22 de 1920 M O L X X X V I I I 
E N S E Ñ A N Z A S 
AL COLEGIO 
el joven Eladio Calvo, de 
17 y M, saldrá el día 1 o. de 
Mayo para el Colegio "Per-
kiomen," para estudiar in-
glés y el comercio. ¿Qué ne-
cesita usted? The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio. 
Departamento, 15. Agencia 
Americana, sucursales en 
New York y Barcelona. 
C 3693 6d-21 
INGLES COMERCIAL 
y correspondencia en ambos idiornas, 
por profesora americana experta. Sus-
críbase para la clase especial que esta-
mos formando ahora. También se dan 
clases particulares, método rápido y 
eficiente. Precios médicos. Mrs. G. L.E. 
Obispo, 59-61, departamento 26, 
14179 23 ab. 
GANE $150 MENSUALES SEÑORITA CELIA VALES . 
Profesora de piano y solfeo, se of«co! Hágase taquígrafo-me^anOgrafo^ en̂  espa-
para dar clases. Kápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
14373 20 ab. 
TQESEA. COLOCARSE V>'A JOVEX, 
J_/ francesa, recién llegada a Cuba, para enseñar el francés a niños. Buenas reco-mendaciones. Señorita Thurot. Agua-cate, 47. 
13535 27 ab 
ACADEMIA sistema 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Ll . bros, por procedimientos moderadísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abe-lardo L. y Castro. Mercaderes, 40, altoaL 12770 30 ab 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL DIA 1 DE MAYO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKTS, reconocido umversalmente 
como el meÍor de los m t̂odcs hasta la 
fecha publicados. Es el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Bepública, Sa. edi-
ción, pasta, $1. 
13575 23 m 
DE CORTE T COSTURA, "Marti." Profesora: señora Josefina Góme* de Insüa. Clases diurnas v nocturnas, en la Academia y a domi-cilio. Precios módicos. Estrella, 16. Ha-bana. 
11802 8_m 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modele, única en su clase en la Habana. Directora, señora Felipa P. de Pavón. Corte y costura, sombreros, corsés, pintura oriental, encajes, peina-dos, flores, cestos de papel crepé y ra-fia, se enseña hacer el cordón para los cestos. Se venden los méto'dos de Corte y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten internas. Se admiten ajustes para termi-nar pronto. Se garantiza la enseñanza, la Directora de esta Acadexpia lleva 25 años de práctica en la confección de vestidos, sombreros y corsés. En som-breros y vestidos es la más aventajada, pueden verse los sombreros confecciona-dos por las alumnas siempre expuestos en las vidrieras como también otras la-bores. Las flores se enseñan gratis a las alumnas de la casa, y los cestos so-lo cobro ?5 por la enseñanza completa. Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Informes en la Acade-mia y por Correo. 
12545 8 mT 
fiol, pero' acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le ga-rantiza su aprendizaje. Baste saber que tenemos 250 alumnos de ambos sexos dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-res De las ocho de la mañana hasta ias diez de la noche, clases continuas de teneduría, gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción, in-glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, má-quinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia "Manrique de Lara." Consu-lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-ternos y medio internos para niños del camPO. Autorizamos a los padres de fa-milia que concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garan-tizamos la enseñanza. Conaulado. 130. 12016 30 ab 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor del tratado de "Práctica de Cálculos Mer-cantiles para la República de Cuba"). Loma de la Iglesia de, Jesús del Mon-te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-duría de libros, inglés, mecanografía, ta-quigrafía. Enseñanza elemental y supe-rior. Métodos modernos, prácticos y rá-pidos. Se admiten internos, 
C 8602 30d-16 ab 
ACADEMIA ESPECIAL DE Director: Carlos F. Manzanilla. INGLES. Cla-ses de 6 a 10 de la noche. Luz, 17. 12359 22 ab 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
12107 30 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho al Título. Procedimiento el más práctico y rápido conocido. Clases a domicilio; en la Academia diurna y nocturna. Se en-seña corte y costura en general. Clases por correo. Precios convencionales. Se venden los útüea, 
14154 30 ab 
CLASES A DOMICIHO DE GRAMATN ca CSastellajia, Ortografía, Aritmér-
tica. Algebra y Geometría. Precios mó-
dicos. Garría Ram«>3, CNeptuno, 2 A, 
Tel. 79.31 








El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ÁLBERT" 
Informes: J . L FRANCH 
Director, 
APARTADO 2308. HABANA, 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. ComPostela. 48. 
12602 30 ab 
¡ ¡PROGRESE!! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-dos aprendiendo rápida y eficazmente Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que son hoy los conocimientos Indispensa-bles y m ŝ remunerados 
Decídase y ahorrará tlemP0 y dinero. Inscribiéndose hoy mismo en la Gran Academla Comercial '-J. LOPEZ", de San Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que es en "todo Cuba" LA QUE MAS PRON-TO Y MEJOR ENSEBA las asignaturas indispensables para obtener buenos pues-tos. Taqui0rafía en Español e Inglés, en 36 lecciones. Mecanografía al tacto, en dos meses. Inglés Comercial y Práctico en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la enseñanza y coloca gratuitamente a sus discípulo» a fin de curso. 
Gramática (especialmentt. Ortografía). Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-ría de Libros, Bachillerato, Preparación para el InstitutoHy la Universidad. Corte y Costura (sistema Oficila de Escuelas Públicas), redacción de documentos mer-cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-cionales. Clases todo el día y toda la noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. meridiano ) 
Pida informes v prospecto gratis. Especialidad en trabajos taquigráficos, mecanográficos y en ríilmeóCTrafo y tra-ducciones. 
I i RECUERDE!! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-demia solo ofrece lo que cumple y cuntí" pie lo que ninguna ofrece. 12509 27 ab. 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-canografía, a $2 al mes. Director: Pro-fesor: F. Heitzman. Concordia. 9L ba. jos. 
12339 22 ab 
PARIS-SCHOOL 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13038-39 12 m 
saldrá de este puerto fijamente el día f CANARIAS, VIGO Y CORUÑA 
24 de Abril para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS y 
BARCELONA 
Admite pasajeros Se primera., «&• 
ganda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C 
Ofkios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Vapores Correos Franceses bajo con> 
trato postal cvn el Gobierno Francés, 
sobre el 
25 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros, 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZA1RE 
Vapor "Flandre/* saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
Muías: Acabo de recibir varias, de 
todos tamaños y precio; también ven-
do varios carros de 4 ruedas y de dos 
ruedas, de volteo. Te1éfono A-6423. 
Tuero. 
14477 1 m 
TSIAOB 
H A . 
Bajo contrato postal 
bierno Francés. 
ti Go» 
GRAN REBAJA DE PASAJES DE 
LOS EMIGRANTES AL 
PRECIO DE 
O O 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
y para 
CORÜSA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El nuevo 
francés 
y lujoso trasatlántico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y EL HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El rápido vapor correo francés 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO. CORUÑA. GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
•obre el 
17 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El rápido vapor francés 
H U D S O N 
saldrá par puertos d*-
LINEA DE NUEVA YORK AL 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales per los vapores co-
rreos "FRANGE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE, LA LORRAL 
NE, ROCHAMBEAU. LAFAYETTE, 
LA TOURAINE. CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 






V A P O R E S 
C O S T E A O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em^ 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
SE VENDEN 
MULOS. VACAS Y NOVILLOS FLO 
RIDANOS 
Tenemos de venta 100 MULOS. Hay 
de todos tamaños y propios para to-
da c^se de trabajo. 
Siempre tenemos vacas de leche, 
paridas y próximas a parir. 
También tenemos de venta MIL 
DOSCIENTOS novillos floridanos, pro-
pios para cebarlos en los potreros del 
país. Tenemos muy buenos precios, en 
que podemos dar estos novillos. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
14480 29 ab 
A PRKNDA 1XGT.ES: SE VENDE XTS 
2 \ . fonógrafo Edison, completamente 
nuevo, con tedas sus lecciones para el 
curso completo, se vende por embarcar 
para España su dueño. Informan *n Em-
pedrado y Aguacate, bodega. 
14437 25 ab 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Tenedun> de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPAN1SS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
13041 30 ab 
el deseo de conocer la opinión d» todos 
v cada uno d» ^ .asociados, y de eF.« 
modo prestar un señalado servicio a la 
"SSbaaa, 20 d» Abril de 1920. 
El Secretario, doctor Francisco No-
guerol. Vto. Bno., El Presidente, Ger-
mán S. López. 
OKDEN DEL DIA: 
Para tratar dé la reedificación y am-
nliaclón del edificio social y de la for-
ma de levantar los fendos necesarios pa-
ra su realización. 
14492-93 23 ab 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Enseñanza rápida y la más perfecta de teneduría de libros, taquigrafía "Pit-man," mecanografía, aritmética y gramá-tica e inglés; clases diarias. Para el estudio por correspondencia. Diríjase al Director: Luis García Diaz. Reina, 5, altos. Habana. 12894 30 ab 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu., jo, pintura, flores. Titólanse alumnas. Véndense títulos a profesoras. Sombre-ros v vestidos, muy baratos. Refugio, 30. Teléfno A-3347. 
12151 6 m 
SKSO RA, INGLESA, CON MUCHA prác-tica en enseñanza, en inglés e ins-
trucción en general, desea colocarse de 
institutriz o de compañera de viaje. Re-
ferencias inmejorables. Informan: Miss 
C. Calle A, 146. Teléfono P-2193. 
14065 27 ab 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 6 m 
PARA CLASES PRIMARIAS Y DE Aritmética y Algebra, se ofrece de 3 a 5 el profesor Riva de la Torre, en 
Monte, 87 y 89, y por correo, en Prin-
cesa, 21, Jesús del Monte. 
13145 22 ab. 
Í Í M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 





Se hace saber a las personas fjue ten-
gan registradas e inscriptas acciones d« 
esta Compañía que basta el dia 31' de 
Mayo del cerriente año pueden solicitar 
en las oficinas del Banco Español de 
la Isla de Cuba en esta ciudad, títulos 
de las DOS MID QUI^ENTAS (2.500> 
OBLIGACIONES de a CIEN PESOS ca-
da una emitidas por esta Compañía, pâ  
gando por ellas el 80 por 100 de "su va-
lor nominal v los intereses correspon-
dientes del cup6n que vence en cinco 
de Agoste del año actual, y recibiendo 
gratuitamente cuatro acciones comunes 
de la propia Compañía por cada obliga-
ción que se les -entregue; bien entendi-
do que %i las solicitudes de todos los 
señores accionistas aludidos pasan de la 
totalidad de las obligaciones expresadas 
se prorratearán entre ellos en propor-
ción a sus respectivas solicitudes. 
Habana, Abril 21 de 1920. 
(f) G. Chaplê y S. 
Secretario. 
C 3726 3d-22 
COMPAÑIA CUBANA DE INDUS. 
TRIAS TEXTILES Y ACEITES 
VEGETALES 
Calle de Cuba, 81. 
De orden del señor Presidente se con-
voca a JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS para el día 
30 de Abril 1920 en el local social, ca-
lle de Cuba, 81, altos, a las 2 p. m-, 
para tratar en ella de asuntos de suma 
importancia para la ComPa-ñía. Para to-
mar parte en la Jujita será preciso pre-
sentar las Acciones antes de la Junta-





ASOCIACION DE PROPIETARIOS, 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
MEDINA Y PRINCIPE 
EDIFICIO SOCIAL: CALLE C, ESQUINA 
A 21. TELEFONO F-2145. 
Tengo el honor de citar a los seño-
res asociados, de orden del señor Pre- ( 
Bidente y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva celebrada el día 12 del actual, 
para la JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA, ique tendrá efecto el SABADO, 
24 del presente, a las 8 p. m-. en el lo-
cal social. 
Me permito reiterar el ruego de la 
puntual asistencia a esta Junta, toda 
vez que en ella han de tratarse asuntos 
de gran interés para la Sociedad y «s 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
SECRETARIA 
Por la presente se convoca a unta 
general ordinaria de accionistas d9 ca-
pital, para el día 21 t'e Mayo próximo, 
a las cuatro de la tarje, en el salón do 
sesiones de este Banco, Aguiiir. 81-83 
(altos), para tratar de los siguiente 
particulares: 
L Lectuira d« la Memoria. 
2. Aprobación de cuentas. 
3. Fijación del dividendo 
4. Renovarian tN- Consojo. 
5. Nombramiento de censores y ea-
plentes. 
Los señores accionistas para asistir a 
la unta Jdeberán cimplir lo dispuesto 
en el artículo SO ¿el capítulo X de los 
Estatutos, 
cimiento. 
M. .T. MANDULSY, Secretario. 
Lo que se publica para «renearl cono-
Habana, 19 de Abril de 1920. 
C 3689 3d-20 
LAS FAMILIAS HABANERAS 
han hecho de la "Peluquería Pari-
sién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, su peluquería favorita. 
¿Por qué ese favoritismo o prefe« 
rencia? 
Porque la "Peluquería Parisién" 
ofrece a1 menor costo el mejor ser-
vicio. Es la casa que verdaderamente 
pela a niños y niñas a la moda de 
INTERESANTE ^ 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y Jas desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas <n ma-
nos finas. \ iQué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SLSLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
; reforman pelucas. I cubrimiento de la Química Francesa. 
París. Es la casa que tiene mejor sur 
tido de 
Está en Salud, 47, frente a la Igle-1 Se garantiza que es inalterable al agua 
sia de la Caridad. .y no mancha las uñas. Se vende al 
Se solicitan operarias y aprendizas. • ínfimo precio ^ 60 centavos estuche. 
C 3053 20d-l { Pídale 
SE VENDEN CONEJOS GIGANTES. IN-fanta, 37. 
todas las Peluquerías de 
Farmacias y Sederías. Al 
14302 25 ab 
A CAZADORES DE GUSTO, den dos magníficos • perros de SE VEN-
za, uno maestro y el otro cachorro; se pueden ver en Concepción, 51. entre Law-ton y Armas, Peña. 
14063 23 ab 
¡¡Señoras!! Recibimos nuestros mo 
délos de sombreros. Son todos distin- i senoras y 
tos y finos. Muy distinguidos y ele- por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
gantes Precios muy limitados. Au Jar-lñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
din des Dames. Neptuno, 65, entre 
Galiano y San Nicolás. 
13714 1 m 
C 22993 2 my 




DOBLADILLO DE OJO. HABIENDO montado en la Calzada den-Monte, núm. 84, entre San Nicolás y Antón-Recio, nn taller concernSeinte |L este giro, nos ofrecemos para hacer traba-jos en t&'das cantidades, al precio de 5 y 8 centavos la vara. 
13613 25 ab. . 
riñas, blancas y aristocráticas manos.| 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se lavan las manos con pasta Circa-
siana. Pídase en Los Reyes Magos, 
Avenida de Italia, 73. 
13564 23 ab 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, Eu-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
'5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
Se venden 100 muías, maestras forra botones a 20 centavos? Ensebio 
de arado; 100 vacas de leche, de Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
15 a 25 litros de leche diarios, tres « n « la tienda de ropa sedería y 
i r L „ , confecciones La Verdad , de Euse-
razas diferentes; toros cebus y bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
otras clases; cerdos de raza, pe- 19. Tel. F-1852. Vedado, 
rros de venado; caballos de Ken- 11113 
tucky, de paso; poní?, para niños; • 
caballos de coche; novillos flo-| 
ridanos para ceba, en gran can-' 
tidad, de tres a înco años de 
D E A N Í M A L E S 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
edad; bueyes maestros de arado de la ciencia en la química moderna. 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033J 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito:' Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. S I . Teléfo-
no A-5039. 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHE Belascoaín y Pocito. T«l. A-4S10. Burras criollas, todas del país, wn Ber̂  vicio a domicilio o en el establo, a to-das horas del día y de la noche, pues tenso un servicio especial de mensa-jeros en bicicleta para despachar las 6r-| denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucbrsales en Jesfls del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle Al y 17. teléfono F-1382; y en Guanabacoa,: calle Máximo Gómez, número 109. j ! • todos I0.0 barrios de la Habana, avi 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Mamcure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
O 2073 SQd--: 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de Parí» y New York. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MAN1CURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servido es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. Es-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cnbs 
que implantó ía moda del arreglo dt 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estés 
arregladas en otro sitio; se arreglas 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, paed« 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tiatár la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es I mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIROb, 
con verdadera perfección y por po* 
luqueros expertos; es el mejor salól 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ei masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor ds 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara« 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misteno,w 13 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 1 colores y fodos garantizados. Hay CS* y cejas. Schampolngs. Cuidados del cu- ' i u J J i i . " A-tis y cabeza. "Eclaireissement du teim" * tuches 1111 Pe80 7 "os» tamblCB te« 
M a s a V ' ^ ^ S^os o la aplicamos en los espié* 
ducción, "Pneumatique" y ribratorlo 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su .seriedad. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(llECIEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza ei buen resultado T 
perfeccionamiento de la Decoloración V 
tinte de lo» cabellos con sus productos 
veiíetales virtualmente inofensiTos • de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
in 27 « C !)20 
(Producto de famosas fórmulas france-
sando al ttléfono A-4810, que serán ser-; sa8) Tenemos ya a la renta: Sachéis 
vidos inmediatamente Para las espinillas. Crema para desarro-' 
Los que tengan que comprar burras 1,ar el busto 7 hermosear el cuello. Lo-1 OESORlTAS paridas o alquilar burras de leche, dirí- cifin 7 bandas para doble barba. Cre- ' Smse a su dueño, que está a todas ho i ma de naranja para las caras delgadas, as en Belascoafn y Pocito, teléfono Sombreador de los ojos. Embellecedor que se las da más baratas que de los ojos. Carmín liquide para loa la-bios y las mejillas. Crema para las ma-nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-criba ni Apartado 1915. Habana. Cuba. C 143S ind 8 f 
DOBLADII/LO DE OJO, A » CE?íTA-TOS rara. Se forran botones en to-das formas. Se plisan rucios a 5 centa-ros rara. Se pliega en acordeón Ha-cemos festón. Todo en el m&mento. Jo-séé M. Corbajo. Neptuno, 44. El Cha-let. 
f 10587-88 22 ab 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pela coa la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039. 
12097 30 a b 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel. bonitos y clegantei 
peinados para noria, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Serricios a domi-
cilio. Arlsos: Aguacate. 26. altos. Tele-
fono A-978S. 
12323 ' W 
A-1810, nadie. 
Nota: Suplico a chajites que tiene quejas al dueBo. A-4S10. 
los numerosos mar-esta casa, den sus avisando al teléfono 
APRENDAN A HACER C vuestros sombreros, flores de seda •magníficas, rosas, claveles, crisantemos, violetas, etc. etc. para trajes de s&lree, con las lecciones ¿e la señora francesa, que acaba de llegar H» Francia, diploma-da y con medalla de la gran academia de modas Canonne de París. Clases a do-tnl^Ho- Madame Thurot. Aguacate, 47. 13534 23 ab. 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10895 
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A L Q U I L E R 
H A B A N A 
AL.QÜÍI>0 V S G K A X P R O P I O p a r a i n d u s t r i a . I n f a n t a , lOtf-D, en tre 
San K a f a e l y S a n Miguel . 
14463 2» a,b 
Q-B A r . Q C l X . A N C N O S H E R M O S O S A X . - . 
O tos, r e c i é n constru idos , modernos, de i 
cielo r a s o ; compuesto de sa la , saleta, i 
cuatro cuartos g r a n d e s , comedor coc ina y ¡ 
s e r r i c i o s s a n i t a r i o s ; p a r a in formes en i 
los bajos. Rev l l l ag igedo , 79. 
14384 | 25 ab. ¡ 
S e n e c e s i t a , e n l a H a b a n a , u n l o - | 
c a l a d e c u a d o p a r a a l m a c é n , c o n ; 
e s p a c i o p a r a o f i c i n a s , q u e t e n g a • 
a p r o x i m a d a m e n t e d e 2 . 0 0 0 a 
3 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . D i r í j a s e ! 
a l s e ñ o r R . R . B y m e . A m i s t a d , 9 6 . ' 
C 3722 7d-22 i 
Í> A Y O , 6S, A L T O S , E N T R E R E I N A \ ' • t E s t r e l l a , se a l q u i l a n , precio 150 pe - ; 
sos a l m e s y u n a r e g a l í a . Pueden verse i 
a todas horas . T e l é f o n o A-5882. 
144S2 25 ab 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A l > quila u n a c a s a p a r a « V m e r c l o , in" 
d u s t r i a o d e p ó s i t o , en S a n L á z a r o , en-
tre Gal iano y Prado , con 12 v a r a s de 
frente por 45 de fondo. I n f o r m a n : O b i s -
po, 25. t a b a q u e r í a . 
12210 6 m 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , de dos 
pisos , con u n a superf ic ie de 650 -metros 
cuadrados, en ComPOStela , 18, e squina a 
Te ja d i l l o . L a l lave e i n f o r m e s en H a -
bana , 91. T e l é f o n o A-2736. S e ü o r R u z . 
13433 22 ab 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 
C 2634 í n 13 m ¿ 
G R A N N A V E 
A l q u i l o u n a de 1.200 metros , propias 
para indus tr ia . Oquendo, 114, J u l i o C i l . 
14381 SO ab. 
S U B A S T A 
L a Sociedad del " P i l a r " c i t a por este 
medio a los que deseen c o n c u r r i r co-
mo l ic i tadores a l a s u b a s t a de a r r e n -
damiento , de once a c c e s o r i a s por c i n -
co a ñ o s , que se c e l e b r a r á e l d í a 23 del 
corr iente , en su domic i l i o soc ia l , E s -
tévez , 62; se a d m i t i r á n p l iegos c e r r a -
dos h a s t a Jas ocho p. m- d e l d í a 23. 
L a s personas que deseen pl iegos de 
condiciones, pueden s o l i c i t a r l o s en e l 
<tomic'ili0 social , de s ie te a once r . m-
H a b a n a , a b r i l 21 de 1 9 2 0 — E l Secre tar io . 
143oí) 23 ab. 
Q E A L Q U I L A , V I V f e S , »7, C O N O C H O 
¡O habitacionies, s a l a y comedor. I n f o r -
man : A g u i l a , 212. 
14240 24 ab 
M a g n í f i c o g r a n l o c a l p a r a 
o f i c i n a s y d e p ó s i t o , c o n m á s 
d e 3 7 5 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
O E A L Q U I L A U N A C A S A & N L A CA-1 
O He C , n ú m e r o 274, Vedado. I n f o r m a n ; 
a l fondo' de la m i s m a , donde se encuen-.j 
t r a la llave. /• • 
13726 2 ab ^ j 
T V C L C J E R O S : A L Q U I L O U N A P U E R T A 
1 / de un g r a n c a f é y r e s t a u r a n t y f ren-
te a l nuevo mercado, p a r a poner u n a 
g r a n v i d r i e r a de d u l c e r í a y f r u t a s f inas . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
1S252 13 m _ 
Se alquila, frente a la Estación Ter-
minal, Egido esquina a Paula, altos, ! 
para oficinas u otra clase de nego-
cio, tiene ? departamentos. Informan) 
en la bodega. 
132Ü7 23 ab ! 
R A N C A S A ' A C A B A D A D E F A B R I - I 
car y hecha e x p r e s a m e n t e p a r a c a - i 
s a de h u é s p e d e s , agua corr iente en to- j 
das l a s hab i tac iones y ca l i ente en los [ 
b a ñ o s . T r a t o esmerado y precio e c o n ó - ¡ 
mico. L a m p a r i l l a , 58, e squ ina a A g u a - ) 
cate. í 
13518 22 ab. ! 
T í P U S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T Í 
JL> dinero. E l B u r e a u de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a de l Comercio , 434, l e t r a A, se l a s 
fac i l i t a como' desee. L o ponemos a l ha -
b l a con el d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
13058 12 m 
i ^ A L L E C O R R E A , L A M E J O R J E - , 
Ü s ú s d e l Monte, se a1*!»11* ^ 1 : 
c i o s a c a s a con s a l a , t r e s cuartos, come . 
dor, cocina y cuarto de criado con su 
mobi l iar io , l á m p a r a s , t e l é f o n o f o g ó n de 1 
S t u f i n a y c a r b ó n , etc . ; desde los p r i -
m c r o s d í a s de l m e s de m ^ 0 
tro meses . B u e n a ProPosl? l6n P'l™ S 
s o n a s de gusto, que puedan aprovechar.. 
esta oportunidad . I n f o r m e s : T e l é f o n o , 
1-3043. 04 ab ¡ 
lb083 i 
O E A L Q U I L A U N B U E N ^ O ^ i * ^ 1 
b p í o p a r a i n d u s t r i a o comercio en 
Con?ha , 130, a dos cuadras del parade-1 
ro de L u y a n ó . I n f o r m a n en Monte, i - * , 
fonda. «>.}' „>, i 
14156 l ¿ _ Í r ~ ; 
A L Q U I L A , L U I S ' E S T E V E Z , 7- « 5 - 1 
O s ú a de l Monte, j a r d í n , por ta l , s a i a . , 
é o m e d o r v cuatro c u a r t o s ; l a l lave en ei 1 
^ ú m * * ™ ' ' I ' 2 4 5 a 25 a b . J 
Q E A L Q U I L A E N sÓ 'PETgOS U N A N A - [ 
O ve de 15 por 18, con piso de cemen-
to, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , propia p a r a i n -
d u s t r i a . Crucero de L u y a n ó de H a v a n a 1 
C e n t r a l . I n f o r m a : F e r m í n V a r a s , a l i a - , 
do. P a r a m á s d e t a l l e s : N . V a r a s . I n i a n - 1 
t a y S a n M a r t i n . T e l é f o n o A-3517 ; 
C 3574 . 
Q E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T D O S 
O p l a n t a s , j a r d í n s a l a , comedor, c u a -
tro cuartos , cuarto y servic ios de c r i a -
do, g a r a j e . C a l l e C a l l e E s t r a m p e s ,y 
M l l a r r o s , Repar to Mendoza, V í b o r a . A l -
q u i l e r : $125. D u e ñ o : s e ñ o r M a s v i ^ l . 
M a n z a n a de GWme/, n ú m - 453' de » a 
10 y de 1 a 4 p. m. 
13873 _ _ _ _ _ _ _ 27 ab-
" C E R R O 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L D E N U E V A } 
O c o n s t r u c c i ó n , de m a m p o s t e r í a , p isos 
de cemento v serv ic ios s a n i t a r i o s ; con 
255 metros'. C a l l e L a R o s a , e squ ina a 
S a n t a C a t a l i n a , C e r r o . U n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a . „„ , 
14248 24 ab. 
H E K N I A 5 y deformidades 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de ia 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: e! corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero yl 
yeso y puede usarlo una señorita sin j 
qu« se note. VIENTRE ABULTADO I 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparate gra-
"a,̂ or a'emán, que inamoviliza el 
nnon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
itnperfeccicnes. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
^ « a a© ab 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
e legantes hab i tac iones con lavabos de 
agua corr iente y v i s t a s a l a calle . L a 
cocina a cargo d© su prop ie tar ia , exce-
lente comida, precio medico. Prado , 19, 
altos. T e l é f o n o A-4S73. 
1S343 28 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragohes . 12, e s a u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do del Consulado Cbino. No m á s ca lor , 
todas IP.S habi tac iones t i enen b a l c ó n y 
e s t á n a l a b r i s a , b a ñ o s pr ivados , a g u a 
cal iente , servicio de elevador, t i m b r e s 
r t e l é f o n o s , l a c a s a m á s cCmoda de l a 
H a b a n a . T i e n e uno de los m e j o r e s coci-
neros de la H a b a n a , cocina a l a f r a n -
cesa, amer icana , e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a 
Se habla i n g l é s , francés?, a l e m á n e i t a -
liano. Monte, 5, departamentos y h a b i -
tac iones so lamente a personas de m 0 -
r a l i d a d , se p i d e n re ferenc ias . Teléfo"-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 m T 
BKS8 
G Ü Á M r i A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GU A X A B A C O A : S E A L Q U I L A L O M E -j o f de a l l í , en c a s a Lebredo , 10, l l a -
ve a l lado. I n f o r m e s por el T e l é f o n o 
F-1201 
s u p e r f i c i e y e n l a p a r t e m á s 
c o m e r c i a ! d e l a H a b a n a . M á s 
i n f o r m e s ; A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
M o n t e ^ 2 1 1 . P r ó x i m o s a q u e d a r j 
v a c a n t e s l o s b a j o s d e e s t a c a s a , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
c i n c o m e t r o s d e f r e n t e y c u a r e n -
t a d e f o n d o , s e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a l o s m i s m o s p e r e s c r i -
t o , e n O ' R e i ü y , 1 0 2 , a l t o s . S e ñ o r 
L ó p e z O ñ a . 
14441 25 ab 
12337 
V E D A D O 
14253 24 ab 
Q E SOLICITA UNA CASA CHICA O 
HJ u n a accesoria , en l a H a b a n a ; se grat i -
f i cará . I n f o r m a n : S o l e d a d l e t r a C, ba-
jos, en tre A n i m a s y V i r t u d e s . 
14250^ 24 ab. 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento la casa Máximo Gó-
mez, 30S, antés Monte, la llave al 
Jado. Informan en Jesús del Monte, 
591; de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde. 
X > E G A L O D E $100 E X E L V E D A D O 
- I I J por una c a s i t a h i g i é n i c a y Kjue no p a -
se de $40; h a de tener b u e n a s i t u a c i ó n , 
aunque no tea'ga m á s que dos cuartos . 
G a r a n t í a : pa^o1 un a ñ o ant i c ipado . D i -
rec tamente : ca l l e B , e n t r e 2o y 27, V i l l a 
J o s e f a . 
1440:̂  25 ab. 
CO R T A T M O D E S T A F A M I L I A , S I N n i ñ o s , v iv iendo c a s a exces iva en 
Guanabacoa , ceder la par te ú n i c a m e n t e 
a sleBora sola o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
d© r i g u r o s a mOTal y so lvenc ia , cam-
biando re f erenc ia s sa t i s fac tor i s . In for -
m a l a s e ñ o r i t a F e r n a n d i n a , en J e s ú s 
M a r í a . 76, altos , t a l l er re modas . 
14359 24 ab. 
Q E A L Q U I L A L A CASA M A X I M O G O -
£5 mez, 89, con cuatro cuar tos bajos, dos 
a l tos de azotea, piso's m d s á i c o , servicio 
s a n i t a r i o , buen pozo y le p a s a e l t r a n v í a 
por e l frente. I n f o r m e s : M a r t í , 16. G u a -
nabacoa. T e l é f o n o 5023. 
14073 ' 27 ab. 
<ÍLE N E C E S I T A E N UNA F A M I L I A CU-
oana o e s p a ñ o l a ouarto v c o r r i d a 
por $45.00 a l mes , p a r a un j o v e a so l te -
ro, a m e r i c a n o , qufe h a b l a e l e s p a ñ o l . 
DI1rSS?ol6n: 57' " E l Mundo", A g u i l a . 60. 
, ISQOS ' 25 ab. 
' / U L U E T A , 83. CASA P A R A F A M I L I A S 
^ fc;e a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones 
con lavabos de agua corr iente y e s p l é n -
<11Qa comida . Mora l i dad abso lu ta . 
_ 1392S 17 m. 
EL P R A D O " . G R A N C A S A D E H U E S -pedes. P r a d o , 65, altos, e s q u i n a a 
rrc 'cadero. H a y dos habitacionfes con 
v i s t a a l paseo. C o m i d a s var iadas y ex-
ce lentes ; m o r a l i d a d , e s m e r a d a l i m -
pieza y prec ios m ó d i c o s . 
13950 21 ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a lqu i lan depar tamentos y habi tac io -
nes con todo e l confort moderno p a r a 
m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d y se a d m i t e n abonados a la 
mesa„ A g u i l a , 90. T e l é f o n o A-9171. 
13So8 17 m 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A p a r a of ic ina o v iv ienda , a hombres 
solos; se requ ieren buenos i n f o r m e s ; luz 
e l é c t r i c a y todos los adelantos corres -
pondientes. I n f o r m a n en Sol, 41, altos. 
13669 24 ab. 
M A ^ I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B Í A Y P O G O I . O T T I 
SE A L Q U I L A : E N L O M A S A L T O D E l a loma, en e l Vedado , calle 8, n ú - 1 
m e r o 19, e squ ina 11, con v i s t a a l m a r , j 
u n a c a s a \ a m u e b l a d a con g r a n p o r t a l y 
corredores , m u y frescos y j a r d í n , de l p r i - ' 
m e r o de J u n i o a l p r i m e r o de Nov iem-
bre. T e l é f o n o F-2150. A p a r t a d o 923. 
C 3724 8d-22 
.14:;07 26 ab 
Q E A L Q U I L A U N C H A L E T E N E L R E -
O parto L o s P inos , ca l l e d e Oeste es-
quina a Cueryo , con j a r d í n , portal , sa -
l a , comedtfr, cuatro cuartos , lujoso ba-
ño, cocina y s erv i c io s de cr iados . T a m -
bién se a l q u i l a otro a l lado, de dos 
p lantas , con j a r d í n , s a l a , cotaedov, cua-
tro cuartos , cocina, b a ñ o s dobles en ca -
da p lanta , los a l tos con t e r r a z a cubier-
ta y con agua p r o p i a y g a r a j e P a r a 
i n f o r m e s : L . V . Quesada . F í n l a y y P e r -
Jes. K e p a r t o L o s P i n o s . 
. J'tSS" 24 ab 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, CONSTRUC-
KJ c i ó n m o d e r n a , en l a ca l l e C , n ú m e -
ro 274, entre 27 y 29, Vedado . P a r a i n -
formes en e l fondo de l a m i s m a , donde 
e s t á l a l lave. 
1-Í467 25_ab___ 
Q E A L Q U I L A UN PISO A L T O , ~ a m u « -
KJ blado, con todas l a s comodidades en , 
l a calle 12, n ú m e r o 90, c a s i e s q u i n a a L í -
nea, Vedado . I n f o r m a n p o r e l F-3514;i 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m . 
i ^ e s 25 ab 
EN E L M E J O R P U N T O D E L O S Q U E -m a d o s de M a r i a n a o , cal le del G e -
n e r a l L e e , n ú m . 31, e squ ina a M a r t i , se 
a l q u i l a l a e spac iosa y f r e s c a casa com-
pues ta de porta l , sa la , comedor, doce 
habitaciones , g a r a j e y serv ic ios d » 
cr iados . L a l lave en P e n e r a l L e e , 16, e 
i n f o r m a n en C o n c o r d i a , 13 bajos . 
14377 24 a b . _ 
SE A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -da, en los Quemados de M a r i a n a o , 
p a r a e l 10 de Mayo, p a r a l a t e m p o r a -
da de verano . I n o f r m a : M a r t í y B o -
quete, bodega. 
14321 5 m 
EN M A L E C O N , 8S, S E O F R E C E N A L -gunas habi tac iones m u y f r e s c a s a 
precio de verano . 
13076 24 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Q E A L Q U I L A , P R O X I M O A T E R M I N A R -
O se. un bonito local p a r a p e q u e ñ o es-
tablec imiento o profes iona le s . C a m p a -
nario, pegado a R e i n a . I n f o r m a su pro-
p i e t a r i o : S a n J o s é , 65, bajos, de 12 a 1. 
. 1;to41 04 ab 
L ? i L _ ! P A R A U N M A T R I M O N I O I N G L E S 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA S a m á , 40, M a r i a n a o ; con once dor-
mi tor io s . S a l a , sa l e ta , s a l ó n de comer, 
cinco b a ñ o s , cocina, agua cal iente. G a -
ra je p a r a t res m á q u i n a s , etc. L o s inqui -
l inos l a p e r m i t i r á n v e r d e s p u é s del d í a 
18. I n f o r m a n : cal le 17, n ú m e r o 336, es-
q u i n a a A . 
13248 28 ab 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
~ ¿ 0 T É L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edif ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado. H a y e n é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser -
vicios privados. T o d a s laa habitac iones 
t ienen lavaoos de agua corr iente . Su pro-
pietario , J o a q u í n SocarrUg, ofrece a l a » 
f a m i l i a s estat-Ies. e l hospedaje m á s se_ 
rio, mfidico y camodo de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-163tt. Q u i n -
ta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o m o -
te l ." 
PA R A C A B A L L E R O S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n e legantemente a m 1 » ^ 1 * -
da, m u y espaciosa, fresca , en c a s a nue-
va , en e l centro comerc ia l , con todos los 
ade lantos modernos . H a y luz e l é c t r i c a 
toda la noche y t e l é f o n o . I n f o r m a n e n 
Compos te la , 90, ant iguo, p r i m e r piso . 
14379 24 ab. 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden d o « 
habitac iones a m u e b l a d a s e legantemen-
te. Se ex igen re ferenc ias . 
14365 24 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON balcOn a l a ca l le , m u y grandes y f r e s -
cas , casas de m o r a l i d a d . S a n J o s é , 137, 
moderno , a l tos , y P e ñ a l v e r . 68. 
14279 24 ab 
EN AMISTAD, 89, A L T O S , S E A L Q U 1 -l a n habi tac iones amueb ladas . E n l a 
m i s m a se cede bajo contrato u n a sa la 
con s u rec ib idor , p r o p i a p a r a un gab i -
nete denta l o cosa a n á l o g a , i I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
14238 • 30 ab 
S A L U D , 74, S E A L Q U I L A UNA H A B I -tac i6n a hombres solos. 
14237 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON b a l c ó n a l a cal le , frente a l parque 
A l b e a r . I n f o r m e s : s e ñ o r Alfonso. O ' B e i -
l ly , «9, c a f é A l b e a r . 
14286 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N c a s a de f a m i l i a , a m a t r i m o n i o solo 
o s e ñ o r a , m u y fresca , con s u buen b a -
i ño . I n f o r m a n : Clenfuegos , 46. 
14291 24 ab 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s t enc ia . Zulueta , 36, 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l . A-1628. 
12581 30 ab 
S 
E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones. Sa lud , 52. 
14328 24 ab 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s j h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a ! n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
11891 80 ab 
" E L C R I S O L ' 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s de l a R e -
pfiblica, acabada de f a b r i c a r , todas l a s 
habitaciones con servic io adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o , a g u a ca l i ente y f r í a , to-
da e l serv ic io esmerado , buena co i ía l -
da. nad ie se jmude s i n ver la , p a s a n los 
carros por la e squ ina . L e a l t a d , 102, es-
quina a S a n K a f a e l . T e l . A-9158.1 Se e x i -
gen referenc ias . 
11580i 1 m -
V t D A D O 
VE D A D O : L , 117, E N T R E 11 T 18, D O S habitac iones Juntas y l u g a r p a r a co-
c ina , se a l q u i l a n en $27. 
14305 24 ab 
M I S C F L A Í Í E A 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N E s t r e l l a , 53, a l tos , a hombres solos 
o m a t r i m o n i o , es casa de m o r a l i d a d -
1414G 23 ab 
/ A R I O S 
C E A L Q U I L A L A CASA O B K A P I A , 110, 1 
O D a p l a n t a b a j a p a r a e s tab lec imiento ! 
y el l e r . p iso p a r a o f i c ina u hombre I 
solo exc lus ivamente . I n f o r m a n : L a g u e -
ruela, 11, a l tos , e s q u i n a a I r a . V í b o r a . 
^319 24 ab 1 
S * alquila un piso con varias habita.! 
ciones en 160 pesos y dos meses en! 
fondo. Informarán: Campanario, 105.1 
14186 Í7 ab. 
S E A L Q U I L A 
m í a o dos c a s a s j u n t a s o s e p a r a d a s , 
propias p a r a c a s a de p r é s t a m o s o mue-
"46ria^u otro e s t a b l e c i m i e n t o ; t i enen d e , 
oo a 40 m e t r o s de fondo y e s t á n s i t ú a - ! 
das cerca de l a N u e v a P l a z a . Se da con-
' , P a r a informes en V i l l e g a s y I 
V / y ? ' 3 ' c a f é s e ñ o r F e r n á n d e z . 
^14218 23 ab. 
C ! E A L Q U I L A . E L H E R M O S O Y ~ E 8 - i 
p l é n d i d o piso a l to p r i n c i p a l de l a ' 
c a s a L a m p a r i l l a , 74, esquina a V i l l e g a s , ' 
compuesto de s a l e t a , s a l a , s i e te g r a n - ! 
ues habitaciones , t odas con b a l c ó n co-
m d o a l a p laza de l C r i s t o y V i l l egas , 
Propias p a r a e scr i tor io y of ic inas por i 
su capac idad e independenc ia . I n f o r m a • 
el porterc/ de l a m i s m a . 
^ 4 0 9 8 2 3ab. j 
A L Q U I L E R E S . E N R E I N A , H O L A V E - ' 
•^A. n ida de S. B o l í v a r , p r ó x i m o á des -
ocuparse, unos ba jos m u y g r a n d e s y 
buenos capac idad 470 m e t r o s y su d u e ñ o 
d e s e a r í a a l q u i l a r l o s p a r a c u e s t i ó n de co-
mercio. I n f o r m a n , Obispo, 56, c a m i s e r í a , 
^ i L ? 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
14122 27 ab. 
Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R ~ P O K 
}0 t r e s meses , o s e a d e l 15 de j u n i o a l 
lo de sept iembre , u n a casa a m u e b l a d a 
modestamente , con capac idad p a r a cua-
tro personas . P a r a in formes , d i r i g i r s e a 
Gervas io 100, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , 
todos los d í a s . 
14106 23 ab. 
C E A L Q U I L A E N O B R A P I A , 67, E S -
V quina a Aguacate , un a m p l i o z a g u á n ; 
s i rve p a r a c u a l q u i e r cosa por su capa-
cidad. 
14219 29 ab. 
se neces i ta una c a s a con t r e s o cuatro 
habi tac iones , a m u e b l a d a s , en e l V e d a -
d0'<!,o¥ariana0.- C e r r o o l a V í b o r a , de $150 
a 52o0 a l mes , de se is m e s e s o u n a ñ o . 
T h e B e e r s Agency . G ' R e i l l y , 9 y medio . 
Depar tamento 15. A g e n c i a A m e r i c a n a . 
_ c :?712 5d-21 
P R O X I M O A L O S BASTOS " E L P R O -
X greso," se a l q u i l a p a r a l a t e m p o r a -
da desde ex p imero de j u n i o a l 30 de 
agosto u n d e p a r t a m e n t o alto1, propio 
p a r a corta f r / ü l i a . I n f o r m a n en l a f a r -
m a c i a Quin t ¿ . e squ ina a B a ñ o s 
- -•413ñ ' • 4 ni . 
A C E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A ' C A L -
» zada e squ ina a Paseo , n ú m e r o 92 
compuesta de portal , s a l a , a n t e s a l a , 6 
cuartos, cocina, b a ñ o , pat io , z a g u á n y 
g r a n j a r d í n . I n f o r m a n : C a l z a d a esquina 
a .1. V i l l a Jose f ina . T e l é f o n o F-1439 
_ j^OSO 24 ab . 
CA S I T A E N $60, S E A L Q U I L A UNA c a s i t a de t r e s depar tamentos , coci-
na y serv ic io s a n i t a r i o ; 20 m e t r o s de 
fondo por 5 de frente. 8 numero 22 
Vedado. 
J f f l _ 23__ab. 
VE D A D O , S E D E S E A A L Q U I L A R U N A h e r m o s a casa en el-^ Vedado , amue-
b lada y de preferencia , de altos* y bajos •! 
ocho cuar tos o m á s , g a r a j e , j a r d í n , etc. 
P a r a m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o s in h i j o s ; ; 
contrato de un a ñ o por lo menos . D i r i g i r - 1 
se por escrito a E . M. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
14068 , 23 ab. 
E l m á s m o d e r n o e h i g i é n i c o de Cuba. 
Todos los cuartos t ienen b a ñ o pr ivado 
y t e l é f o n o Prec io s especiales p a r a l a 
t e m p o r a d a de verano. Situado en e l l u -
gar m á s fresco y vent i lado de la H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res -
taurant . Prec io s m ó d i c o s . S A N LA.ZAIÍO 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
11733 30 a b 
Se alquila o se vende una hermosa ca-
sa en Santa María del Rosario. Infor-
mes: Empedrado, 46. Notaría de Se-
lles. 
14412 1 m 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E A L -qui lan amueblados , p a r a s e i s meses 
desde e l 15 de J u n i o , los l u j o s o s bajos 
de un palacete . Se compone de porta les , 
saleta, sa la , escritorio1, comedor, p a n -
try , cuatro cuartos espaciosos, h a l l dos 
cuartos de b a ñ o de los c u a l e s uno c o m - ' 
pleto', cocina, lavadero, dos cuar tos y b a -
ño p a r a cr iados , garaje , c losets . j á r d l ñ , 
etc.,, todo e legantemente adornado y con 
todo el confort moderno. P a r a in formes 
d i r i g i r s e a l s e ñ r Geo. A . A l v a z z i , S a n M i -
guel , 107. 
I g n s 24 ab. • 
E N N E W Y O R K 
Se a l q u i l a nn buen piso, con 9 habitacio-
nes, 3 b a ñ o s , por l a t e m p o r a d a de ve-
rano. C e n t r a l P a r k W e s t , por 75. T h e 
B e e r s Agency. O ' R e i l l y , 9 y medio. D e -
par tamento 15. S u c u r s a l en N e w Y o r k y 
B a r c e l o n a . 
r C 3728 Td-22 
Se arrienda una casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. Da| 
a 3 calles, en el paradero de Maja-! 
gua, frente a la carretera que va alj 
central "Algodones.'* Las llaves en la | 
Panadería de Alvarez y Machado, Ma-j 
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Subires. Sancti Spíritus. 
14227 30 a b ^ 
E N C I E G O D E A V I L A 
A l q u i l o o vendo una c a s a esquina , pro-
pia p a r a a l m a c é n , o d e p ó s i t o , t iene so-
bro 400 metros cubiertos, p r ó x i m o a la 
E s t a c i ó n y F e r r o c a r r i l de Cuba. D u e ñ o , 
s e ñ o r Morgado. M a n z a n a de G ó m e z , 453. i 
De 8 a 9 y de 2 ¿ 3. 
12439 22 ab. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
12122 10 m _ 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio A r i a s , B e l a s c o a í n y V i v e s . 
T e l é f o n o A-5825. E s t e hote l e s t á r o d e a -
do de todas l a s l í n e a s de los t r a n v í a s 
de l a c iudad. H a b i t a c i o n e s m u y b a r a -
tas, con todo servicio. 
8241 13 m j 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y , nfl< 
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n •'«.sde 
hace 36 a ñ o s . Comidas s i n horas f i ja s , 
e lec tr ic idad, t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s Consu la -
dos. 
13624 23 ab 
Se ofrecen para el lo. de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, Uavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 30 ab 
C J E A L Q U I L A P A R A P R O E E S I O N A L , 
O f o t o g r a f í a , of ic inas o p a r a u n m a -
t r i m o n i ó , u n a s a l a y a n t e s a l a h e r m o -
sas , en los a l tos de B e l a s c o a i n , n ú m e -
ro 32. 
3659 lOd-19; 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , I n d u s t r i a , 124, e squina a S a n R a -
fael . BGermosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes , m a g n í f i c a t e r r a z a con j a r d í n . Se 
a d m i t e n abonados a l a m e s a a $20 m e n -
suales . 
11114 18 m . 
~ ~ H 0 T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z F i l l o y , propietario . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua c a -
l lente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , C u b a . E s l a 
m e j o r loca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
véa lo . 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a a 
l a b r i s a , comodidades para f a m i l i a s . E x -
celentes serv ic ios y b a ñ o s de a g u a c a -
l i ente y duchas , buena c o m i d a y p r e -
cio m ó d i c o . 
14048 19 n i 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E A L -«quila un depar tamento in ter ior , d e 
dos piezas, b a ñ o y luz, a personas r e s -
petables o matrime-nio solo, es c a s a p a r -
t i cu lar . 
14084 23 ab. 
SE A L Q U I L A E N P A U L A , 18, A L T O S . 
Muy b u e n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a 
dos cabal leros , b a ñ o y luz a todas ho-
r a s . 
1431 23 ab 
SE A L Q U I L A N C U A T R O D E P A R T A -mentos p a r a of ic ina o u n a i n d u s t r i a 
p e q u e ñ a . Manrique , 66. 
14028 23 a b 
CA S A D E H U E S P E D E S , P A R A E A M I -l ia s de m o r a l i d a d , a c a b a d a de cons-
t r u i r , se a lqui lan habi tac iones con y s i n 
mueb les y comida , e s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones v un excelente servicio s a n i -
tario. San Ignac io , 12, a l tos . 
12295 22 ab. 
ES T U E I N A : C O M P R O C O C I N A S D E E S -tufina., en cua lqu ier estado que e s -
t é n . T e l é f o n o A-S517. I n f a n t a , 4& 
14474 - 29 m 
GE A X O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R -se con a b e j a y c r í a : vendo d e 100 a 
140 co lmenas y compro c a j a s u s a d a s f á -
b r i c a s d e l Norte , p a r a e l m i s m o - l a -
formes : Mercaderes , 4 L 
14475 29 ab 
I O C I N A D E G A S O L I N A , P O R E M B A R -
\ J carme , vendo u n a coc ina do gaso-
l i n a , c o m P i e t a m e n t a nueva, a c a b a d a d « 
rec ib ir , t i ene s u tanque independiente 
y c a ñ e r í a p a r a l a i n s t a l a c i ó n , es de d o s 
fogones y supera a l a s de gas . P u e d e 
v e r s e en E m p e d r a d o j Aguacate , bo-
dega. 
14438 29 ab 
V E N D O 
u n a b ó v e d a ei^ l a ca l l e M a y o r : 6 m e t r o s 
en cuadro, con (propiedad. P a r a m i s 
informes , d i r í j a s e a R e i n a , n ú m . 37. a l -
tos, V i r g i n i o . 
. 14383 S S a b . ^ 
EN C O R R E A , 18 ( J E S U S D E L M O N T E ) se v e n d e n : u n a l á m p a r a d e c r i s t a ^ 
fino con diez luces, p a r a s a l a ; t r e s l&m* 
p a r a s c r i s t a l , p a r a cuartos : u n espejo 
grande , de s a l a ; dos c a m a s h ierro g r a n -
des y a lgunos m u e b l e s m á s . D e 8 a 11 
a - j r n -
¡ ¡ I m p o r t a n t e a l o s f u m a d o r e s ! ! 
F l o r de Jorge^ f á b r i c a de tabacos s u -
per iores de V u e l t a Abajo , cosechados y 
elaboradlos en V u e l t a A b a j o , ¿ P r e c i o s : 
b r e v a s grandes , a $85 m i l l a r . B r e v a s 
chicas , a $50 m i l l a r ; vegui tas , a $60 m i -
l l a r ; panete las , a $55 m i l l a r . R e p r e s e n -
t a n t e : C h a c ó n , 1, a l to s , p a r a l o s ped i -
dos. 
14114 29 ab. 
FOTOGRAFOS. S E V E N D E UN H E B -moso m u e s t a r i o de re t ra tos p a r a ex-
h i b i r y c incuenta m a r c o s 16 x 20, m u y 
finos. J o s é Q u i n t a n a L ó p e z , c a l l e P a r q u e , 
2, Cerro , H a b a n a . 
14104 27 ab. 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E B a ñ o s , 6, u n a hermosa c a s a de dos 
p l a n t a s , con todas l a s comodidades m o -
dernas . I n f o r m a n : M-1238 y F-4187 
12654 27 ab. 
Q E A L Q U I L A UN BONITO PISO, COM-
^3 puesto de cuatro piezas , con lavabos 
de a g u a corr iente y su buen b a ñ o , con 
ca lentador . P a r a i n f o r m e s : A g u i l a , 90. 
T e l é f o n o A-9171. 
^ 14162 , 29 a b 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L D E ESQUI-
K5 n a con una superf i c i e de 300 metros 
propio p a r a i n d u s t r i a o comercio. P a r a 
l n f o r m e s : oficina de S e r a f í n P é r e z , E n -
s e n a b a y San F e l i p e . T e l . Y-1026. 
^ 13907 25 ab. 
"DARA OFICINA, COMPAÑIA O ÍSAN-
| t co, gran loca l compuesto de sa la , 
comedor, dos buenos •cuartosi cocina, 
patio y s erv i c io s , anexo un hermoso 
s a l ó n con puer tas y v e n t a n a s a l a cal le , 
que puede independizarse del res to H a y 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t e l é f o n o s . P a r a 
Terlo e Informes , A g u l a r y C h a c ó n , de 
1 7 m e d i a a €1, 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E LA c a s a calle de Monserra te , 25, bajos. 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a , a todas ho-
13S46 2 m 
Q E A L Q U I L A UNA B O N I T A T F R E S C A 
O accesor ia , independiente , con b a ñ o de 
un s a l ó n , a hombres solos e x c l u s i v a m e n -
te, en C o r r a l e s , 35, esquina Someruelos , 
la l lave en l a bodega. 
13738 20_ab 
O L ENA R E G A L I A S E DARA* POR OA-
J-» s i t a m o d e r n a de t res cuartos , buen 
bago, luz e l é c t r i c a y j a r d í n en e l V e -
dado, que rente de 40 a 45 pesos. D e -
s é a s e p a r a m u d a r s e en lo que q u e d a ; 
de A b r i l . D i r i g i r s e p o r c a r t a a Soto- ! 
m a y o r , cal le B a ñ o s , 242, V e d a d o . 
13644 23 ab. i 
t i l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s | 
©frece «, «ms depositantes fianzati e«.r« j 
' I q u l l e r e s de c a s a s por u n procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r « d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 R 11 m . y de 1 « 6 p. m Te lé fo -
no A-M17. 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L I H A N O 
Q E A L Q U I L A : C E R C A D E L A E S T A -
O o i ó n de L o s P inos , en l a A v e n i d a d e l 
Oeste, una c a s a que t iene s a l a , comedor, 
cuatro grandes habi tac iones y . terreno 
p a r a J a r d í n y cr ía de an imales . I n f o r -
m a n en T e n i e n t e B e y , 61, altos. . 
C 3621 8d-17 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue i 
otro hall que une la cocina y dos cuar-; 
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-i 
mosos jardines por ambos lados de la' 
casa. Informan en ía misma: de 8 
a 10. 
_Í4ií^ v 24_ab I 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A ' 
O en l a \ fbora, ca l l e G e l a b e r t entre G e r - ! 
trudis y J o s e f i n a , compues ta de cinco h a - ¡ 
bi taciones , b a ñ o , ca lentador , gara je j a r - ' 
d in y todo lo d e m á s necesar io . I n f o r m a n ! 
en Neptuno, 39, altos. ! 
* 4 2 » 80 & | 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , EíT I A ' C a l z a d a de L u y a n ó , p r ó x i m o a Con-1 
cha y T e r e s a B lanco , se a l q u i l a n en na-
ves de 400 metros superf ic ia les . Infor-1 
m a r ó n en e l local o en C o m p o s t e l a n ú -
mero 9S. 
14225 30 ab. I 
QE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Q U I N T A ! 
O en lo m á s alto del reparto de R ivero I 
en l a V í b o r a , ca l l e Jose f ina y Segunda' I 
en la c a n t i d a d de $3.00.00. I n f o r m a n etí i 
l a calle de S a n N i c o l á s , n ú m e r o 105 T e - i 
l é f o n o M - m j . -i-e 
_14132 25 ab. i 
T ? N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A - ' 
JLJ s a V i s t a A legre c a s i e squ ina a La-w- i 
ton, con s a l a , pasi l lo , t r e s cuartos , co-
medor, patio y t raspat io , l a l lave en l a 
bodega de S a n t a C a t a l i n a y L a w t o n ; el 
d u e ñ o C r i s t i n a , 14 y medio, e squina a ! 
P i l a . 
14027 29 ab 1 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -qui la un departamento alto, indepen-
diente, frente a l m a r , c o m p l e t a m e n t e 
amueblado, con ca lentador y coc ina de 
gas. E l e v a d o r a u t o m á t i c o y serv ic ios . I n -
f o r m a n : M a l e c ó n , 56. 
13547 * 30 ab. 
EN E L H O T E L T R O T C H A , V E D A D O , se a l q u i l a n dos departamentos a m u e -
blados , compuestos ¿ e dos habi tac iones , 
s a l a , cuarto de b a ñ o y d e m á s comodida-
des. Prec io $150 m e n s u a l e s . A d e m á s se 
a l q u i l a n dos habi tac iones a l t a s y m u y 
f r e s c a s a $40 m e n s u a l e s cada una. C a l l e s 
s é p t i m a y 2. Vedado. 
13882 25 ab. 
SE V E N D E , E N S A N I G N A C I O , 39, U N A bonita r e j a . I n f o r m a n en e l e scr i to -
rio y en e l T e l é f o n o A-4745. Conv iene v e r -
l a porque se da barata . 
14043 23 ab 
MA D E R A Y P U E R T A S , S E V E N D E N 26 puer tas y 10 r e j a s , procedentes de 
u n a casa de m a n p o s t e r í a , c a s i nueva , 18 
t i r a n t e s de 4 por 8 por 9 m e t r o s , 46 d « 
4 por 8 de 4 y 5 metros y b a r a n d a d » 
porta l . C a l l e 8 n ú m e r o 22, Vedado. 
14078 23 ab. 
L E A L T A D , 1 5 5 
D e p a r t a m e n t o p a r a hombres o m a t r i m o -
nio. Directo' su d u e ñ o : F r a d e s V e r a n e s , 
M a l o j a y M a n r i q u e . 
13835 25 ab 
LA P A R I S I E N , S A N R A F A E L , 14, E N -t r e Consulado e I n d u s t r i a ; v e n t i l a d a s 
habitac iones , con todo serv ic io , luz to-
da l a noche, b a ñ o s f r í o s y ca l lentes . P r e -
cios m ó d i c o s . 
14421 i m y . 
SK A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A L -to, exter ior , de dos habi tac iones y 
c o c i n a : t a m b i é n se a l q u i l a un cuarto 
exter ior , amueblado, p a r a h o m b r e s solos, j 
Oquendo, 9, e s q u i n a a A n i m a s . i 
14402 25 ab. j 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O P A -
O r a oficina a bufete, con d iv i s iones de i 
caoba, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y vent i lador, 
i n f o r m a n : T e j a d i l l o , 48; la encargada. 
14414 , 29 ab. I 
• 1 — ¡¡i 
1^ L C R I S O L , C A S A D E H U E S P E D E S ; -/ hay dos departamentos al tos , con í 
v i s t a a la cal le , v a c í o s y con todo el ser-
vicio adentro. Dea l tad , 102. T e l é f o n o ! 
A-9158. 
14:188 29 ab. | 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m " » " ^ b lada , m u y f resca , a cabal lero , en I 
A m i s t a d , 80. a l tos , entre S a n K a f a e l y 
San J o s é . Se exigen referencias . 
14440 25 a h i 
Q E A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , E S - 1 
O p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s en la c a s a \ 
H a b a n a , 184-186, a l tos . I n f o r m a n en- los | 
bajos. 
14448 27 a b | 
Q E A L Q U I L A " U N A S A L A , C O N D O S 
O p u e r t a s al b a l c ó i i , m u y a m P l i a y f r e s - 1 
ca p a r a of ic ina o cosa a n á l o g a . Pue-1 
de v e r s e de 9 a 5. Z a n j a , 127, altos, s in 
lefra . 
14457 25 a lv | 
Q E A L Q U I L A U N A ' E S T ^ E N D I U A ^ Í Í A - 1 
O b i t a c i ó n , a hombre solo, en R e v i l l a - j 
gitredo, 24. 
14462 25 a b i 
r / A N J A , 13S, B , H Á T Ü N - D E P A R T A - : 
m e n t ó con cocina, en $ 15 y otro 
m á s g r a n d e con v i s t a a la cal le , $ 2S. 
Dos m e s e s en fondo. í 
14309 24 ab. 
C F , A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
O tas . ron v i s ta a l a cal le . G ervas i o . 
81, e s q u i n a a S a n R a f a e l , a l tos del 
ca fé . 
24 a b 
PA R A O F I C I N A S O C O M I S I O N I S T A S se ofrecen habi tac iones con v i s t a s 
a l a cal le , luz, t e l é f o n o , l impieza . P r e -
cios m ó d i c o s . T e n i e n t e - R e y , e squina a 
H a b a n a . 
13464 29 ab. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S p a r a un m a t r i m o n i o s i n h i jos , en 
una c a s a de f a m i l i a . I n f o r m a n : B e r -
na/.a, 8. 
13502. 22 ab. 
P A R K H 0 U S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
tuada en l a H a b a n a . Neptuno, 2-A. T e -
l é f o n o A-7931. a l tos del c a f é C e n t r a l , es-
p l é n d i d a s hab i tac iones ron v i s t a a l P a r -
que e in ter iores , y en l a azotea propias 
p a r a hombres . 
12743 . 9 m 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s 
a l a br i sa , agua corriente , b a ñ o s c a l i e n -
tes v f r í o s . P r a d o , 3. T e l é f o n o A-5390. 
12473 7 j n . 
Grandes salones. Se alquilan en Zu-
lueta, 46, altos, muy ventilados, pro-
pios para sociedades, colegios y es-
cenógrafos. También hay locales pa-
ra oficinas. Informes en la misma y 
en el restaurant del Hotel Florida, Cu-
ba y Obispo. Francisco Mestre. 
ir>772 24 a b . _ 
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
O tamento de dos habitaciones , con 
v i s t a a l a ca l l e M i s i ó n , 67. 
14202 23 ab. 
ARITACTONF.S. S E A L Q U I L A N A c -
cesor ia s í:on luz e l é c t r i c a prop ias 
p a r a dos personas , en l a cal le de F a c t o -
r í a 86 A. I n f o m a l en F a c t o r í a y A l c a n -
t a r i l l a , bodega, 
14137 23 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuar te l e s , 4, esquina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A 6032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos departamentos a la ca l l e y 
habitac iones desde ?0.60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios e s p e c í a l e » p a r a los h u é s p e d e s es-
tables . 
12219 30 ab 
EN §300 S E V E N D E UNA CAJA D E caudales " M a r v i n , " p r e p a r a d a p a r a 
p l a t e r í a o j o y e r í a . S u á r e z , 65. 
14034 27 ab 
SE C E D E U N A B O V E D A C O N T A P A D E m á r m o l , r e j a , s u a c e r a , o s a r i o s i n 
f a b r i c a r . C a l l e m a y o r , a l lado del p a n t e ó n 
de Cairo-sa, t erreno de panteones, t e r -
c e r a c a t e g o r í a , n ú m e r o 290. P a r a t r a -
tar : Q u i n t a , 51, v i u d a de C o r r a l . 
14081 2S ab 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N t r e s so l i tar io s d e b r i l l a n t e s l i m p i o » 
y b lancos , t a l l a m o d e r n a , m o n t a d u r a 
de p l a t i n o ; pesan 1 y medio, 2, 2.20 k i -
lates . L a persona que se i n t e r e s e en e s -
to s e r á i n f o r m a d a e n e l c a f é B l R o s a l , 
Crespo /fy A n i m a s . P r e g u n t e n por e l se -
ñ o r Godoy, de 12 a 1 p. m- T e l . A-0074. 
13908 25 ab. 
C E D R O Y ^ C A O B A 
y o t r a s m a d e r a s del p a í s , a l por m a -
yor. D i r i g i r s e a : Malo ja , 98. S e ñ o r F r a -
des V e r a n e s . 
13834 25 ab 
EE U M A T I C O S : L A A L G I E S I N A F A -r r i o l q u i t a toda clase de dolor, agen-
te exclus ivo p a r a l a I s l a de Cuba . C á n -
dido F e r r e r . M e r c a d e r e s , 39, bajos . 
13856 25 ab 
Q E V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S , 
JO con dos horni las , u n a t iene horno. . I n -
f o r m a n en e l C r i s o l . L e a l t a d , 102. T e l é -
fono A-9158 
13813 25 ab. 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S t a m a ñ o r e g u l a r y una p r e n s a de l i -
bros . I n f o r m e s : Monte, 173, s o m b r e r e r í a 
E l B a z a r , de 2 a 5, s e ñ o r A lber to D í a z . 
13803 • 24 ab. 
AG U I L A , 6fl, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a a caba-
l lero solo. Prec io , 25 pesos. 
14124 a J r L f í í ^ . 
/ C A M P A N A R I O , 105, G R A N CASA D E 
\ J h u é s p e d e s , acabada de inaugurarse . 
Ofrece a l p ú b l i c o e s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con y s i n muebles , esmerado ser-
vicio, b u e n a s c o m i d a s . 
1411S 23 ab. 
JO V E N , D E B U E N A M O R A L I D A D , D E - ! sea a l q u i l a r una h a b i t a c i ó n , s i n m u e - j 
bles, en c a s a de respetab le f a m i l i a . S e ¡ 
cambian re ferenc ias . E s c r i b i r a : K . M. | 
Cr i s to , 4. A p a r t a d o 1763. i 
14336 - 2-* a b 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y / 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
t lM8 2 ab 
C ¡ E A L Q U I L A E K O N T E , 2, L E T R A A , i 
O esquina a Zulueta, un hermoso d^-1 
p.-irtauiento de dos habitaciones , con 
y>.j i L«XJJJC;ÍI i.v VÍCJ \J.\JO "•• "— » 
vis ta a la. cal le , herniosos pisos y fres 
co.: casa de toda mora l idad . 
14210 ab-
T P N CHACOÑ"."L* "SE A L Q O L A N D E -
J l í parts-mentos v fcabitaciones; p a r a 
t r a t a r , de 2 a 5. Se desean personas de 
nioral ida' ' 
14190 25 
T7<N C A S A D E R E S P E T O , S E A L Q U I L A N 
J - J a m p l i a s y vent i ladas habi tac iones , 
con serv ic ios m a g n í f i c o s , con m u e b l e s o 
s i n muebles , el que desee c o m e r e n c a -
s a ; t a m b i é n se a t e n d e r á , h a y cocina a 
l a a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a . E s c o b a r , 156, 
a l tos . 
14309 5 m 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A matr imonio solo o s e ñ o r a , en c a s a 
do f a m i l i a , m u y vent i lada , con su buen 
b a ñ o . I n f o r m a n : G l o r i a y E g i d o , v i d r i e -ra tabacna 
1429^ 24, ab 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Re vende, prop ia pana un B a n c o u otro 
giro importante . Puede verse en C o r r a -
les , 187. e s q u i n a a F i g u r a s . Todo e l 
d í a . 
13514 29 ab. 
" P O L I C L I N I C A D E L DOCTOR L E O N . 
JL Mie l i t i s , p a r á l i s i s de la m é d u l a , por 
t ra tamiento e spec ia l C u r a c i ó n de l a 
tubercu los i s l a r í n g e a por procedimento 
r á p i d o v del r e l u m a t i s m o « n todas sus 
•manifestac iones . C a l l e P r a d o teúmero 
79 A . de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 
Z ^ t A J A S P A R A C A U D A L E S . S E C O N -
\ J s iguen m u y b a r a t a s de todos t a m a -
ñ o s , e n l a Oasa B l a n c a , Neptuno y 
A m i s t a d , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . T e l é f o n o 
a 4060. E d u a r d o G a r c í a Capote. 
13305 3 «i -
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. Te ' i . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Aven ida de I t a l i a , 11C. T e l é f o n o A-39C». 
E s t a s t r e s agencias , propiedad de J . M . 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servic io no mejorado por n i n -
guna o t r a agenc ia , disponiendo para el lo 
de completo m a t e r i a l do tracc ldn y per-
sona l i d ó n e o . 
12220 90 ab 
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P E R D I D A S 
E 
L, TRUNES, 10, E N Ü3Í F O R D QtTE 
_ que fué tomado frento a la Ksta-
ción Term'nfll. para ir a Malo ja 204. se 
dejó olT•ldad;̂  ,infl farterita que contiene 
una botoadura hecha con pesitos cuba-
nos, una herilla de oro con las inicia-
les T . D . , una llave chiquita y dos cen-
tavos. A la persona que la entregué on 
Maloja. -Oi, bajos, será gratificada, ade-
más de quedarle muy agradecida su 
dueña. „o ' 
140S7 23ab. 
171 ij V I E R N E S , D E 13 A 1 DK T.A TAR» IJ de, ha desaparecido de la casa Juan Abren, 34, Luyanó, una perrita pomera-
nia, color carmelita oscuro, que entien-
de por Orquídea. Su duefia gratificará 
generosamente a la persona que se la 
éntregue o dé razón de ella. 
M074 23 ab. 
• • a i Perra de caza , muy gruesa, color blan-
1 co y canela, $e grat i f i cará a la per-
sona que l a entregue en Aguacate, 
114. Amado, Paz y C í a . 
H045 24 ab 
M A Q U I N A R I A 
O E VENDR DN MOTOR D E DOS CAR V-
O líos, trifásico, de 220. Informes: An-
tón Recio, S. 
14495 25 ab 
LANCHA DE VAPOR 
A LOS I M P R E S O R E S : S E V E N D E naa máquina nfinvl ) 2, '•Universal," y 
mucho material Je imprenta, hay cua-
tro cajas de letra inglesa. Véame: de 12 
a 2. Empedrado, SS. Cuba Automovilista. 
34436 25 ab 
Se vende, parfl remolque y pasaje, ca. 
si nueva, forrada en cobre y máquina 
' inglesa Duple, de 25 caballos de fuerza, 
lls'ta para trabajar al día, BU Gltlmo pre-
cio $"800. Escribir por correo a su due-
¡fio: B. García. Monte, 225, altos; corr&. 
I dores no. 
JMlMWMSaiB————i—a——P 
Q E A'ENDE UNA S I E R R A , CON UNA 
O caldera de 50 caballos, provista de 
todos sus accesorios, una sierra de cinta 
y Ctros aparatos, todos con n^uy poco 
uso. Informará: Sebastián Tjrquiano. 
Puerta de Golpe. 
14413 1 my. 
OJ O : U R G E N T E VENDO P X A N T A eléc-trica, compuesta: motor de cuatro 
H. P. y dinamo 3 H. 3'. propia para cinc-
mátografo o colonia. 23 número 261. R. 
López. Telefono F-2102. 
14410 1 my-
TENGO E N MI P O D E R : P E R R O P O I N - : *" " " S Z ^ T * , 
ter extraviado. Canelo-Blanco. Doy r p i U T U R A D O R A D E P I E D R A . COMPRO 
treinta días plazo para recuperarlo'. Di- ! X una, que no sea de mucha capaci-
rigirse: Reparto Pinos. Avenida Pinos i dar]. Informanii Hospital, 142, casi es-
y Betanconrt. 1 quina a San José. 
13553- 29 ab 1 14473 29 m 
O E V E N D E UN MOTOR S U P E R - D I E -
O sel, de 4 HP., en $375.00 Tiene cua-
tro semanas de uso. Informes: Altos 
del Banco Nova Sc.otia, departamento 
núm- 12, Cuba, G'Reüly. 
14.097 23 ab. 
X T E C B S I T O MOTOR D B GASOUINA, 
JL"% marino, d» 50 » TCS H. P. Urge. Muni-
cipio, 25. A Berges. 
14067 24 ab. 
SE VENDE 
1 milliammeter Weston, nuevo, de co-
rriente directa; 1 aparato eléctrico gal-
vanizado' y fasódlco, de corriente direc-
ta, propio para tratamientos de pará-
l isis; 1 aparato de masaje vibratorio, 
Víctor, con pedestal. Zulueta. 36-B, ba^ 
jos; de 10 y media a 1. 
13707 24 ab 
13717 24 ab 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 !4" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 4 4 1 , Habana. 
C2640 I«- 17 m». 
CALDERA» V E R T I C A L E S . SE V E N D E N tres de 16, 20 y 30 caballos, comple-
tamente nuevas, con sus accesorios. 
También se vende un taladro radial da 
tres y medio pies y un cepillo moldu-
rador a cuatro caras de 24" X 6". Tel. 
A-S368. de 9 a 12 A.M. y de 2 a 6 P. M. 
13355 25 ab. 
SE VENDA ÍJN MOTOR MARINO, niar» ca Caille, perfección, de dos cilin» 
drf/s, ocho caballos de fuerza. planta 
unida, con reversa doble, encendido. con 
magneto Bosch, no se ba estrenado. Pa-
ra informes: Luis Alvarez. San Lázaro. 
370. por Marina. 
13690 34 ab 
Se vende un taller de m a q u i n a r í a , en 
un buen pueblo de la provincia de 
Santa C l a r a , con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo a l a ñ o , situado 
a setenta pies de la l í n e a del ferro-
carri l . P a r a m á s informes dir í jase a : 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes, 
11. 
O E V E N D E N VARIOS RUIOMETHOS 
IO de l ínea de acero, de 30 pulgadas, en 
tramos ríe diez piés, un dinamo nuevo. 
5 Kw. 115 voltios, con resistencia, vol-
timetro y amP«romeirf,s: alemán y una' 
máquina vertical de 12 caballos. Manzana 
de Gómez, 502. 
14398 20 ab. 
O F I C I A L 
13256 2S ab 
S E r R E T A R I D E 0 B R A 5 PUBLICAS . 
ísEGOCIADO D E L S E R V I C I O DE FA-
ROS Y A U X I L I O S A LA NAVEGACION. 
— E D I F I C I O D E L A ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A , C A L L E D E 
CUBA. HABANA.—Habana. 19 de Abril 
de 1920.—Hasta las diez de la mañana 
del día 21 d-e Mayo' de 1920, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en 
plieg-os cerrados para la obra de Re-
paraciones Generales en el Faro Morro 
de la Habana y en la casa-habitación 
de los torreros de dicho faro, y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se facilitarán ¡vi-
formes e impresos a los que lo soliciten. 
E . J . Balbin, Inpreniero .Tefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilio» 
a la Navegación. 
C 3713 *d-21 ab 2d-19 my 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
Se compra una casa particular, en ca -
lle comercial. Trato directo con el 
comprador. Sera f ín S á n c h e z . Animas, 
64. 
11732 4 m 
FE R R E T E R I A , SE COMPRA UNA E N la Habana, teléfono' M-1742. San Lá-
zaró. 482. 
14039 23 ab. 
r p E R R E N O S O CASAS V I E J A S S E COM-
X pran, en San Lázaro, 482. Teléfono 
M-1742; ha de ser de Reina al mar o de 
Belascoain al mar. 
14070 23 ab. 
DOMINGO GARCIA, DECANO D E TO-dos los corredores de la Habana, 
vende y compra casás, terrenos y es-
tablecimieiit-0ÍS. 'la dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Informa: Manzana de 
Gómez. 228. bufete del Licenciado Ra-
món Fernández Llano, Presidente del 
Centro Asturiano. 
14046 27 ab 
VENDEMOS VARIOS LOTES ! 
de terreno, esquina, bien situados en el j 
reparto Mendoza, frente al puente. Ba-
ratos y también solares en el reparto : 
Várela de poco pneclo. Pérez y Ca. Amis-
tad. 69. Teléfono A-0S93. 
14199 24 ab ¡ 
EN $25^000 
Vendo en la calle Factorfa, nna casa de 
tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buienos servicios. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y d© 12 a 2. Alberto. 
EN $25.000 
Vendo jen la calle Zanja, dos casas Jun-
tas, de altos y bajos, de moderna cons-
trucción, tiene 210 metros fabricados. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto 
E n 8.600 se vende octava n ú m . A, en- ' 
tre Dolores y T e j a r . Mide 8 x 2 0 ; s a - ¡ 
la , portal, cuatro cuartos, b a ñ o m o - ¡ 
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . T e - I 
l é f o s o A-8811, de 12 a 2 , Camilo | 
G o n z á l e z . 
EN $30.000 
LE VENDO SU CASA 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje. Tengo compradores. Reserva y 
honradez. Figruras, 78. Tel. A-6021, de 
12 a 6, Manuel Llenin, corredor con l i -
cencia. 
13979 28 ab. 
TI E N D A DE ROPA, SE COMPRA UNA en la Habana. San Lázaro, 482, telé-
fono. M-1742. 
14071 23 ab._ 
r^OMPRO DOS O T R E S CASAS E N HA-
\ J baña o Vedado, sin corredores. B. 
Guinea. Aguiar, 57; de 2 a 5 p. m. o 
por escrito. 
13583 25 ab 
CJE COMPRA UNA CASA, D E C O R R E A 
¡O ai paradero1 y próxima a la Calzada, 
de 6 a 10.000 pesos. Tráto con el propieta-
rio. Teléfono 1-1920. Jesús del Monte. 
13695 22 ab. 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de Gómez, 551 . 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
Vendo en la calle Someruelos una casa 
de dos plantas, cada planta se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, fa-
bricación moderna, mide 270 metros. Má3 
informes: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
EN $30.000 
Vendo en la calle Concordia, una casa 
de esquina, de dos plantas, fabricación 
moderna, bajos un establecimiento y 
cinco accesorias, altos, sala, saleta, co-
medor y tres cuartos. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
EN $40.000 
Vendo en la calle Suárez una gran ca-
sa de altos y bajos, la casa se presta 
para una industria por su capacidad, 
tiene una superficie de 408 metros, buen 
frente y buen fondo. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
GANGA: EN $15.000 
Vendo en la calle Benjumeda, cinco ca-
sitas Juntas de azotea y cielo raso, tres 
cke sala, saleta y tres cuartos y dos de 
sala, comedor y dos cuartos. Informan: 
Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 5. 
Alberto. 
14342 30 ab 
GANGA: POR N E C E S I T A R S E E L D i -nero rápidamente, se vende sola-
mente en esta semana, casa en la Ví-
bora, a 2 cuadras de la Calzada, por-
tal, sala, recibidor, 5 cuartos, comedor, 
baño, cobina, patio, traspatio, cielos ra-
sos, en $12.000 contado. Dirigirse: señor 
Alfonso. 1-2225. De 1 a 2 y de 7 de la 
noche en adelante. i 
14332 26 ab ¡ 
13957 25 ab. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681 . 
E N E L VEDADO 
E n la calle U, sólida y cómoda casa, 
do, dos plantas, independientes, 850 me-
tros cuadrados. Piso alto: portal, sala, 
comedor y dos terrazas*. A la derecha 
cocina, despensa, dos habitkciones con 
su baño. A la Izquierda cinco habitacio-
nes, dos baños y cuarto1 de desahogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba-
ño de criado y lavadero, A la izquier-
da cuatro habitaciones y dos baños^ 
Cuarto para chauffeur y garaje. Precio: 
$82.000. 
C^ I U D A D E L A , VENDO TJNA QUE ACA-7 bo de construir en la calle San Pa-
blo, 4, Cerro, •es de mamposterta, con 
pisos de mosaico y consta de quince de-
partamentos; no corredores. Informan en 
la misma y en Tenerife, 42; departamen-
to ,6. Ojo: es tá desocupada. Filomeno 
Rodríguez. 
14430 25 ab 
COMPAÑIA DE COMPRA Y VEN-
TA DE FINCAS 
O F I C I N A S ! MANZANA D E GOMEZ, 550. 
Teléfono M-10^0. Administrador: señor 
L . J . Flores; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Eri la calle J , casi esquina a 15, tene-
mos una casa de dos plantas, indepen-
dientes, de 339.40 metros cuadrados de 
terreno y es su precio $33.000. 
En la Víbora, gran avenida de Porve-
nir y San Francisco, vendo dos esplén-
didas casas, compuestas ambas de jar-
dín, portal, sala, saleta y 6 cuartos y 
dos más de criados, garaje, toda de-
corada, propia para persona de gusto, 
con una medida de 16X35, teniendo un 
jardín anexo, de 9X35, estilo amerlcanc', 
nada más bonito y alcance dW más re-
finado gusto, puede usted mudarse en-
segnlda, está desocupada, por, el módico 
precio de $45.000. 
E n el Vedado, horrible ganga, vendo 5 
casas unidas, con una superficie total 
de 1.650 metros cuadrados, cotapuestas 
todas de jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos hermosos, espléndido baño, 
patio y traspatio a una cuadra de la 
calle 23, puede tomar una en quince mil 
pesos, o las cinco en $70.000. 
SE VEríDIÍ UNA CASA, D E DOS plan-tas, acabada de construir, a dos cua-
dras del Parque de Mendoza, en la Ví-
bora Informa: José Jané. Teléfono 
M-1311. Obispe, 50. 
12740 24 ab 
C 3561 17d-14 
IF E R R E T E R I A : S E COMPRA TJNA E E -rrctería. en cualquier parte de la 
Habana. San Lázaro. 482. Teléfono M-1742. 
13859 25 ab 
SK D E S E A COMPRAR, EN T R A T O J)I-recto', casa en el Vedado, de una o 
dos plantas y tres o cuatro cuartos. No 
quiero corredores. Dirigirse al aparta-
do 2.549. 
13498 22 ab. 
SE V E N D E L A CASA V I L X A N U E V A , 34, Luyan6. Informan: Santa Ana, 
22, entre Acierto y Atarés. 
14107 , 23 ab. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N el reparto Santos Suárez, Jesús del 
Monte, en la Avenida de Serrano, a una 
cuadra del carrito. Tiene cuatro' cuartos 
sala, saleta, doble servicio, entrada para 
máquinas y lugar para ampliarla más, 
si se desea. No se admiten corredores. 
Informa E . Fernández, Avenida de Se-
rrano y San Leonardo, bodega. 
14123 27 ab. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A F i O D E 
L A M A R I N A 
Lampari l la , entre Aguacate y Compos-
tela, se venden dos casas, antiguas, 
que miden 15 metros de frente por 
3 3 de fondo. S u d u e ñ o : Amargura , 
43 , bajos . Horas h á b i l e s . 
14404 29 ab { 
Q E V E N D E E N $3,200, BONITA CASITA, 
a cuadra y media del paradero de los 
tranvías del Cerro, mide 5 y medio por 
36 metros; en Prensa, 12, A, dan razón 
a todas horas. 
13817 25 ab. 
A L O S C O M E R C I A N T E S : C A L L E D K L Sol, 2 plantas, $38.500. Calle San 
Ignacio, gran terreno, $150.000. J . L Va-
lladares. Paula, 50, altos, paso a dom1-
cilio. 
14025 29 ab 
HO R R O R O S A GANGA: S E V E N D B T E N 30 mil pesos, la mejor casa de E s -
trada Palma, 106, acabándose de pin-
tar, con 4 cuartos, sala, jol, hermoso co-
medor, doble servicio, 4 cuartos para 
cHados, 2 garajes y de 11 y medio me-
tros por 40 fondo. Para tratar en la 
misma o en Habana, 89, el señor Luis 
Suárez. 
14151 23 ab 
GANGA 
E n $3.250 casita, azotea, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, pisos mosaico, servi-
cios, muy bonita, una cuadra de la 
Calzada Cerro. Figuras, 78. cerca de Mon-
te; de 12 a 6. Llenin. 
13753 26 ab • 
Solo a comprador directo, probado 
Se darán detalles personalmente de una 
espléndida casa de tres pisos, casi en 
Reina, nueva, puede rentar $500. Se da 
en $56.500. Llame A-1824. 
14503 25 ab 
Q E V E N D E UNA CASITA, A UNA CUA-
O dra del tranvía, falta por terminar 
algo de ella, es una ganguita, por em-
barcar la regalo en $2.800. Si no tiene 
esta cantidad, no moleste. Informan 5 
Gallano, 54, peluquería. 
14295 34 ab 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
E n lo mejor y más alto del Reparto de 
Mendoza (Víbora) se vende un esplén-
dida casa con las siguientes comodida-
des: Planta baja: comedor, cocina, dos 
csartos para criados, servicio, etc. Plan-
ta alta: sala, hallde dos metros de an-
cho, hermoso cuarto de baño y seis 
habitaciones-dormitorios. Terraza co-
rrida con una hermosa vista sobre la 
Habana, garaje. Trato directo. Infor-
mes: conserje de 'esta Redacción. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en .$200.000 una casa en Merca-
deres, entre Obispo y Obrapía, casa de 
dos plantas, con 610 metros; estableci-
miento sin contrato. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
14353 30 ab. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en $02.000 una esquina de fraile 
en la calle O'Reilly, casa antigua de dos 
plantas con establecimiento y contra-
to. Sus medidas, 230 metros. O'Reilly, 
23. Tel. A-e951. 
14352 ab. 
VENDO UNA CASA D E " P U E R T A "Y dos ventanas corridas con. sala, co-
medor, gabinete y tres habitaciones, 
patio, servicios y pisos mosaico, pega-
do a Calzada Cerro, calle asfaltada y 
rodeada de suntuosas residencias, en 
6.700 pesos, y otra a una cuadra de la 
Calzada y Fábrica Palatina, con portal, 
sala, saleta y cinco habitaciones, en 
7.400 pesos. Dueño. V. Herrera. Calzada 
del Cerro, 400, barber-a, frente a L a 
Covadonga, de una a tres v media. No 
pago corretaje ni admito' sobreprecio. 
. 14348 24 ab. 
VENDO CUATRO CASAS CON SALA, saleta, tres cuartos, modernas, a 
Tina cuadra de Belascoain, en $ 6.000 
Jalio Cil, Oquendo, 114. 
14376. 30_ab. 
VE D A D O : VENDO DOS CASAS, CON diez y seis cuartos, todo de mam-
posterfa y azotea, con su portal y Jar-
dín. 13.66X50 metros, total 683 metros 
renta $250. la doy en $30.000; en la ca-
lle 11, entre 10 y 6. Benito Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
VENDO CASA D E DOS PLANTAS, pró-xima a la Estación Terminal v al 
Campo de Marte. 230 metros, renta 'S210. I 
tiene sala, saleta y siete cuartos en 
cada planta y un cuarto en la azotea:! 
fn scs.ooo. Penito Vega. Someruelos, 8: 
de 12 a 2. 
14202 24 ab 
Magnífica propiedad en situación de 
gran ponlenir. Avenida de Wilson y > 
Calcada del Vedado, cerca del nuevo1 
puente y del Tennis Club; con e s p l í n - ! 
dldos jardines, casa antigua de cimen-1 
tación sólida, en un cuarto de la man- j 
zana por Línea, dos casas modernas 
de dos plantas, independientes cada' 
una, con buena renta. Superficie total: 1 
3.647 metros cuadrados, precios de ver- ; 
dadera ocasión, incluyendo la. contrtruc- • 
ción toda, a $55 el metro plano de te- ' 
Treno. 
Casa de moderna construcción, de pri-
mera : en la calle J , cerca de la Uni-
versidad : dos salas, recibidor, salón de 
recreo, comedor, ba ío y demAs aervi-
cios en la planta baja; cuatro habi-
taciones, gran bafio en los altos. De-
partamento independiente para cria-
dos, garaje. Jardines y todas las como-
didades de una residencia moderna y 
de buen gusto. Precio: $90.000. 
E n la calle 21, espléndida esquina, muy 
cerca de la Habana Gran casa de lu-
jo, de una planta, con jardines, poftal, 
vestíbulo, amplio hall, dos salas, come; 
dor, cuatro habitaciones, dos magnífi 
eos baños, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados, gran salón de recreo, ga-
raje, 1.300 metros de terreno. Precio: 
$140.000. 
Casa de una planta, en la calle 13, en-
tre 8 y 10. Jardín, portal, sala, hall, cua-
tro habitaciones, comedor, pantry, coci-
na, bafio moderno, departamento y ser-
vicio para criado». Precio: $38.000. 
E L MEJOR SOLAR D E L A HABANA 
Se vende, si actúan con íapidez. L a es-
quina de fraile mejor situada del Ve-
dado, se ofrece en venta solamente por 
unos d ías ; 50 metros de frente, con vis-
ta dOminante del mar, por 50 de fon-
do al costado, y a una cuadra de vía 
doble de tranvía, cerca de la Univer-
sidad. Precio por 10 d í a s : $60 metro. 
En Aguacate, de Muralla a Teniente Rey, 
vendo esta propiedad, con un ¡frente 
de 12 mefros por 44 de fondo, tengo Ór-
denes de entregarla libre de contrato, 
fabricación sólida, en 78.000 pesos. 
E n San José, 'media 'cuadra de Belas-
coain, vendo una casa, doce varas de 
frente por 14 de fondo, en 8.000 pesos y 
otra en Esperanza, propia para garaje, 
con un magnífico frente e igual de fon-
do, en 17.000 pesos; es una ganga. 
E n la Víbora, calle de Milagros, a una 
cuadra de la Calzada, vendo una casa, 
compuesta de sala, saleta y dos cuar-
tos y su servicio completo, con una 
medida d^ 10X40. E s eanga, en 7.100 pe-
sos y un solar en el Vedado, comPle-
to, calle de 11, parte asfaltada, lugar 
de preferencia, asómbrese, es baratísimo, 
en 11.000 pesos. 
Reparto A m p l i a c i ó n de Buena Vis ta y 
Almendares: E n la doble l ínea de 
P l a y a y E s t a c i ó n Central , calle Nue-
ve, entre Avenida 8 a . y 9a . , si no 
pierde tiempo encontrará la casa que 
usted necesita para su famil ia este 
verano, chalet de moderna construc-
c i ó n ; tengo cuatro en la misma man-
z a n a ; vendo y alquilo; puede verlas 
a todas horas; las doy a plazo y en 
ganga. S u d u e ñ o en la de la esqui-
na Quince, manzana de la P l a y a . 
13249 28 ab 
BANQUEROS 
En la parte más céntrica del 
Baarrío Comercial se vende 
una esquina con cerca d e . . 
750 metros. Informes perso-
nales únicamente. Luis Ra-
mírez, Oficios, 36. 
CASA D E $7,500: VENDO TINA, E N J E -SÚS del Monte, a una cuadra de la 
Calzada. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos y traspatio. E s amplia y está en 
acera de sombra. Informa su duefio: San 
Rafael y Aguila, sombrerería " L a Mo-
lla." 
13501 23 ab 
ÍpN O R F I L A , R E P A R T O BtTENA VI8-J ta, vendo una casa moderna, de azo-
tea, con sala, saleta, tres habitaciones 
y sei'vicio sanitario, mide 6 por 23 me-
tros. Precio $4.800. Informan: Monte, 
373. 
A L O S BODEGUEROS, VENDO TTN MO-lino nuevo, de café, costó' $240 y yse 
da en $180. Informan: Monte, 373. 
A L O S DUESOS D E C A F E , VENDO una máquina de hacer café al mi» 
ñuto tiene muchas ventajas que demos-
traré al comprador, se da por la mitad 
de su precio. Informan: Cerro, 83L 
UN BUEN NEGOCIO, POR T E N E R qn« ausentarse, vendo' una casa de com-
pra-venta, con 4 Ó 5 mil pesos, pued« 
usted hacerse de capital ett poco tiem-
po. Informan: Monte, 373. 
12322 22 ab 
1.3641 25 ab. 
EN P L E N O VEDADO, CALZADA E N esapina de letra y Fraile, con una 
superifeie de 1.800 metros con varios edi-
ficios modernos y antiguos, dan mucha 
renta; se vende todo por metros. Infor-
mes y precio': R. Montells, Habana, 80, 
de 8 a 5, frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
12269 29 a b. 
Solar en Alturas del Vedado. A una 
cuadra del tranvía, de la calle 23, 11.79 
por 47.17, a $14 vara, $2.000 de contado 
y el resto a razón de $60 mensuales. 
VIBORA, P A R T E A L T A 
G A Ñ I A 
Casa moderna, en la Avenida del Pre-
sidente Gómez.: Jardín, sala, saleta, cin-
co habitaciones, dos bafios, comedor, co-
cina, servicio para criado, terraza. Se 
puede comprar con 'poco dinero de con-
tado y $15.000 en hipoteca. 
SOLAR E N ÜA VIBORA 
Buena oportunidad, 400 metros cuadra-
dos, bien situados, con árboles frutales, 
se vende en $5.000. 
GANGA: VENDO CASA MODERNA, 187 varas, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y uno de criados, doble servicio sa-
nitario', cocina, baño con banadera, pa-1 
tio, traspatio y azotea. Mejor punto-: San 
Benigno, tres cuadras Calzada, J e s ú s do" I 
Monte. Renta $70 mensuales, se da en i 
$8.900. Pueden dejarse $3.500 hipoteca.' 
No trato corredores. Informa: dueño Jo-! 
sé M. Carret. Obispo, 50; ¿e 10 a 12 y 
de 2 a 4, exclusivamente. 
14149 23 ab 
CASAS Y S O L A R E S , VENDO D E T o -dos precios en Habana, Marianao y 
Guanaba coa y doy dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14109 23 ab 
E N CO.TIMAR 
Magnífica mansión frente al mar, 3.400 
metros. Jardines, terrazas, galerías, sa-
lones, diez habitaciones y todas las 
comodidades de una residencia de lu-
jo. 
DOS ESQUINAS 
a $ 7.400 cada una, con establecimien-
tos, azotea, citarón modernas con ac-
cesorias, distintos dueños y puntos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. 
de 12 a 6, Manuel Llenin. 
13079 28_ab.__ 
VENDO P R E C I O S A CASA C A L L E Mi-lagros, pegada a Porvenir, en 14.5001 
v varios chalets, Reparto' Mendoza, de 
28.000, 20.000, 19.000, 14.000 y 12.500, una ¡ 
casa calle Aguila, 9.500. otra Indio, pe-, 
gada a Monte, 30.000 y una más chica i 
18.000. Sor Vega, Misión, 86, de 12 a 2. j 
14222 35 ab j 
E n 8.600 pesos se vende en Delicias! 
nnm. 45, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , ¡ 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor; 
al fondo. A-8811 , de 12 a 2. Camilo | 
G o n z á l e z . 
Solar en el • Reparto Santa Amalia, 24o 
varas cuadradas, a una cuadra de la 
Calzada de Arroyo Apolo. Precio: 
$Leoo. 
BTTENA INVERSION 
Magnífica casa de tres plantas, en el 
Malecón, con dos departamentos com-
pletos en cada, planta. Construcción mo-
derna y sólida, ventilación y luz per-
fecta. 346 metros cuadrados. 
Finca, compuesta de 150 caballerías, a 
un kilómetro de Mordazo, terrenos al-
tos, llanos: el ferrocarril de los Unidos 
cruza la finca por la parte norte, tiene 
rio y dos arroyos, está libre de gravá-
menes, sembrada de naranja. Posesión 
fecta. 346 metros cuadrados. Precio: 
350.000 pesos. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
OBISPO 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681 . 
E n , la calle de Maloja vendo nna pre-
ciosa casa, a todo lujo, paredes estuca-
das, techos monolíticos, regio baño, to-
do decorada y pintada al óleo, com-
puesta de sala, saleta y cuatro cuar-
tos hermosos, además la planta alta es 
de sala, saleta, cuatro cuartos igua-
les, teniendo en el tercer piso', una 
habitación espléndida, propia para" un 
estudiante o cosa análoga, con una ren-
ta de 180 pesos mensuales, un solo re-
cibo, en 26.000 pesos. Véame, es una 
ganga. 
C a s a en 17, 2 plantas, garaje, solar 
completo, f a b r i c a c i ó n de lujo, € 5 mil 
pesos. 
E n el reparto Almendares, frente a la 
residencia del señor Montalvo, vendo 
un solar de 22.17 por 45.75 o un total 
de 1.014.27 varas, a 8 pesos cincuenta 
centavos vara, teniendo muchas propie-
dades más en la Habana y , sus Repar-
tos. Para más informes diríjase a la 
Compañía de Compra y Venta. Teléfo-
no M-1090. Señor L . J . Flores. 
13850 21 ab 
SE V E N D E UNA ESQUINA Í?E F R A I L E en la calle de San José, 800 metros, 
aproximados, construcción de manipos-
tería antigua, puede rentar como está 
$400.00. Se vende como terreno vermo, 
en $65.000.00. Benito Vega. Someruelos, 
número 8. de 12 a 2. 
RE G A L O D E UNA CASA E N L A C A L -zada de Luyanó, próxima a Toyo, 
que renta 190.00 solo se cobra el tere-
nc (619 metros) da a dos calles, se da 
en $16.000.0 la casa está muy bonita, 
y se puede tener automóvil. Aproveche 
esta ganga. Benito Vega. Someruelos, 
número 8, de 12 a 2. 
VENDO UNA GRAN ESQUINA, PRO-xima al nuevo Mercado, 1.100 me-
tros, construcción moderna, 500 metros, 
el resto más antiguo. Ponga atención: 
en $45.000.00 el terreno solo lo vale. — 
Benito Vega, Somerulos, 8, de 12 a 2. 
VENDO UNA G R A N CASA E N GUA-nabacoa, a una cuadra del tranvía, 
de dos plantas, sala, saleta, cinco cuar-
tos, en cada planta, patio y traspatio; 
400 metros, en $8.000.00; sale a $20 el 
metro. Negocio verdad. Benito Vega, So-
meruelos, 8, de 12 a 2. 
TENGO D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ; fincas de campo', solares y muchas 
casas en la Habana y sus repartos. — 
Véame si necesita hacer alguna opera-
ción. Benito Vega, Someruelos, 8, de 12 
a 2, 
T T N GRAN NEGOCIO. VENDO UNA 
I J manzana de terreno en lo mejor de 
la calzada de Concha. 2.267 metros; tie-, 
ne acera por todos sus costados, a $18 ¡ 
metro. Vale $25. Benito Vega, So'meue 
los, 8. de 12 a 2. 
14023 23 ab. 
Esquina en Milagros: 2 plantas, j ar -
dines, garaje, 7 cuartos, escalera m á r -
mol, $35.000. 
Aguacate: 2 plantas, 3 huecos a la 
calle, cielos rasos, cerca de Empedra-
do, $24.000. Miguel F . M á r q u e z . C u -
ba , 3 2 ; de 3 a 5. 
F i n c a en W a j a y , Ca lzada , 4 caballe-
r ías , en $60.000. E n el Calvario , C a l -
zada , 1 caba l l er ía , $30.000. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
O va». liad t a 
VENDO 
Casa eBttnma en San Anastasio (Law 
ton), con 14 por 40 metros con gara> 
en $25.000; Milagros, chalet, modemc 
$25.000; Santa Catalina, bajos, $15.000 
Luz, en Jesús del Monte, alto y bajo 
en $25.000; dos esquinas ©n San F r a n 
cisco, Lawton, en $22.000 cada una, ei 
la C. de Jesús del Monte, de alto y bajo 
moderna, con 7-l|2 por 45 metros, en 9 
mil peso's; San Benigno, tres casas jun 
tas en $21.000. Informan: Ciiba, 7, 50 
lamente de 11-1¡2 a t J . M. V. 
10923 26 ab. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas . . k , . , P E R E S 
¿Quién compra casas? PERP5 
¿Quién vende fincas de campo? PEREÍ 
¿Quién compra fincas de campo? P E R B J 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREí 
Los negocios de esta casa son serios 3 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4, 
C a s a en C u b a , entre C h a c ó n y Cuar-
teles, para fabricar, a la brisa, en pre-
cio razonable. E n calle comercial, pa-
ra a l m a c é s , a $200 metro. Miguel F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
22 ab 
VENDO 
esquina de fraile en calle de letra, en el 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas en $1.,50.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluyen-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
los I I I en $60.000; otra en el Vedado, 
de esquina, con 36 por 3Q metros a $20 
el metro, un solar en el reíiarto de 
Vivanco, con 10 por 40 metro* y otro 
en las alturas de Arroyo Apolo, con 
10 por 40, frente a la Avenida de At-
lanta. Informan: Cuba 7. solamente de 
11-112 a 1 J . M. V. 
10925 26 ab. 
VENDO 
Casa., Aguila, esquina, $20.000i C. de Je-
sús del Monte, alto y bajo. $30.000; Sai 
Francisco, Lawton, $15.000; Obispo 
S50.000; Santa Catalina, $9.000; Mcrro 
$60.000, con 850 metros; Damas, $11.500; 
Rayo, de $16.000. $25.000 y $40.000: Re. 
villagigedo, 15.000; Someruelos, $28.000 
Picota, $15.000. Informan: Cuba, 7; de 11 
y media a 1, solamente. J . M. V. B. 
12232 6 m 
CASAS EN LA HABANA 
Se vende en la Habana, en la calle d< 
Factoría, una casa de tres plantas, ca-
da planta se conjpone de sala, saleta 
tres cuartos; precio, $25.000. Informarán i 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2L 
Alberto. 
VENDO 8 CASITAS NUEVAS D E C I E -lo raso, en $23,500. Rentan $3,240 
al año. Trato solamente con Compra-
dores. r\o hay corretaje. Santa Felicia 
1, entre Justicia yLuco, Jesús del Mon-
te. Su dueña, María Lar ia . 
13503 26 ab. 
C 3655 5d-18 
13057 25 ab. ! 
CASA B A T O , 45. 189 METROS A $ 60. | No se paga corretaje. R. V. Mozas, 
Monte, 41. Banco Digón Hnos. 
13788 24 ab. ' 
PROXIMO A L P A S E O D E C A R L O S 111, ensanche de la Habana, vendo una j 
casa moderna, compuesta de jardín, por- 1 
tal. sala, gabinete, cinpo habitaciones, ¡ 
salón para comedor, hall, habitación para j 
criados y buen garaje. Precio, $23.000. ; 
R. Montells, Habana, 80, de 3 a 5, frente 
al Parque de San Juan de Dios. 
12270 24 ab. 
CASA EN VEDADO 
Vendo casa en Vedado, calle C, moder-
na, cuatro cuartos grandes y todas las 
comodidades modernas. Tel. A-3070, d« 
8 11 a. m- y de 1 a 5 p. xn- Tel. F-4131, 
de 7 a 9 p. m-
^ 3632 ed-17._ 
E n el Vedado, por $ 12.000, sin re-1 
baja , se vende una casa muy confor-1 
table, parte alta ideal ; para vivirla i 
se entrega desocupada y se puede al- i 
quilar con contrato por a ñ o s , con un; 
interés soberbio; se puede ver todos 
los d ía s desde las 7 hasta las 9 de la | 
noche en la calle 10, n ú m . 201, entre i 
21 y 2 3 ; su d u e ñ o . No hay correta-
je ni se admiten corredores. 
1 W 23 «b. | 
>SE V ^ ? ^ N CASAS. VARIAS, 5*0.000 i 
O de $30.000, de $14.000, todas en buen 
sitio, fiu duefio informa: Corniles, 51 i 
en- .41i /afé; de ^ a a de la mañana. ^ | 
12714 34 ab i 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precio? no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
c a en todas cantidades. Of ic ina: M a n -
te, 17, eltos. T e l . A-9165 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . Alberto. 
JESUS DEL MONTE 
Se rende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azotea: se com-
pone de sais, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y seipvicio de cria-
dos. Mida 6x38 raras de fondo. Renta 
S 80, que puede rentar más . Informan, 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
LUYANO, EN $5-000 
Se vende en la calle Jn&n Abreu una ca-
sa de un sola planta, toda de azotea. 
Se compone de sala, saleta,, dos cuar-
tos, comedor y gran patio y servicios 
sanitarios. Mide 5x27. Más Informes, 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
VENDO UN CHALECIT0 
f t S9.000, pegadlto a Belascoain. Por 
embarcar su duefio. Pérez y Co. Amis-
tad, 60. 
VENDO 
varios lote? de casas, lo mismo que ca-
sas en cualquier Reparto de la Habana 
y en la Víbora. Vendo. 3 habitaciones, 
con comedor, garaje, jardín y baño. 
Péres y Co. Amistad, 69. 
VENDO UN CONTRATO 
«Je 7 atlos, de una casa que tiene 50 ha-
bitaciones, propia para huespedes y otro 
local más. con mucha capacidad, en bue-
nos puntos. Pérez y Co. Amistad, 69, ba-j 
JOb AGENCIA DE NEGOCIOS 
de compra y venta de establecimientos; 
d» todas Clases de Pérez y Ca. Atnis-
tad, Teléfono A-0S93. Especialidad en 
l í e l e s de todos precios. 
V í b o r a : en una de sus mejores ave-
nidas se vende un hermoso chalet, con 
sala, comedor, 10 departameritos, 
garaje, etc., en $ 35.000. Informa Juan 
Traite , Inquisidor, 10, ye 3 y media 
a 5 p. m.. No corredores. 
13977 24 ab. 
Se vende una gran casa de dos plan-
tas, moderna construcción, situada d« 
Münserrate a San Ignacio- y de Obispo a 
Tejdillo. Superficie, 400 metros mas o 
menos; es un buen negocio. Informan: 
iVIonte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
. I!s76fl 22 ab. 
V~ENDO BONITA CASA- E N L A VIB<V-ra. Reparto Rivero, azotea, sala, 
saleta y tres cuartos, buenos pisos y 
servicios, en Monte, 2, D., Francisc» 
Fernández informa. 
13898 23 ab. 
VENDO 
Casa en Animas en $19.000; Campanrto, 
$25.000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
Compostela, $15.000; Aguila, esquina, 22 
mil pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000; Rayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000, $25.000 y $16.000: Re-
villagigedo con ocho cuartos, $16.000; en 
Amistad, $45.000; Tenerife. con seis 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza, $32.000; informarán: Cuba, 7; d« 
11-1|2 a 1 solamente. J . M. V. 
10924 26 ab. 
Por 42 .000 pesos el costo del terreno 
en cualquier Reparto, puede usted 
adquirir l a propiedad de una casa 
quinta situada en el lugar m á s salu-
dable y pintoresco de Marianao, ocu-
pa una manzana 2.000 metros de te-
rreno, 1.200 fabricados, con jard ín , 
árbo les frutales, agua de Vento y luz 
e l éc tr i ca . D e m á s informes: Aguiar, 
7 4 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C 3704 4d-21 
SANCHEZ Y U R E T A : V E N D E N T com-pran casas, fincas rústicas, solares y 
toda clase de establecimientos. Facilita-
mos dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús del Monte, 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 28 ab 
EN CUETO, O R I E N T E , 8 E V E N D Í una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m á s céntrico del progre-
sista poblado, en' la actualidad su pro* 
pietario tiene hotel y café, quien 1» 
formará. Ricardo Alarez. 
C-1840 SO d 28 
Q E V E N D E : E N $20.000, UNA CASA MO-
KJ derna, esquina con accesorias, renta 
fija y produce el nueve por ciento li-
bre. Un solo recibo. Está en J e s ú s del 
Monte. Informan en Salud y San Nico-
lás, tienda L a Favorita. 
13054 23 ab 
EN VÍDWERAS DE TABACOS , APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
¡3760 26 ab. 
EN $ 65.000 PESOS, 
moneda oficial, vendo tres propieda-
des urbanas, buen punto; producen 
$ 800 pesos al mes; s ó l o deseo tra-
tar con compradores; cada d í a cos-
tará m á s hacer una casa ; la propie-
dad urbana bien construida es la 
mejor invers iós del p e q u e ñ o capita-
lista. Avise al t e l é f o n o 1-2857. P a r a 
verlas, R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , 
contratista de obras; el que m á s ba-
rato fabrica. Santa Fe f i c ia , ! , entre 
Justicia y Luco , Jesús del Monte. 
13964 25 ab. 
y cigarros tenemos varias, buena venta 
y buenos cunfratos, bien surtidas y ba-j 
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon- ¡ 
das en general. 
COMPRADORES DE BODEGA j 
Tengo una qu* vende cien pesos garan-' 
tizados diarios y no vale m^s que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito al- i 
qáiler v tengo varias más y menos pre-1 
cío. Pérez y Ca. Amistad. 69. Teléfono} 
A-0803. 
TENEMOS VARIAS FINCAS i 
rústicas y urbanas, urbana en la Haba-
na, bien situada; lo mismo tenemos en | 
los repartos cercanos. Pérez y Ca. Amis-
tad, 09. Tel . A-0893. 
COMPRADORES DE CAFE 
Tengo de 200O a 50.000 mil pesos, entre 
ellos los tengo que cobran alquiler en: 
vez de pagarlo. 
CASA DE HUESPEDES 
Tengo una que dsja 400 mensuales, libres | 
y en buen punto, cerca del Parque Cen- ; 
tral. poco precio. Pérez y Ca. Amistad, 1 
09. Tel. A-0803. 
COMPRADORES DE LOCALES | 
Ten^o uno apropóslto para fábrica de ta-¡ 
bacos. poco alquiler y buen contrato. Vi-
s í tenos y vírán. Pérez y Ca. Amistad. ' 
69, altos. A-089a 
VENDEMOS UN GARAJE 
en un punto céntrico, capacidad para 
cien rnáqulnas con sn buen tanque para 
gasolina. Taller de mecánica y muchas 
existencias. Pérez y Ca. Amistad, 69. Te-
léfono A-0S93. i 
Porque necesito brevemente el dinero 
para otro negocio, liquido en menos de 
)o que valen las siguientes propieda-
des: un chalet nuevo; de alto y bajos, 
con jardín, portal, sala, saleta, hall, un 
cuarto, cocina baño y servicio de cria-
dos, gran patio con árboles frutales y 
garaje, en los bajos, y terraza, tres 
cuarto's, hall y gran baño en los altos. 
Todo de cielo raso, con instalación eléc-
trica invisible. San Bernardino entre. 
Flores y Serrano, Jesús del Monte, a 
dos cuadras de la línea. Se da en $14.800. 
Una esquina frente a la brisa, totalmen-
te pagada, en 8 y 5a., " L a Sierra," a 60 
metros de la doble vía de Marianao, 
y al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque que bordea la 
línea, con 1372-50 varas; y otra en 10 y 
A, de 1083-19 varas, a dos cuadras de 
la línea de la" Playa y de la casa del 
señor Montalvo, faltándole por pagar 
más de .$2.500. E l que conozca el va-
lor de los terrenos en estos lugares, 
tan pronto sepa en cuánto se dan al 
que loB adquiera juntos, vendrá a ver-
me en el acto. También se venden dos 
solares tn la Avenida Magoon, Amplia-
ción de Mendoza, Jesús del Monte, con 
734 varas cada uno, al lado de la lí-
nea, en lo m á s alto, a una cuadra del 
parque moderno y de la residencia del 
señor Morell. Se dan en mucho menos 
de lo ya pagado en lugares menos ven-
tajosos. Entiéndase con su dueño: A-0205 
y quedará complacido. 
_l342fi ' ' 24 ab 
TAN fi,0OO PESOS, SALA. S A L E T A , 6 JTTJ cuartos, servicio sanitario, 300 metros, 
inmediata al Paradero del Cerro. No quie-
ro corredores. Antonio Martínez. Haba-
na. 80. De 2 a 5. 
13420 04 ab. 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA H E K -mosa casa de construcción moder-
na, de alto y bajo; mide 8x33 metros; 
está situada a media cuadra de la Cal-
zada del Monte: precio, $30.000, Razón: 
Monte, número 173. señor Alberto Diaa, 
sombrerería E l Bazar, de 2 a 5. 
13803 27 ab 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de I r tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
C Ind. 29 i . 
E n 5.000 pesos se vende en S a n Lá-
zaro, n ú m . I , estre Dolores y Concep-
c i ó n ; mide 9 6 metros; sala, come-
dor, dos cuartos; renta 40 pesos. 
T e l . A-8811 , Camilo G o n z á l e z , H a -
bana 65 3 4. 
13»Kr 25 ab. 
S i g u e a l f r e n t e 
M O Lxxxvm 
DIARIO DE LA MARINA Abril 22 de i9¿u PAGINA SiETE. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
SE VENDE UNA CASA 
con portal, -sala, saleU y dos CTarto8¿ 
cocina v servicio sanitano. todor oe 
^ p o s t e r í a , ^oderna cons t rucc ión ¿ o n 
columnas en la sala, se da en $4.4UU. 
T otra en !?5.o00 y otra en $2.600. l a 
?a informes - en Infanta 21. entre Pe-
zuela v ^anta Teresa, Cerro, Las ca-
ñ a s : no corredor, 7̂ oh 
13S65 aP 
SE VENDE 
K cuadra 7 media de la Calzad*, »n 
hf.pr,.oKO- v moderno chalet, con portal. 
S o ^ ' r ^ i b i d o r e s . hall, cuatro hermosos 
S t o s . con lavabo de agua corriente 
y un comedor moderno, con sn lavabo, 
cocina, ciespensa, se rv ido sanitario mo-
derno f todo comPlcto dos cuai tos a l -
tos v servicio para criado, todo apai-
(e patio. Ja rd ín con árboles frutales, en-
trada independiente, toda la casa azu-
loteda de citaran y cielo' raso, puede 
rentar «OO y si la necesita para, v m r 
se desocupa enseguida: no trató con 
corredores. Informes: r-ñ diieno, Infan-
ta- 21. entre Pezucla jr Santa Teresa, 
Cerro, 'Las Cañas. 07 „>, 
13$<>l Í L ^ L . 
SE VBVT>E> DOS CASAS EN LA CAT-zpda de J e s ú s del Monto, media cua-dra de la esquina de Tejas; mide el terre-
no 40t metros, acera de lo br isa : tiene 
portal y tres cuartos. Su dueño : Estrada 
Palma, 45, Víbora. Teléfono 1-2007. 
Se venden 2,solares, en la calle Mar-
qués GoazaSea y Figuras, miden 845.46 
varas. Trato directo con el propieta-
rio. Informáis en Manrique, 96. A $34 
vara. 
13560 18 my 
RE P A R T O M C E V O ALMKNDABBS, SE vende un polar con 080 varas, a S-"» 
y medio, parte» al contado y el resto a 
la compañía. Iitforma: T. Vázquez. Telé-
fono A-4498 
14085 25 ab. 
JULIO C. PERALTA 
Cofftiif* y vendo 





to ma en 
6; de U 
30 ab 
Q E VENDE E>" .fSo.OOO ÚStA HEKMO-
O sa casa en i lar ianao, con portal , sa-
la, antesala, once dormitorios, comedor, 
cocina, r epos te r í a , cinco baños,- garaje 
para tres m á q u i n a s , dos patios, galería 
cubierta ' y descubierta. In forman: Te-
léfono F^1936. , nn ^ 
12345 "b 
TB.ES P A L A C I O S , CASI R E G A L A D O S , en la parte m á s a l ta y m á s elegante 
de la Calzada de J e s ú s del iMonte, ven-
do hermosa casa, de dos ventanas, con 
portal , sala, saleta, seis cuartos que son 
salones, gran bañe;, comedor y un es- ¡ 
pacioso patio, propio para, tennis y otros j 
sports. Mide unas m*! varas cuadradas. • 
Precio $.>}.000. In fo rman: Manrique, tS; 
de 12 a 2. 
V I B O R A , DESPUES DEI> P A R A D E R O , 
V a una cuadra de la Calaadi, se ven-
de la m á s elegante y or ig inal casa de 
todos los repartos. Mide 642 metros, con 
a r t í s t i c a s cercas y vidriera. moderna, 
Jajrdfn a l frente y al fondo, sala, sa-
leta, hall , con columnas de míiy^lica. 
cuatro espaciosos cuartos, comedor, gran 
baño, cocina, etc., y en el fondo inde-
p e n d í e n t e cuartos y servicios para cria-
dos v garaje para dos maquinas. Todo 
en el ín f imo precio do $25.000. Manr i -
que. 78; de 12 a i 
-TTEDADO: EX, IVtEJOR C H A L E T D E L 
í \ Vedado, acabado de fabricar, todo 
pintado a l .óleo. Es de esquina, cerca do 
17 . En los bajos tiene todas las cO-
modiades y lo mismo los altos que se 
componen de seis grandes habitaciones 
para famil ia , con dos baños y servicios. 
Además un cuarto en tercera planta, co-
mo mirador. Precio con todo el solar o 
sean L13.1 metros, $80.000. Con solo el 
terreno hoy bajo cercas, 555 metros, 
$67.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
T T E D A D O : VENDO T A M B I E N OTRO 
V gran chalet, con todas las comodi-
dades para extensa fami ' ia , entre otras 
seis habitaciones en la planta alta, con 
tres baños que forman tres departamen-
tos separados, s i ^ a s í se desea. También 
hay garaje para, tres m á q u i n a s , pudlen-
do dp'r la vuelta en el patio. Hay cuar-
tos y servicios de criados, departamen-
tos separados para ambos sexos. Es t á 
cerca de la Universidad- Precio 5110.000. 
Manrique. 78; de 12 a 2. 
Í^BRGA DE FALUD \ R E I N A . GRAN 
\ . J casa con W)l metros, once de fren-
te, propia para extensa famil ia , alma-
cén de tabaco' u otra industria o co-
mercio Es de unsf sola planta, con dns 
saloncá al fondo, $50.000. Manrique, 78; 
I N M E D I A T O A V I V E S , VENDO T E E S 
1. casas viejas, que miden ijiás de 500 
metros, propia para industria, por esp-
i a r cercanas a l l i t o r a l . Mnrique, iS; de 
12 a 2. / 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato al Pangue Maceo, se ven-
de una oiagnífica parcela de terre-
no, alta y .céntrica, a una cuadra del 
tranvía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 Metros de frente, con una 
superficie des 750 metros. Propio pa-
ra construir vn «edificio de 70 depar-
tamentos con vini>doro, baño, reverbe-
ro de gas y ojV> de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 
50 máquinas; o* para fabricar 24 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatib. Proyectos aproba-
dos. Animas, caft esquina a Arambu-
ru y San LázaMp. Productiva inver-
sión de, dinero, informan directamen-
te en la "Casa istemadonal," Ave-
nida Bolívar números 54 y 56, antes 
Reina, $28.500. 
13821 2 m 
BARRO Y ARENA 
Se vende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
barro y arena que tiene, le pasa el 
Ferrocarril del Oesbe, Para informes: 
M. Cardama. Puerta de Golpe, Prov. 
de Pinar del Río. 
13248 •s* a b ^ 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidos, a la brisa, en la Calzada de 
la Infanta, a media cuadra de la cho-¡ 
colateria La Estrella. Miden 957.331 
varas. A $30 vara. 
l">55i) 18 my 
CJE V E N D E E N SOLAR D E 10X40 ME- | 
O tros, muy bien preparado y bien si-1 
tuado. Concepción casi esquina a. Law-
ton, $2.600. Jesús Mana, 17. M. Vicente. 
11038 2.") ab 
V •"IDOKA VENDO, EN E L R E P A R T O 
V Mendoza, una esquina y un soiar 
de centro Juntos o separados: y cn la 
Doma del MaüO un cuarto dé manzana 
frente al parque. Informan: Empedrado 
41, de 3 a 5. Tel. A-5829, Arango. 
13017 25 ab. 
FINCA DE RECREO t De oportunidad: Por tener que em-
Se necesita una finca en la eos-1 ^ dueña »« traspala el con-
. i i trato de una magnifica casa de hues-
ta o en un cayo, en la costa norte,1 i • • LI 
AH i D L ' t i i ' ' pedes en inmejorables condiciones pa-
por Manel, Bahía Honda o des-jra E \ negocio. Todo nuevo y bueno, 
de Matanzas a Santiago de Cuba, | No se trata de especular; sólo se de-
con su buena casa de mamposte- {s«» «I valor de su contenido que son 
ría, etc., y algún confort, lugares! $n-000'si,t intervención de corredo-
i 0 . res, por la urgente necesidad que tie-para pescar y cazar, nadar, etc.. ne de ausentarse. Cualquier interesa-1 — -
do puede dirigirse por carta a Espe-: V 
ranza, DIARIO DE LA MARINA; por1 * 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
TEXDO 722 VARAS, SOLAR Y MEDIO, 
na, 80. De 2 a 3 13*21 
etc., de $50.000 a $60.000, más 
o menos. The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9 y medio. Departamento 15. ¡«^e medio se pondría directamente | p I 
Acencia Americana, sucursales enlC011 dueSa dttaSle* ? pome-j l - i l^ 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 






Se venden tres solares de 
esquina, frente a la fábrica 
de gomas; uno en la calle de 
López y dos en la de Her-
nández. Se dan en propor-
ción. Informes: Banco Pres-f 
tatario de Cuba. Consulado 
y San Miguel Rico. 
24 al>. 
SE V E N D E X DOS SOEARES O E E S -quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres babitaciones, otro en P í rez y Cua-
sabacoa. Linda con la herrer ía de Lo-
stida. ' fin ántiño: Tenerife, 41. M a x i m i -
no Rodr íguez ; no tiene intervención de 
corredor. 
12057 7 tn: 
Q E V E X D E X , E X L O ME.IOR O E l . V E -
O dado, dos m i l quinientos metros cua-
drados, un coarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno' llano y todo cercado. 
Informa : Francisco Velarde. Mercarieres' 
4, Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m y d© 
2 a B ü. -m. § P -.•5648 10d-15 
C 3644 8d-.1S 
SE V E X D B E>' BÜEX SOLAR E X MAR' qués González y Figuré»; Mida 845.46 
raras cuadradas. Puede pa.ga.rse a pla-
r.os o dejar algo éñ hjpoteca. Para m á s 
informes en Manrique 96. 
11573 1 m-
Próximo ai NUEVO MERCADO En 
la calle de Matadero, a inedia cuadra 
de Monte, vendo un terreno de 15 por 
50 metros. Magnífica oportunidad a 
los hombres de negocios para doblar 
el dinero. Informes en el mismo, so-
laente de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
I.'i9,02 23 ab. 
RE P A R T O E A W T O X , B A T I S T A , V E X -de, terreno, 7 metros de frente por 
22,66 dó fondo, con tranvía por el fren-
te,, situado en la calle D, al lado de la 
calle 9, un poste rojo indica donde es-
tá. Valor, 900 pesos. Entregando la mi-
tad y resto a 5 pesos rnensualés. Due-
ño : Monte, S86, adtos. 
13931 25 ab. 
FIXCAS RUSTICAS. E X TODAS E A s provincias, de todos tamafios, para 
toda clase de cultivos, pa.ra recreo y re-
partos. C6rdova y Co. San Ignacio v 
Obispo*. 
C 3446 incl 10 tn« 
RE P A R T O SAXTO 8EABEZ, SE V E X -de un terreno de esquina y dos «<.'-
lares de centro, medidas de los «ola.res 
a gusto del comprador, precio de oca-
sión. Informes: eu dueño', Neptuno, Í2Ít. 
'•~'44 £4 ab 
JUAN AMOR 
B A R A T A S : Se venden pCducüas finqni-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequeña finca rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en l i forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana^ 82. 
V E D A D O : A una cuadra del Paíque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: Q-
del Monte. Habana, S2. 
V E D A D O : En la calle Baños, prót imo • 
23. se vende una casa de iTianiposteria. 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140, en $20.000. Para in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
L E A I J T A D : próximo a Belascoaln, se ven-
de una casa de des plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
piso, cu $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, 82 
VBDADO: A una cuadra de 23 y ptóxi-
mo a Paseo, se vende una és^úlna de 
fraile, con 22.66 por 00 metroa, a $33. Pa-
ra informes: O. del Monte. Habana. 82. 
P, üOd-6 
ESTABÍJ-CIMÍENTOS VAWOS 
VEXDE EX P E E S T Ó D E HEEVOS 
POR XO P O D E R L A A T E X D E R SU dueño, vende en lo m á s céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedas, montada a la moderna, todo su j 
mobiliario nuevo. E s ganga y buen ne» ¡ 
godo. Rasón: Rodrigo Santos. Oficios es-j 
quina Merced. I 
13342 28 ab | 
S ^ t ^ P h , , ^ A ^ D ^ \ ^ Ü Y . C A > r : . M ^ o » médicos me rocomlendwi y 1* 
onn^r PLM^ n < í ^ r a ^ i ni? ^ P , a2í K f t n * de Jos ccollíftas «• despachan co-
quller. Precio: $ o.OOO, con la mitad al toda exactitud. 
D o ^ t n ^ . ^ n /n10^6 r L P á r d e m S informa ¡ .. Ml« clientes, que los cuento por m' 
V & U e ' CN EL CAFÉ- AO K I 1 areB' contentos y depositan en m 
, l"<yío ^ ab- . i y en mis ópticos una gran conflanaa por-
MAGNIFICA OPORTUNIDAD ! ^ l i ^ S ^ d ^ ^ o S ^ ^ o f ^ 
Se r t n d t n n gran negocio de planta t e ^ o S r t r ^ 
eléctrica, hielo, gaseosas y aguas mi- ((ir*. pero 'a calidad sa deja ai aicanc 
nerales. establecido en punto de gran; 7 sru8to del ^ t » . 
pomnir, por ser una zona, cañera;! J \ a ^ 7 € t C l r t i - t S ^ n 
concesión para el suministro a vanos J f M T V - / J L I L I A ^ t ^ l 
pueblos; está preparado con suficicn-1 & w n A c A ct - A M I C T A r 
te maquinaria para venta de día y del d A r i R A r A t L escoma a A M i b i M 
noche; toda su maquinaria es de la 
mis moderna en uso hasta el día; tie-
ne actualmente un buen ingreso que 
se duplicará en breve por la gran pros* 
peridad de la zona que abarca; se ven-
de por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes: A. Azcárate, Manzana 
de Gómez, 239. 
1S670 t m 
TELEFONO A-225C 
a i 
Gallito. Plaza del Polvorín, por Monse-
rrate; 
14413 . 25 ab. 
Vedado: Se venden dos solares, calle 
C, entre Línea y 11, frente al parque 
de la iglesia, acera de la brisa. Tie-
nen fabricadas unas cuarterías que 
rentan 290 pesos. Se dan a precios 
terreno yermo. Informan: Luz, 4. Ha-
bana. 
13878 27 ah 
CUEREO, CALZADA, CASA ACABADA y de fabricar, de dos plantas, con por-
t a l sala, saleta corrida, comedor y cua-
t r o cuartos, Kn los altos un cuarto 
m á s Gana S250, Precio $36.000. Manr i -
que. 78; de 12 a 2. 
1.4040 • 2:5 ab 
En 11.600 pesos se vende octava nú-
mero 7, entre Dolores y Tejar, portal, 
sala, comedor al fondo, baño moder-
no, patio, traspatio; mide 15x25^ 
una casa y un solar. A-8811. Ca-
milo González, de 12 a 2. 
13851 25 ab. 
SOLARES YERMOS 
/"^AXGA: POR R E T I R A R M E P A R A E L 
V T camPó y «u 10 «fue me costó, cedo 
el contrato de un solar cn el Parque 
Oriental, frente a l -H ipód romo , en lo mas 
alto de donde se divisan todas las ca-
rreras, bien situado y con buenas vías 
de comunicaciones, se garantiza. buen 
negocio, con un desembolso -no mayor 
de $450, In fo rma : Vega, Teniente Rey, 
t i v media. Teléfono A-0568, T i n t o r e r í a 
14451 25 ab 
Se vende un solar que mide 750 
varas cuadradas, tiene una casa 
enrasada y materiales para seguir 
ía obra. Figuras, entre Milagros y 
Santa Catalina. Informan en Obis-
po, 25. No se admiten corredores. 
14422 25 ab 
VENDO 2 S O L A R E S , BARATO, E N E L Reparto Buena Vista, Almendares, 
bien situados, cerca de los hoteles y de 
la doble linea, de ellos Be debe parte a 
la Compañía, o se cambian por una má-
quina de 7 pasajeros, que e s t é en buen ) 
estado'- In fo rma: Pino, Teniente Rey, 
11 y media. T i n t o r e r í a . Teléfono A-556S. 
14450 25 ab 
VenLa dé solares. San Francisco, entre 
30 y 11, 16x30 a 7.50 metros. Avenida de 
Porrenlr. 7 x 40 a 12 pesos. Reparto de 
Viva neo. General Lee y M. Figueroa, 
-OslO, $5.75 metro. General Lee, casi 
•esquina a, Serrano, 11.50i27.5O, $7.75 
metros. E n Almendares, varios solares 
a precios sumamente baratos. Másí in-
formes: Juan Amor, Aguila, nfim. 116, 
sa-strería. Tel. A-<$812, dé 12 a 2, 
1-^4 2-5 ab 
C E V E N D E , E X R E P A R T O LAWTON, 
en 9a., Milagro y Acosta, a média 
cuadra del tranvlf,, una parcela de terre-
no, de esquina, és él punto más alto 
del Reparto. Informa: José A. Puigr. Te-
niente Rey, 4. 
12680 
E V E N D E MEDIO SOLAR YERMO, D E 
13 y media varas de frente por 40 de 
fondo', o sean 510 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle e E n -
na número 114, entre Acierto y Villanua 
va, propio para fabricar una casa o al-
macén de déposito, en cinco' mil pesos l i-
bres para el vendedor. Informa: Arturo 
Rosa, calle de Neptuno, número 338, al-
tos, esquina a Basarraté. 
. 133S7 22 ab, 
VENDO 
Vedado, calle 19, en $50.000, calle O, en 
$45,000 v calle K, $60.000. Informan: Cu-
ba, 7; de 11 y piedla a 1, solamente; ó 
en Lealtad, 85, después de las 5. J . M. V. 
12233 6 -a» 
TERRENO A $5 METRO 
Se vende en la Víbora, reparto Vivs.n-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo," calle ancha, luz 
y acéra. Informan: Monte, 17, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
PRODUCTIVA INVERSION 
De dinero, se vende, en la calzada dé 
Concha pegado a la línea de los ra-
rrito's magníf ica parcela de terreno cogí 
un superficie de 3,500 metros para fa*-
brica.r tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 máquinas, le saca un 
buen interés el dinero; tapibién se ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
poteca. Más infirmes en Monto, número 
17. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
TERRENO EN CONCHA $10. 
Se vende. E n la calzada de Concha un 
lote de teri-eao que mide 30X47 metros 
de fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos. De 8 a .10 y dé 1 a 2. 
Alberto. 
LUYAN0 SOLAR DE ESQUINA 
A $7.50 se vende, en la "calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
• buen negocie. Más informes: Monte, nú-
aANTOS SÜAREZ a $ 7.00 VARAlmero 17' altOB; de 9 a n y do i a 3. 
' » Alberto. 
13303 23 ab 
C E V E N D E E N SOLAR D^, 320 METROS". 
en la Avenida de Cñaplc y San Fran-
cisco, en la Víbora, a media cuadra de 
la Calzada- de Jesús del Monte, en seis 
mil pesos. Informa: Arturo Rosa. Nep-
tuno. número 338, esquina a Basarraté, 
altos; e 1 a 3 dé la tarde. 
13386 22 ab 
GRAN NEGOCIO 
Comercio de ropa, peletería y sombrere-
ría de dos socios, en el mejor pueblo 
provincia Matanzas, con tres grandes 
Centrales, por ausentarse un soció se 
admite otro, buenas condiciones, con-
tado y a plazos. Informan: Monte, 450; 
de 2 a 5 p. m. 
14432 25 ab 
FERRETEELA 
Se vende una, acreditada y 
obanter ía . Informes: señor 





IpN GÜINES: S E V E N D E ÜN'A B A R B E J ría con vida propia, paga alouiler 
para informes en la misma: calle Ai-
mohalla y Tacón. 
2t! ab. Graa oportunidad: en la venta de 
una i n d M t r n , sin competencia, con1 ^ V E N D E , POR NO PODII» A T É ^ 
todOS lOS UtensiÜOS, materiales» insta-, y derla su duoDo, una. tienda de te j i -
lacbnes en general, teniendo contra- l0vs¿nidaUdt i f ¿ p S . I & I l f Í M ^ l 
to la casa y estando situada en lo ?/Í^ofeífi£?Íf ?or la aoci6n » esto gran 
, , . . j , „ , , , l o ^ l , armatostes y enseres. Informan 
mas céntr ico de la Habana, informes: en J a ^ i s m a , 23, esquina 
Cárdenas, 5, bajos, derecha. De 12 a 
2 y de S a 8 p. m. 
13754 24 ab BODEGON, SE VENDE 




C E V E N D E E N A CASA INQErLTNATO 
K J Informes: San José . 137, moderno, 
ad iós . Informes d é s p u é s de las 12 
13949 21 ab. 
r p i N T O B E R I A : VENDO VNA, E N MtV 
X poco dinero, por no poderla atender, practicarlo: vende $70 diarios. Tiene í 11 N¡ H-f'fíf i f? 
garantizo al que la compre si la atiende: contrato: poco alquiler: se da en $2.600; S - /Aa . l J U X i i V S MJ 
ganará dinero, én lo más céntrico, poco 
alquiler y trabaja sola. Para informes: 
W. Vega. Teléfono A-556S. 
14449 25 ab 
Luyaso: A cíen metros de la Calzada 
de Concha, cerca de La Benéfica, ro-
deada de industrias, se vende la úni-
ca manzana completa, con 6.200 va-
ras. Informan: Luz, 4. Habasa. 
13880 2? ab 
ANTONIO ESTEVA 
Calle de San Juan de Dios v Agniar, 
Teléfono A-5097. E n el Vedado, vendo 
dos solares, con fabricación, los dos es-
tán cerca di© l a Calzada, uno en calle 
dé letra y el ofro en callé de número, 
los doy baratos porque tengo que em-
barcar; los dos producen trescientos pe-
sos de renta mensuales. Doy facilida-
des para el pago. 
13929 2,5 a b ! 
REPARTO SANTOS SUAREZ | 
Crge la venta de un solar de esquina, I 
en lo más alto del reparto y del pró-¡ 
ximo'. a f)oble l ínea de los carritos. Mi-
de 20x40 varas de fondo, para fbaricar 
un chalet; está de primera. Informes: 
Monte, 19, altos, de S a 10 y de 12 a 2 
A lberto. * i 
CtE V E N D E E N C A F E f ANTtNA, E N 
O $1.2C0, por encontrarse el dueño en-
fermo y no poderlo atender, paga $20 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
vechar, pase por és ta y se desengafla-
rá. Se da a prueba para aue usted mis-
mo se desengañe. Para informes en él 
mismo, café Guanabacoa, Pepe Antonio', 
9 y medio, a media cuadra del Parque 
Central. 
14478 1 m 
c  
deja mensuales, libres; trato direc-
to con el dueño. Informa: Santa Clara, 
8, sastrería. 
132(53 28 ab 
A T E N C I O N : S E VENDÉ E N A BODEGA 
Jfx. y se cede su contrato por enferme-. 
dad,, casi regalado. B u é n a venta. Poco j Venta mensual, 6.000'pesos,j que puede 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio com0 hacen otros y 
garantizó por práctica los negocios, por 
garantía aue tengo' en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do. De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos: la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. E s la mejor de la Habana. 
alquiler. Informan: R. García Zanja, 
14459 2« ab 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas j ga-
rajes. Oficina: Monte, Id. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
GRAN GAFETrESTAURANT 
Se vende él méjór café y restaurant, 
en uno dé los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines L a venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1'2 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, nflm. 19, 
altos: de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
¥ÓT querer marcharse su duéSo se ren-
de una mueblería a todo lujó, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, caié. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
Venta de un café 
Baratísim0'. para nñ amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña que és cierto 16 que se dice. 
Deja 10,000 pesos al año y se da en 
14,000 pesos. Das condiciones superiores. 
Informa: Zanja y Belascoaín, café.-Adol-
fo Carneado; de 7 a 4. . 
13202 2é ab 
Q E COMPRA ENA B O D E G A Q E E ta obraS. 
75 tenga buena venta. Informan: te- ' 
H I P O T E C A S 
—iwwfawwiimii mimmmmmm» 
! Q E DAN E N H I P O T E C A 10.000, 5.000 T 
I O 2.500 pesos. J e s ü s del Monte, 537; d« 
8 a 11, y Monte, 03; de 12 a » p. m. 
14289 _ 24 ab 
rTVENGO ^ l ^ E R O P A R A H I P O T E C A S , 
X desde el 6 y medio por 100 en ade-
lante, en la Habana" y repartos. Desde 
cinco hasta doscientos m i l pesos. Man-
riejue. 78; de 12 a 2. 
14040 23 ab 
DI N E R O : EO DOY CON H I P O T E C A T compre y vendo fincas v solares. Pul-
garCin. Aguiar , 72. Teléfono A-5S64. 
14109 23 ab 
EN PRiMERATmPOTECA 
tomo las siguientes partidas: $15.000, 
18.000, 35.000, 55.000; buen inte-
res y buena garantía, y en segunda 
hipoteca $ 5.000, 3.000 y 2.000. 
Véame Sasta Felicia, núm. 1, entre 
Justicia y Luco, en Jesús del Monte, 
Ramón Hernández López, contratis* 





TENGO E N CARRO D E BODEGAS E N venta, de todos tamaños y precios. 
Más informes: Joaquín Cuenya, Galia-
no y Dragoneé, café. 
13417 22 ab 
SE V E N D E TIN C A F E Y FONDA, KN «'alzada, seis años de contrato, deja 
anual un promédió de 4 a o mil pesos. 
Y varios solares en Almendares y La 
Sierra. Informan en San Miguel e I n -
fanta. 2(5, bodega; de 11 a 3. 
14076 27 ab 
8J E N E S t A B E E C I M I E N T O de víveres y dulcería, ganga verdad. 
SIN PAGO D E C O R R E T A J E S Y E N tra-to directo, facilito once mil pesos 
en hipoteca, sobre casas cn la Habana 
0, sas barrios, tipo muy medicó. Llame 
al A-s21(i. o escriba señor Quirós. Leal -
tad, 38. Habana. 
l - ^ ' 23 ab 
A K A H I P O T E C A S , PAGARES, U S t -
fructos, alquileres desde « por 100 
anual. $850,000, Hay $500.000 para c;,-
sas. terrenos, fincas, solares en todas 
partes. Havana Business. Avenida de 
Bolívar (antes Reina), 28, bajos. Te-
liífono. A-9.115. 
13195 24. ab. 
nó se trata con palucheros. Se trata por no poderlo atender BU dueño, cn 
8E V E N D E N 2 S O L A R E S , UNO D E E s -quina y otro de centro, tiene 12 -me-
tros frente por 22,50 fondo, en el para-
dero de Orfila, Columbia; y otro' solar 
en el reparto Almendares, tiene 13.33 
metros por 40 de fondo. In forman: Ba-
ños y 17, garaje, pregunte por Cachan. 
W S<". S'JQt-l 
O E V E N D E N E N L O MEJOR D E L VÉ-
O dado, dos m i l quinientos m d r o s cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Inform8 : Francisco Velarde, Mercaderes, 
4. Teléfono A-2241, De 9 a 11 a, m- y de 
2 a 5 p. m-
C 3699 10d-21 
Se vende «n solar de centro en lo me-
jor del reparto a una cuadra de Santa 
Rmilja. Mide 10x40 varas de fondo 
Aprovecben que es ganga. Más informes! 
Alberto a^to8' de 8 a 10 y de 12 a 2. 
13766 ' 26 ab.. 
" r e p a r t o a lmendares 
Se vende una esquina de 
20X40 metros, en !a calle 
12, a ana cuadra del tran-
vía de la Playa; a una cua-
dra de la línea de Mariana© 
y a una cuadra de la Calzada 
o sea Alturas de Almenda-
res. Se da a $5 menos el 
metro de lo que se está ven-
diendo por allí la vara. Ur-
ge hacer negocio pronto. 
Informa: Rico, Banco Presta-
tario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. 
EN LA CONTINUACION DB L A CA-Ue 23. a Columbia. esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. P-4066. 
11216 4 to? 
RUSTICAS 
FINCAS RUSTICAS 
Vendo fincas pequeñas , inmeporablcs pa-1 
va cultivos menores y de recreo. 30,000 
metros cuadrados cada una, frente a ca-
rretera, $0,16 metro. Parte en hipoteca. 
Elias Cas tañedo , Manzana de Gómez, 
551. Teléfono M-2604. Dfe 2 a 4 p. m. I 
C 3587 Sd-16 
"VfENDO A L CONTADO O PLAZOS, E N 
• soberbio solar en la calle Concep-: 
ción, p róx imo a l eléctrico, mide 60S t a -
ras. a 56 vara. Informan: Galiano, 54,1 
peluquería, 
. 14297 24 ab •; 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: una manzana y media manzana1 
mas. contigua, juntas o una sola, te-
rreno llano, frentes: calle San Indale-! 
ció, esquina al Parque de Santos Suá-• 
rez, Dolores, Zapotes, San Bernardino vi 
banta Irene, sirven para prrandes negó- i 
clos, por el lugar que ocupan, una cua-: 
dra de la Calzada; se deja parte del i 
valor en bipoteca t(i lo desean. Vendo: I 
un solar en San Indalecio, frente a la i 
brisa, con alcantarilado, entre las ca- i 
L it -o Baíi»nfélqH y Príncipe Alfon-
so, JI .Í¿ varas de frenle por 60.14 varas 
i oo1]"0" Su dueño: Correa, 20. 
14334 30 ab ! 
V I E N D O VARIOS SOL,A.RES E N E L ' 
T reparto Mendoza, Santos Saárez ' 
siete a catorce pesos vara v un gran i 
próximo al parque y al tranvía, des-le : 
chalet que puedo cntrecarlo desocupado 
frente a la línea. $19,500; otro en SP'500 
y una rasa en la Habana en Ss 750 Sr 
' ccq. Misión S6. 
^ l ^ - " 25 ab. ! 
17N X E r T E N O , CERCA L M VER,«lr)AT), 
se rende un solar de esquina. 24X31 i 
^í>^3«. Inrorman : Infanta. 2o, altos 1 
23 ab I 
RE P A R T O C O L E M B I A , VENDO tÜ&t varas, juntas o separadas, de terre-
no alte. Calle Núñez, entre Miramar y i 
Primelles, a una cuadra de la Calzada ' 
y 2 del carr i to, precio 4 pesos var-i. I 
In forman: j a r d í n La Mariposa. TcK-fo-! 
no F-1027. Otro, Reparto Almendares 
vfndo 848 varas de terreno llano, calle 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carri to, precio 6 pesos vara. 
Informan: j a rd ín La Mariposa. Calle 
23 y Primera. Teléfono F-1Ó27 
1360S 3 ab 
PLAYA AZUL, VARADERO. 
En la costa Norte de la incompa-
rable Playa de Varadero, solar de 
1024 metros, en cinco mil pesos. 
Dirigirse a Reparto Playa Azul, 
Varadero. Apartado 47, Cárdenas. 
Sólo quedan tres solares sobre la 
misma playa. 
24 ab. 
Hermosa finca en la carretera de Cano 
a Punta Brava, 400,000 metros cuadrados. 
Gran cantidad de árboles frutales de to-
da sclases. Parte en bipóteca. Verdade-
ra ganga, Elias Castañedo, Manzana de 
Gómez, 551. Teléfono M-2604; de 1 a 
4 p. m. 
VARI0SS0LARES 
Reparto Lawlon, Concppción y Trece. 
Dos lotes juntos, 800 metros cuadrados. 
Espléndida esquina, $5,50 metro. 
Reparto Santa Amalia. Dois magníficos 
solares en Gustavo, 23,58X32,42, Calle 
González. 14.74X45.98. Facilidades cn el 
pago, $6 vara 
Ampliación de Mendoza, Víbora. Magní-
fico lote frente al Parque de Sport. 21.30X 
52,16. Lado de la brisa, El ias Castañe-
do. Manzana de G<5mez. 551. Teléfono 
M-2408. De 2 a 4 p. m-
C 3727 5d-22 
T TENDO EN A GRAN COLONIA D E CA-
V ña, toda, sembrada, en Ciego de Avi-
la, precio 1(50 m ü pesos. Dos fincas en 
Candelaria, de 5 y 18 caballerías, otra 
en Alquizar, de cuatro caballerías y uña 
en la Habana, de cinco caballerías cn 
!?50,000. Sr. Vega, Misión 86. 
14223 25 ab. 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, ntJm- 19. al-
tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, víré-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
númer ol9, altos; de 9 a 11 y de 1 a i 
Alberto. 
TREN DE LAVADO 
Se rende un tren de lavado en un puntó 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, jio paga al-
quiler y le quedan a íavói- 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan eñ Mon-
te, 19, altos. 
GANGA: EN $4.000 
Urge la venta de un restaurañtj monta-
do a la moderna, ünico en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, él nc-
gc/cio vale doble, se da barató por te-
ner que embarcarse su dueño. Vista ha? 
co fe. Informan: Monté, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: EN $5.000 
Urge la venta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende, se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide. Informan : Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
punto céntrico, y de mucho tráns i to; no 
paga alquiler, buen contrato; se ven-
de sumamente barato. Para más infor-
mes, Je sús del Monte, 273, teléfono' 
I-237Ó. Sánchez y TJreta. 
13638 50 a b. 
Q E V E N D E E N C A F E E N BUENAS con-
! O diciones. una vidriera, de tabacos en 
Calzada, buen contrato. Informa su due-
ño en Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 
a | 
1271S 24 ab 
GRAN HOTEL 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
más céntrico de la Habana. Él negocio 
deja un buen margen, tiene infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, altos; 
de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
14533 1 m 
URGENTE VENTA 
dé una bodega cantinera, en Calzada, en 
la . Habana, en catorce m ü pesos, con 
$í,000 al contado, es él fhejor negocio 
dé la Habana, Informan: Zanja y Be-
lascoaín, café, Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
En mil setecientos pesos. Vende v^einté 
pesos de cantiña diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. In-
forman : Belascoaín, Zanja, café. Adolfo 
Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio como nacen otros, 
con más práctica que ningñn otro. Pue-
den informar los d©l campo a todo el 
comercio de la Habana, Soy el más an-
tijruo en el feiro. No hay que creer cn 
palucheros. Informan: "Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
33601 24 ab 
BE E N NEGOCIO A P R U E B A . POR E N -férmedad se vende una buena vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla cn 
punto céntrico y una pequeña tienda de 
quincalla fina en la mejor calzada. Ba-
rón : Bernaza, 47, altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2, S. Lizando-. 
13787 24 ab. 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca garantías. 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
_ l-^*!^ 14 tft 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengser. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y Aguiar. 
' VM 19 C-26ÍÍ9 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos, rjisbert 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3ÍÍ10. D« 
9 a 12. 
J g t f * m-
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA *1« UM» para devolver po- semanas o meses 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
i tía. Lonja del Comercio, 434. de 9 a 12 
y de 2 a G. Departamento do Gestiones 
Informes gratis. 
. 10 t̂> 24 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
| tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
; propietarios y comerciantes, en pagaré 
; pignoraciones de valores cotizables. (Sé., 
; riedad y reserva en las operaciones) 
i Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
BODEGA EN MAR1ANA0 
En $3.000. bodega cantinera, surtida, gran 
local, mucho barrio, alquilér y contri-
bución barato. Contrato, Vende S;7r> dia-
rios al contado. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021; do 12 a 6, Manuel Llenín, 
14:í2t) w áb 
Q E V E N D E EN P C É S t O D E E R U T A S 
O en buen puntó y de mu'''10 porve-
nir, por embarcarse su dueño. Lafrtpa-
rllla. esquina a Monserrate. 
13501 22 ab. 
1265̂  
C E V E N D E E N $W.O00 EN A P A R C E L A 
O de terreno de 028 metros. Cerca de 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan-
de a dos calles. Una de ellas con do-
ble línea de tranvías. Informan: Telé-
fono K-1936. i 
1^44 22 a i 
O A E Z A D A D E L VEDAOO, PROXLMO A 
\ J la Habana, vendo un lote de terre-
no de forma trianjrular con una supcrfl-
cíe de 1.250 metros, esquina de fraile ; 
fraacat con una casa antigua edificada 
en el centro, sin gravámenes v titula-
ción perfecta, U. Monte lis, Habana, 80 
de a 3, frente al Parque de San Juan 
de- Píos. 
J^"1 24 M.. I 
The Credit óf The Americas Inc. Mañ-
ana de Gómez, 339, tercer piso. Te-
nemos cn venta fincas rústicas de po-
trero y con montes vírgenes, magní-
ficos terrenos para caña cerca de cen- i 
trales. Planos y toda clase de deta i 
Ues de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. i 
1209?99 6 m-
VEND0 
Una finquita de recreo, con lt.7O0 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Aranas a! Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con distintos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctrica y 
entro varios chalets, a un peso el me-
tro. Informan: Cuba, 7: de l l v media 
a l solamente, J . M, V. P. 
I3885 lg m 
VENTA DE BODEGAS 
Vendo una gran bodega muy cantinera 
situada de Monserrate al muelle, sola, 
cn esquina y no paga alquiler, bien 
surtida. Otra cerca de Toyo. en ?s.000, 
sola, en éHsqóiná y con buen contra.to. 
Esta é s una magnífica ocasión. Infor-
mes en Villegas y Obrapía, café señor 
Kerriández. 
CAFE CANTINA 
Vendo uno de esquina, cérea del mué-
lie, en 55.500, con vida propia, bien mon-
tado y con buena venta, También vendo j 
uña gran vidriera de tabacos, cigarros! 
y billetes, de esquina. Informes en Obra-
pía y Villegas, café seQot FornAndez. 
I41i>7 24 ab. i 
C E A E Q C I L A V t NA V I D R I E R A D E TA- I 
iO bacos, cigarros y billetes y quinra-, 
lia, en una gran esquina. Infoman, E l 
Gallito-, Plaza del Polvorín, por Monse-j 
sérvate. i 
14I1T 23 .ab._ 
T T E N D O VARIAS V I D R I E R A S D E T A -
V bacos y cigarros, si no tiene m^3: 
que la mitad de or.nrífd0. lo ífllsiftó se 
hace la operación. Joaouín Cuenya. Ga-
liáñ'o y Dragones, cate. 
m l 8 2? ah l 
MANUEL LLENIN 
Corrdor con licencia, con cuarenta aSos 
de práctica en los negocios, compra y 
vende casas y establecimientos; hon-
radez y reservu. Figuras, 7S, cerca de 
Monte. Tel. A-nn2l, de Í3 £ K 
30DEGAS CANTINERAS 
Vendo, sr.'las. cn Aguila. $3.500. Cerca 
egsí i l ló . *Sf>0O. Cerca Galiano, ?S.í>00 
Cerca Móñtc, .«3.000. E n Calzada. $2.200. 
Figuras, 7?. Tel. A-6021, de 12 a 0. Ma-
nuel tilenin. 
13079 f)b. 
ESTO CONVIENE VERSE 
Sé vende una bodega en Calzada qu^ ha-
ce una venta de $ ÍM) a $100, muy canti-
nera: se da barata: en un afio deja lo 
que cuesta: aunque le. falte algún di-
nero se le deja sin interés, y otra para 
un principlante por poco dinero. In-
fCTmarán: Reina y Campanario, café, 
de 8 a 12 a. m- y de 2 a 4 p. m., M. Fer-
nández. 
139P3 24 ab. 
4 POR 100 
AVISO 
Venden un mostrador y nevera y un 
armatoste con sus tres lunas y un es-
pejo grande y una división y un kios-
co completo de cigarros y tabacos y bi-
lletes. Se desea desocupar el local, y 
puede verse dé 12 a 2 en Mercaderes y 
O'Reilly, café. 
^ 13944 2 m-
I.M ENA OPORTI NinAD: POR T E N E R 
O que embarcarse su dueño, se vende 
por la mitad de su precio un taller de 
sastrería, tiene trabajo tóáo el año y 
buena marchanteria. Aproveche que le 
conviene. Esperanza, 132, moderno, entre 
Tiguras y Carmen, a la mitad de la 
cuadra. "> 
14̂ 20 23 áb 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación dé Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C (t92ü ia 15 • ' 
La m e j e * i n v e n i Ó D : cn 
solar en U 
0 U Y A DE MAR1ANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Tcléf* 
sos A-0546. M-2I4b. 
C l ( « t tm 81 « 
H I P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-das cantidades, con el m á s bajo ti-
po oe plazn. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. Córdora y Co, San 
Ignacio y Obispe 
A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 2 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I I I 
S E N E C E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
Vedado, B n ú m . 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una criada para 
las habitaciones, que tenga referen-
cias. 
O E SOLICITA USA MA>TEJAJ>ORA. que 
Ono sea muy joven, para una nina de 
cuatro meses; ba d« traer referencias y 
estar acostumbrada a manejar ntaos 
peq.ueüoB. Buen sueldo. 10, esquina a S, 
chalet. Vedado. „ . 
14435 25 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A V CRIADO HONRADO T trabaiador. Sueldo, 35 pesos, casa y 
comida. Botica de la esquina de Tejas. 
Calzada del Monte, 412. 
14204. 23 ab. 
SE S O L I C I T A TTS B U E N CRIADO O criada, quo sepa serrir a la mesa. 
Ha de ofrecer referencias a satisfacción. 
Calle 17. números 302 y 304, esquina a 
C, Vedado. 
14062 23 ab 
EN DRAGON ES , 39-B, A L T O S , 8K Sp-licita una criada de mano, que en-
tienda algo de cocina, o una cocinera. 
1413» 25 ab 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A 
O una casa pequeña, de corta familia-
Sueldo 92ú, ropa limpia. Para más infor-
mes : Perseverancia, 1, tercer piso, esqui-
na a Malecón. „ 
14494 25 ab 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E K A -no, que sepa su obligación, para la 
Calzada del Cerro, 524. Sueldo ?25 y ro-
pa limpia. Teléfono A-0322. 
14490 2o ab 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. SAJí 
O Miguel, 200, ajitlguo, bajos. 
-^45 25 ab 
SE N E C E S I T A UN B U E N C H A U F F E U R _ para una familia recién llegada de 
New-York. Informan en Monserrate y 
Teniente Rey. 
14354 24 ab. 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para corta familia y que sepa 
cumplir con su ob l igac ión . Agui la , 
145, altos, entre S a n J o s é y Barcelona. 
14275 24 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, en la calle 2 número 11, entre 13 y 
15. Vedado. 
14267 24 ab. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, CON 
O referencias, en Manrique, 39, tercer 
piso. 
142o5 34 ab. 
Q E SOLICITA UNA X U C H A C H I T A » A -
O ra el cuidado ^e un niño; no tiene 
que dormir en la casa. Buen sueldo y 
traer referencias de buena conducta y 
salud. Chacón, 4, bajos. 
34254 25 ab. 
I^ N MALECON, 12, BAJOS, S E S O L I C I -J ta una manejadora, para, niñas ma-
yores, que sepa algo de costura. 
11230 24 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no y una eccinera. Informan: Cue-
to y Herrera. 1-2415. 
I ÍS(S4 26 ab 
T p v A CRIADA PINA, TRABAJADORA, 
XJ. y aseada para la limpieza de ha-
bitaciones y que entienda de costura, 
se solicita para casa de corta familia; 
i»iien «ue'do y demás atenciones. Infor-
nian en Obispo, S3, altos, de 11 a 1? de 
hi mañana y de 5 a 7 de la tarde. 
' 1200 23 ab. 
OESEA UNA SEÑORA P A R A H A -
O eér la liniüiezf fwr 
eza por las niañnas. In-
26, entre J y K, Vedado. 
23 ab. 
PASEO, 1«, ESQUINA A 11, VEDADO, se solicita un criado de mano, blan-
co, de mediana edad, con buenas refe-
rencias. Sueldo $35 y ropa de cama. 
14077 25 ab. 
CO C I N E R A : E N CONCORDIA 36, A L -tos, se solícita una que sea buena. 
Sueldo, 30 pesos. 
14130 23 ab. 
NE C E S I T O UNA COCINERA, QUE E N -tienda su obligación: se paga buen 
sueldo. Escobar, 156, altos. 
14308 26 a b _ 
EN PRADO, «0, S E S O L I C I T A UNA buena cocinera, se prefiere de color 
y de mediana edad-
13554 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -diana edad, para cocinar para cort/»-
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa: ¡ie prefiere que duerma en la co-
locación ; sueldo, el que se convenga. 
Merced, 38 (bajos). 
13294 23 ab. 
S E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. Calle 27, entre M y N, Vedado. 
14163 23 ab 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un gran 
chauffeur, españoles, con buenas refe-
rencias de donde trabajaron. También 
se ofrece un buen portero, una buena 
criada y un muchacho para ayudante de 
chauffeur. Habana, 126. Tel. A-4792. 
13920 22 ab. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, que tenga muy buenas re-
ferencias. Obrapía, 37, altos, aeñor Die-
go. 
14339 24 ab 
H E L A D E R O S 
MUCHACHO P A R A ."MANDADOS \ limpieza oficina, se solicita. Morro, 
5, bajos 
13299 
J . M. Menocal C.a 
24 ab 
^o pierdan tiempo, manden *5 7 recl-
niran mil cartuchos para 5 centavos y 
mu paletas de cartón, en 24 horas 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PEN1N-sular, que duerma en la colocación 
y que tenga recomendaci6n. Baños entre 
13 v 15. Vedado; al lado d© la obra. 
34424 25 ab. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO P A ra una casa Vivienda de un Cen-i 
tral, que él sea cocinero y ella criada' 
de mano, viaje pagado y buen sueldo. 
Informes en la calle Calzada de la Rei-
na, número 22, bajos. 
14318 24 ab 
SE N E C E S I T A UN COCINERO T R E -postero en Prado, 77, altos; se da 
buen sueldo'; también se desea un mu-
chacho pura fregar loza. 
13989 22 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COC«NBRA, D E mediana edad, Que atienda a la vez 
al cuidado y limpieza de una casa de un , 
hcmibre solo; no duerme en la colocación., 
Indispensable referencias; sueldo $35. I n - . 
formes de 7 a 8 a. m. y de 12 a 1 p. m. 
en Escobar, 124; altos. 
14391 t 25 ab. 
SE D E S E A UNA COCINERA, P A R A PA-milia española, de cuatro personas, 
en Refugio, 29, 3er. plfeo. 
14431 29 ab 
C H A Ü F F E Ü R S 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , q u e 
a y u d e e n los q u e h a c e r e s de 
c a s a . S e p a g a b u e n sue ldo , 
p e r o es n e c e s a r i o que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 2 7 , e n t r e A 
y P a s e o , V e d a d o . P r e g u n t a r 
p o r M r s . H a r p e r . 
SE S O L I C I T A UN C H A U P P E U R P E N I N -sular, para una granja en Los Pinos, 
que tenga experiencia ' y recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. 
Informes de 10 a 11 a. m. Monte, 427, se-
ñor Aldabó. 
14427 26 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , con referencias. Obrapía, 37, altos. 
Sefíor Diego. 
14338 24 ab 
1 N E C E S I T O Ü N C H A U F F E U R 
peninsular que tenga referencias ' de la 
casa particular que trabajó; sueldo, 
$ 70, casa, comida y uniformo. También 
necesito un criado, una criada y un 
portero. Habana, 129. 
13920 22 ab. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE SE* pa su obligación y traiga referencias. 
Informan: calle 17, S16, altos, entre B y 
C. Teléfono F-2144. 
13391 22 ab. 
14481 25 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m¿B gana un buen chao, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de * a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr; Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 243- Habana. 
CO C I N E R A : PARA COCINAR A DOS personas y ayudar en Ja limpieza 
de casa, .se necesita una, en Bafíos, 244, 
entre -'-"i y 27. Ved.idg. Hay cocina de gas.' 
Puede o no dormir en la colocación. 
14433 25 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D A OH MANO FORMAL \ CON 
; .' niiona voluntad, se solicita para i 
urta familia. Es casa de poco trabajo,! 
uu se repara en sueldo, siempre que 
jitienda de su obligación. Prado, 18, 
> _ 23 ab. 
OMCITA UNA CRIADA D E MA-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa bien su obligación. Teléfono 
A-!101 y auc tenga referencias. Morro, 
3, letra A. 
14479 20 ab 
!« calle K. número 350, en-
ali 




C K SOI ,1 f IT A UNA ( R I A D A P B M N -
y > suiar que entienda algo de cocina. Se 
Ü<i Uticn sueldo. Composlela 129, altos. 
' ''i;;s 23 ab. 
E n la ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , en tre 
Q u i n t a y C a l z a d a , V e d a d o , se so -
l i c i ta u n a c o c i n e r a , c o n r e f e r e n -
c i a s . Se p a g a b u e n s u e l d o . 
r 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, que sepa inglés. Apartado 731. 
13854 1 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E libros, con larga práctica y buenas 
referencias de los lugares donde haya 
trabajado. Dirigirse personalmente a» la 
Calzada de Palatino, Fábrica de Oerre-
zas. Oficinas. 
C 3554 8d-14 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
M ÍO I N G L E S , N E C E S I T A ! 3» que duerma en la colo-
ayudar en los quehaceres I 
Sueldo, veinte y cinco pe-• 
o i?or las mañanas en calle ! 
••V ab. 
CJK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O nos ';;ie sepa su obligación y que I 
seat rabjadora y muy aseada. Hi tiene; 
primor, quo no se presente. Su sueldo, 
tJfinta pesos moneda oficial. Llamar al\ 
teléfono 1-14.S1 Avenida de Acosta, entre 
Calzada y Felipe Poey. Víbora. 
^ - ^ 23 ab._ 
Q É S ! L I C I T A UNA BÚENA CRIADA 
kJ para una señora sola. Ha de saber 
cocinar y coser bien, dormir «n la casa 
y traer recomendaciones. Hay otra cria-
da. Peñón, 11, Cerro. 
£134133 23 ab. 
\ E S E A COLOCARSE O A J O V E N , pe-
ninsular, para todo menos de coci-
na. Informan: Jesús Peregrino,, 11; 
1-ÍIS4 25 ab 
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
SO matrimonio sin niños, que sepa su 
oficio y duerma en ta casa; para más 
.informes, calle 11, entre E y F , Veda-
do, s 
11465 2.j ab 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, S E So-licita una señora sola, de mediana 
edad, para cocinar y ayudar a otros 
quehaceres; hay criado. Buen sueldo; 
en Marianap. Informan: Virtudes, 2, es-
quina a Zulueta, de 8 a 10 a. m-
14246 24 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
O blanca o de color, en Reparto Men- i 
goza, Figuoroa entre San Mariano y 
Santa Catalina, Víbora. Se da buen sueí-I 
do y pagan el viaje a la que venga a 
ajustarse. Señora de G. Castro. 
14126 23 ab. ) 
^ E SOLICITA UNA CRIADA, AGUILA, \ 
23 ab 
T^N T U L I P A N . 19, S E S O L I C I T A N UNA 
l u buena cocinera y una buena criada 
de cuartos, que tengan referencias y 
duerman en la colocación. Buen sueldo. 
14243 24 ab. 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE SEA limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo convencional. Calle 17, nú-
mero 10, altos. Vedado. 
14233 24 ab 
Q  T 
O 243, bajo 
14053 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A que cocine y ayude en los quehace-
res de la casa, para un matrimonio, 
en una finquita a 25 minutos de la Ha-
bana. Se da buen sueldo. H, número 3, 
entre Calzada y 5a. 
14261 24 ab 
L A C A L L E 17, NUMERO 202, E N T R E 
-J CJ y H, se solicita una criada para 
la limpieza de ha,bitaciones, que sepa 
zurcir bien y tenga recomendaciones. 
Se paga el viaje. 
14051 23 ab 
<JE D E S E A UNA CRIADA PARA LOS 
O cuartos y zurcir y no tenga incon-
veniente en ir a un ingenio. Ha de te-
ner quien la recomiende. 12, número 70, 
altos. 
14061 23 ab 
O E N E C E S I T A N UNA CRIADA Y UNA 
O cocinera, en la calle 23, número 336, 
altos, entre A y B. 
14082 24 ab. 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n , para un matrimo-
nio, blanca, formal, l impia, sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. M a l e c ó n , 
356 , primer piso, derecha, esquina a 
B e i a s c o a í n . 
WU''. 23 ab 
SE N E C E S I T A UNA MUJER, QUE S E -pa cocinar y limpiar casa, para tra-
bajar por hora. Aguacate, 37, altos, pri-
mer piso. 
14285 24 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación, igual 
blanca que de color. Se da buen sueldo. 
Calle 27, número 93, entre D y Baños. 
Vedado. 
14209 24 ab 
Pedro Curbelo, que reside en Falgue-
ras, 23 , H a b a n a , solicita a Miguel L ó -
pez, que trabaja en una tener ía en 
C a m a g ü e y , el que antes t r a b a j ó con 
él , s e ñ o r Legurburo en Guanajay . E i 
asunto urge. 
14408 25 ab 
DE S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E María Alvarea NúfLez; lo desea su 
hermana Carmen Alvarez Núñez, natu-
ra Ide España, provincia de Lugo. I n -
forman : Habana, 38. Pregunten por Jo-
sé Costa. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José González y González y de su 
hijo Valentín González, que hace año y 
medio se hallaban IrabajUndo en l a 
calle Obispo, núm- Sí;, lo busca su hi-
jo José González, que habita en la ca-
lle Merced, núm- 105, lechería. 
14197 23 ab. 
MIL C U C H A R A S v 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O f í T E 
También tenemos; 
Vainilla triple a . . . $ 100 libra 
Gelatina en polvo, a 76 ,. 
panela en rama, a 1W .. 
Nuez moscada, a LOO „ 
Anís Estrella, a «0 „ 
Barquillos para 5 ctvs., a. . . 8 50 mil 
galletas para 5 ctvs.. a, . . 3.00 ., 
Cartuchos para 10 cts., a. . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a. • 12.00 ,. 
Cucharitas de lata. a. . . • 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctvs a. . . 2.50 „ 
Heladoras triples de' 8. a. . 12.00 una 
Heladoras triples de 12, a. . 15.00 .. 
P L A T O S DB CARTON P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o cheek. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
RE P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A oom buenas referencias y garant ías , pa-
ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
Flor Biojana, de B. Sancha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarreina. Logroño. 
España. 
14263 20 my. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l ' y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
NE C E S I T O ÜN H O M B R E D E ME DIA-na edad, para portero y limpieza, 
con buenas referencias, sino que no se 
presente; ee le dará buen sueldo y tra-
to, por ser puesto de confianza. Patro-
cinio, 6, Víbora, paradero de tranvías. 
Pueden informarse: Monte. 159. José Ro-
dríguez. 
13443 22 ab 
SE S O L I C I T A TTN P A I L E R O , D E P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 441. Habana. 
C 1035 ind 29 f 
P L A N C H A D O R E S D E T R A J E S 
S e n e c e s i t a n c o n b u e n a p r á c t i c a . 
R a z ó n en 
L A S O C I E D A D 
O b i s p o , 6 5 . 
C3507 8d-13 
SO L I C I T U D E S : ANTIGUA T A C R E D I -tada casa de comisiones, desea dos 
vendedores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y oo-
misiCn Oportunidad y futuro para dos 
hombres activos. Dirigirse pox escrito; 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
Q E S O L I C I T A UN B U E N MECANO GR A-
O fo con alguna práctica de oficina co-
mercial. Preferible que hable inglés • 
Sueldo convencional. Cuban Importinf 
Co. San Lázaro 194. 
14174 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -
diana edad que traiga referencias. 
Manrique, 121. 
14203 23 ab. 
AT E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -dlentes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos, 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habana, 114. Tel. A-331S. 
14288 24 ab 
SE SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S de modista. Trabajo todo el año. Se 
pagan buenos sueldos. Casa Bernabeu. 
Aguacate, 52, bajos. 
13337 21 ab 
JOVEN CON MUCHOS ASOS D E de práctica en el comer.^o de víve-
res, desea entrar en sociedad en algu-
na casa, ya sea al por mayor o' al de-
talle. Cuenta con algún capital. Infor-
man : Tel. A-2774, Arenas. 
13490 22 ab. , 
MODISTAS: S E S O L I C I T A N OPERA" 
rías, en Obispo, 70, altos. También 
se desean aprendizas. 
13736 24 a b 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E ME-
diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogienda 
carrito Palatino. 
C 3490 8d-ll 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , que sepa idiomas, y que traiga buenas 
referencias. E s para la educación v cui-
dao de una niña. Informan: calle 17, 
número' 316, altos, entre B y C, Veda-
do. Teléfono1 F-2144. 
13390 22 ab 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O QUE esté dispuesto a ayudar con caba-
llos y huerta; buen sueldo, casa y co-
mida. Obispo, 7, departamento 322. 
13639 23 ab. 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION ^ colocación a sus asociados, a loa ^a. 
migrantes y a la mujer gallegos, ait. 
estipendio de ningún género. Las ofei'-
taa se harán personalmente en la Ofi-
cina de Co.'ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pi -
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
Q E S O L I C I T A N OBRERAS PARA I I A -
O cer bolsas de papel. Jesús María, 17. 
D e - ^ a 10 a. m. 
14037 25 a b 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A una oficina de 14 a 16 años. Si no. 
tiene buenas referencias, que no se 
presente. Sueldo, $20.00, que tenga bue-
na presencia y sea honrado, buen fu-
turo. Mercaderes, 10 (altos), de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3652 gd-lS. WA N T E D : L A D T B N G L I S H SPANISH stenograph correspondant wlth kno-wledge of general commercial office 
work, filling, etc. willing and not afraid, -
of work Desirable, year-round pesition N E C E S I T O 3 0 T R A B A J A D O R E S 
m healthy country place. Good salary 1 
Apply by letter to Commercial Depart 
ment. Central Hershey. 
14258 24 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS ̂ BUENOS CARPIN. teros para trabajar en el campo; 
para peones de mecánicos en la Haba-
na; jornal, $3 diarios: nueve horas de 
t trabajo* Informarán: Habana; 126. 
13990 22 ab. 
buen sueldo, se prefieren si son expertos 
en echar techos con tejas Planlol. Pue-
den dirigirse por escrito o personal-
mente al Departamento Comercial. Cen-
tral Hershey. 
- 14256 24 ab. 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , COM-petente y quie escriba en máquina. 
WA N T E D : Q U A R T E U M A S T E R , TO T A -ke charge of laborers and emplo-
yees, quarters of sugar mili and cons-
truction gang. Must be active, young and 
not afraid of hard work. Spanish and 
engllsh *ssential; experlencle in this 
line of work. Good chance of advancemenf 
Apply by letter to Mr. M. Miller, Cen-
tral Hershey. 
14257 24 ab. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, J O V E N , que tenga aptitudes para ayudar a 
una enfermera. No se necesita que ten-
ga práctica. Preguntar antes de venir 
al Teléfono A-3065. 
14301 25 ab 
que sea joven y tenga referencias; tam 
bien un muchacho listo y respetuoso. 
Preséntese en Acosta, 7, señor Sardiña. 
14015 22 ab. 
SE S O L I C I T A N 50 PEONES' P A R A PUN-dición y talleres. $3 diarios y casa 
v varios jóvenes para vender perfume-
ría y quincalla. $4 y $6 diarlos. Obra-
pia, 98, departamento 21. 
14007 22 ab. 
SE S O L I C I T A ÜN TAQUIGRAFO O co-rresponsal en niglés y un ayudante 
de carpeta con alguna práctica. Dirigir-
se a : S. Montaves. Apartado 496. Ha-
bana. 
14343 ,24 ab 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 105, UNA persona formal, para limpieza y al-
gunos mandados. Sueldo 30 pesos, que 
traiga recomendaciones. 
14320 24 ab 
ME D I C O . S E S O L I C I T A UNO P A R A u» pueblo de la proTincla de San-
ta Clara. Buenas proposiciones. Para 
informes, señor Acevedo, Calzada 120, 
Vedado. Tel. F-4214. 
13980 22 ab. 
Muchachos: de 15 a 18 a ñ o s , se so-
licitan en l a Sociedad Industrial de 
C u b a , F á b r i c a de envases m e t á l i c o s , 
L u y a n ó , Reparto " L a Fernanda ." P a -
r a trabajos c ó m o d o s . Se paga de 16 
a 25 centavos por hora, s e g ú n condi-
ciones. T r a b a j o ocho horas por d í a ; 
los s á b a d o s siete horas. S i no tienen 
15 a ñ o s cumplidos, inúti l presentarse. 
14026 23 ab 
EL E N A R O D R I G U E Z Y RODRIGUEZ, | calle de Cuba, 119, desea tener noti-
cias de su hermano, Avelino Rodríguez, 
que estaba en marzo de este año en 
Calabazar de Sagua. provincia de Santa 
Clara, hotel L a s Brisas. 
14088 23 ab. 
SE D E S E A E N C O N T R A R AMADOR Salgado O persona de > Cabrero, que 
dé informaciones. Diríjase al señor An-
tonio Salgado, en el buque brasilero Be-
nevente. 
14155 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. S E DA 
da buen sueldo. Lima, 26, Vedado, 
entre J y K . 
14181 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E -nlnsular de mediana edad; s é da 
buen sueldo y se desea sea limpia. Oc-
tava núm- 8, entre Concepción y Dolo-
res. 
14101' 27 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, SOLA-
O mente para las mañanas en Cárde-
nas. 75, bajos. Informes hasta las 12. 
1403S 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia, que sea muy aseada 
y tenga buenos modales. Sueldo, 30 pe-
sos. Llamar a l teléfono 1-1481. Avenida 
de Acosta y Calzada. Villa Ada. 
14206 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA J O V E N para un matrimonio y que ayude a l -
go a la limpieza. Sueldo, 20 pesos. 
Márquez Gcnzález, 37 (altos), entre Pa-
cito y J e s ú s Peregrino. 
13933-35 27 ab.-
SE SOLICITA UNA J O V E N , PENINSU-lar, para los quehaceres de un ma-
trimonio y que entienda de cocina, no 
importa tenga poca edad. Compostela. 
«o- primer piso. 
J4]*> 24 ab 
C E N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E 
•O mano, «na ha de servir a la mesa; ' 
sueldo a rada una, treinta, pesos y ro- , 
pa limpia. Para tratar: Virtudes, 155, 
baios: de 3 a 4. I 
^ 23 ab 
QOMCíTO CRIADA PARA CASA D E 
KJ huéspedes, Aguiar, 72, altos. 
U1W 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCIERA que tenga referencias. $30 y un cuar-
to. Calle 17 y A, núm. 336. 
14214 23 al-, 
CJK SOLICITA UNA CRIADA P A R A E L 
i s1,13lcl0 de onm «asa pequeña. Suel-
rto: 5_o, ropa limpia y ropa de cama. 
Lealtad, 19 altos. 
22 ab. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de manos que sea fina y traiga re-
ferencias. 15 núm. 185, entre H e I . 
Vefjado, hasta las tres de la tard< 
1401 22 ab. 
1 N <" RIADA D E CUARTOS QUE E N -
* J tienda algo de costura v sea fina 
se solicita en 15 núm- 185, entre H e l ' 
Redado, hasta las tres de la tarde ' 
22 kb. 
O E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
^ de manos que esté acostumbrada a 
Pervir: buen sireldo. J , 150, altos, entre 
15 y 17, Vedado. 
tgg? 22 ab. 
Se solicita una buena criada para el 
servicio de cuartos. H a de ofrecer re-
ferencias. Calle 17 n ú m s . 302 y 304, 
esquina a C . Vedado. 
13902 22 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayud© en algo en los quehaceres de 
un matrimonio; señor López, Zanja, 32 
y medio- (altos). 
14216 23ab. 
SE S O L I C I T A E N NEPTUNO, 70 A l > tos, una peninsular para la cocina 
y limpieza de tres habitaciones, que 
duerma en la colocación; sueldo. $ 30. 
14196 23 ab. 
Se desea saber el paradero de Isolina 
Pere í ra y Sampedro, que es casada 
con Alfredo Alvarez y que hace tres 
o cuatro a ñ o s estaba en M o r ó n , pro-
vincia de C a m a g ü e y , lo desea su her-
mano J o s é M a r í a Pereira, que actual-
mente trabaja en la f inca del s eñor 
Fernando Fueyo , en el S á b a l o , pro-
v inc ia de P inar del R í o , a donde pue-
de escribirle. 
13897 25 ab 
AT E N C I O N A LOS HOMBRES D E N E -goclo. Solicito un socio para negocio 
de comisiones;, yo tengo oficina para in-
formes. Cárdenas, número 5, bajos. L . 
Díaz. 
14116 23 ab. 
O'E S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A MA-
O nejar un elevador y cuidar un alma-
cén. Sueldo $100, casa y alumbrado. E s 
preferible que sea casado. Si no tiene 
referencias que no se presente. Infor-
man : O'Reilly, 7. segundo piso, de 8.30 
a. m- a 12 y ¿e 2 p. m. a 5.30 p. m. 
14033 23 ab 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA el Vedado; no tiene aue hacer com-
pra. Informan en Sol, 46, bajos. 
14188 23 a C 
PA R A UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -ta una buena cocinera, que duerma 
en la colocación: suelo no se repara; 
si no trae referencias que no se pre-
sente. Angeles, 53, altos, derecha. 
14055 23 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N DEPEÑDIEN-te„para la mejor casa de confeccio-nes de la I s l a ; buen sueldo, casa y co-
mida; también dos mozos para la l im-
pieza y dem^s quehaceres de un almacén. 
Infórman: Santeiro y Alvarez; Berna-
za, 52, altos, 
14385 25 ab. 
AVISO: E N SALUD, 219, B . D E 1 A é p. m. se solicitan un fogonero, que 
duerma en el trabajo, para una goma de 
caldera vertical, que está situada a diez 
ki lómetros de la Playa de Marianao y 
un capataz para la reparación de lí-
nea que sepa su oficio. 
14S90 1 niyL 
SO L I C I T O UN JOVEN, P A R A T R A B A -jos de oficina y hacer algunas dili-
gencias en la calle. O'Reilly. 53. J . Mar-
t ínez: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
14434 25 ab 
APRENDIZ; D E SASTRERÍA: SE D E -
sea uno, en Monte, 2-D. Se da suel-
do. Sastrería. F . Navia. 
14452 2o ab 
S e solicita para un a l m a c é n , un jo-
Ten para ayudante de escritorio, que 
sepa escribir en m á q u i n a . D ir i jan por 
escrito, dando referencias y pretensio-
nes a l Apartado 205 . 
UNA COCINERA, S E S O L I C I T A E N los altos de San Lázaro. 29, entre 
Cárcel e Industria. Sueldo $25; ayudan-
do algo $30. 
23 ab. 
UNA COCINERA, PORMAL T CON R E -ferencias, se solicita para corta fa-
milia. Se le tratará bien y no se repa-
rará en sueldo con tal de que sepa co-
cinar. Prado, 18, atoa. 
4̂042 23 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
U dos de familia y que haga la í i ^ j i e -
za de la casa, en San Lázaro. 330, al-
tos. 
14150 23 ab 
M A N E J A D O R A 
solioits. para niña de tres afio*, 
sueldo -530: tiene que traer informes. 
H. esquina 23, Arango. 
13886 21 ab 
Se solicita una cocinera, l impia, for-
mal , que sepa su o b l i g a c i ó n . P a r a un 
matrimonio. Sueldo treinta pesos. M a -
l e c ó n , 356, primer piso, derecha, es-
quina a Be ia scoa ín . 
Í4112 o3 ab 
,14444 25 ab 
SO L I C I T O SOCIO PARA PONDA, CON 250 pesos, que sea activo, para estar 
al frente de la sala, es gran negocio pa-
ra hombre trabajador, para buscar buen 
sueldo sin ser mandado, esto no es en-
gaño, no es más que realidad- Informan: 
Zanja y Lealtad, café y fonda. 
14453 25 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s ' s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Necesitamos un matrimonio aunque 
tenga uno o dos muchachos para 
una finca en la provincia de C a m a -
g ü e y ; ella que entienda de cocina y 
é l de trabajo de campo. $ 9 0 , casa y 
comida, viajes y gastos pagos. Infor-
m a n : V ü l a v e r d e y C . a , O'Reil ly, 13, 
Agencia^seria. 
14210 23 ab, _ 
SE S O L C I T A UN P R A C T I C O DÉ P A R -macla activo, Inteligente y traba,-
jádor. Dirigirse por escrito al doctor 
F . Herrera, Cuba, 83, Habana. 
1420^ 23 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
AGOSTA, 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de personal compe-
tente para todos los giros: almacenes, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, bode-
gas, restaurants y casas particulares. 
Tanto para la capital como para el 
campo. 
14221 27 ab. 
" E L C O M E R C I O " 
L a Agencia de colocaciones y empleos 
más acreditada de la Habana por la 
exactitud en sus servicios y buena se-
lección del personal que ofrece para to-
dos los giros. Tenemos buenos tenedo-
res de libros, ayudantes de carpeta, co-
bradores, mecanógrafos con aptitud y 
referencias. También tenemos buenos 
criados, porteros, serenos cocineros, 
cocineras, camareros, chauffeurs y dos 
buenos intérpretes con seis idiomas. 
Acosta, 63. Tel. A-4{)09. 
14221 24 ab. 
SE D E S E A UN HOMBRE DB MEDIA-
na edad para portero. Dirigirse a 
Teniente-Rey, 71, bajos. 
13403 22 ab. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 
C 3592 ind 16 ab 
Necesitamos un dependiente bodega 
ingenio. $ 4 0 , dos dependientes ca -
f é , $ 3 0 , provincia H a b á n a ; un cr ía-
do comedor casa particular, $ 55, 
ropa limpia, provincia Santa C l a r a ; 
un segundo cocinero fonda, $ 4 5 ; un 
dependiente, $ 4 0 , provincia Matan-
zas ; viajes pagos a todos. Informan 
V ü l a v e r d e y C . a , O'Rei l ly , 13, agen-
cia seria. 
14210 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E quincallería para vender especial-
mente en bodegas y -vidrieras de ta-
baco. Se le da el 8 por 100 de comisión. 
Informes en Teniente-Rey y Zulueta, 
ridriera de tabacos. 
14175 23 ab. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - I S T Z 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
. DB E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
Es ta casa facilita con rapidez: pciv. 
sonal competente y con buenas refa« 
rendas, para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos!, almacenes, industrias 
particulares, etc. para la ciudad y el 
campo. L a única que no cobra comisi<5n 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
13660 31 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
QJIAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Sí quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa--
cuitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
11688 30 ab 
LA AGENCIA L A UNION, D E M A R c E -lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-33ia Habana, 114. 
11456 30 ab 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad para limpieza y man-
dados. Ha de traer muy buenas reco-
mendaciones; de lo contrario, que no 
se presente. 17, esquina a G, "Villa Ofe-
lia", Vedado. 
14169 23 ab. 
I N 3 T K Ü M E N T O S 
• D E M I I S Í C A 
• •^•••• ¡ • • • • • •BBBBSIlBnsn^BBnBMnBBHi 
A V E R D A D E R A GANGA! E N B E L A S -
V coain, 28, platería "I/a Americana", 
por haberse ausentado su dueño, hace 
mesies, se vende un plano en $ 180.00, 
buenísimo, slo con unos dias de uso'. 
14347 24 ab. 
P I A N O F R A N C E S , B A R A T O , 
de cnerdas cruzadas, doble pulsación, es-
tá en buen estado, $150. Campanario, 191, 
esiquina a Cooicepclón de la Valla, en 
la 2a. de Mastache. 
14317 24 a b 
Ir\N H , 75, S E V E N D E UN PIAJí^. U lor negro, de cuerdas cruzadas, sin 
comején. Industria, 94. 
14272 23 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
I™ M O N S E R R A T E , i9, Z A P A T E R I A , li se solicita un muchacho, no m^nor 
de catorce años, se le dan seis pesos a 
la semana y se le enseñará. 
14461 25 ab 
N E C E S I T A M O S 
Tenemos un puesto para dos personas 
honradas y trabajadoras, que ganarán 
más <5s $200 mensuales. Tienen que pres-
tar garantías de $100 para ocuparlo. Más 
informes: Marrero, Amistad, 152. 
14455 25 ab 
IfN L A COMPAÑIA 1NTERN AC IONAX -i de accesorios de automóviles, S. A., 
San Lázaro, 99-B, se solicitan j n co-
rresponsal en español e Inglés y una 
tagufgrafa y mecanógrafa en español, 
ambos con bastante práctica en traba-
•'os,.^ oficina. Sueldo, según aptitudes. 
14363 24 ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteft que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F f i E X T K A L PARQUE D E MACHO 
MECANICO, QUE SEA D E BANCO Y fragua, se da cumplimiento, tiene 
trabajo fijo. Luz, 87. Habana. 
14057 23 ab 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A limpieza y mandados. Trabajo de-
cente. Sueldo, treinta pesos mensuales 
y almuerzo. Granja Agrícola Amparo, 
Calzada Aldabó, reparto Los Pinos. 
14142 23 ab. 
GRAN OCASION. UN R E P R E ^ E N T A N -te de casas americanas solicita 
agentes para el Interior, para vender 
ropa hecha en geenral. Sírvase remi-
tir $ 5.00 y recibirá muestras. Correo 
pagado. IsÉcriba a José Quintana Ló-
pez, cali© Parque, 2, Cerro, Habana. 
14103 27 ab. 
Q O L I C I T A M O S DOS V E N D E D O R E S D E 
O calzado, uno de pieles, dos de pro-
ductos químicos, tres de vinos y lico-
res, uno de confecciones a sueldo o co-
misión, según convengan, cuatro agen-
tes para propaganda de compañía acre-
ditada; pueden ganar hasta $200 So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Com-
postela, 65, depart. 1". 
14211 23 ab. 
Solicito socio industrial entendido en 
vidrier ías y f á b r i c a de espejos, que 
desee interesarse en una nueva fá -
brica , p r ó x i m a a establecerse. D ir í -
janse por escrito, con sello ráp ido , a 
J . P . Consuegra, Aguiar, 100, H a -
bana. 
14198 23 ab. 
ÜN MECANOGRAFO S E S O L I C I T A E N Oblspo. 83. altos, bufete d© aboga-
dos. Ha de ser experto y rápido para 
escribir en máquina y no pensar que 
se trata de ninguna academia de apren-
dizaje. Informes: de U a 1 y de 5 a 6 
He la tarde. 
14372 24 ab. 
H r r C H A C H O D E 15 a 17 ASOS, QUE 
iVA sepa escribir oorrectamente, las 
cuatro reglas, cálculos mercantiles y 
prefiriendo si tiene nociones de ingles 
y mecanografía, se necesita en una ofi-
cina de comisionista. Hagan proposi-
ciones concretas por escrito de puño y 
letra del interesado, haciendo' constar 
las referencias que puedan dar y los 
sitios donde haya trabajado, si se en-
cuentran en este caso. Debe ser cubano 
v educado. M. P, Seij-v apartado 1067. 
1437X 84 ab. 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SOd 4 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
11730 30 ab 
A V I S O S 
V E N D O 
Noventa acciones de $100 , valor no-
mína l cada una , de la C o m p a ñ í a Mi-
nera " L a Estre l la" S . A . , propietaria 
de la mina de cobre " M a r í a J u a n a . " 
Hagan ofertas a : N . N. Apartado 766, 
Habana , C u b a . 
14145 2J> ab 
A V I S O 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la cons trucc ión de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar pe tró l eo crudo, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis» 
temas y nos hacemos cargo de fabril' 
car suntuosos chale t» . Se reciben avi-
sos: Ll inas , 9, Habana . T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . L imas , 9. H a -
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p . m. 
_ 10384 7 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
t}00 al^Bie^ y m á s gana un buen chau, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Plda, ui' folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a » centavos, para 
^ r o ? ^ . aHÍbanAabert C- ^ ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 2 de 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E Í M S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
j ^ S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , f 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
i R Í A ^ ^ ^ ^ N E J A D O R A S 
^-7 (OLot .na de man0 0 m:i' 
m ^ u ¿ r , de moralidad, ti^nc 
P e». c^s - Concordia y Aram-, 
! ',-r 
8E I>£S£A COLOCJLR UNA PEVrNStf-lar, formal, tiene quien la garanti-
ce de criada de mano o para el come-
dor. Informan: calle 15. entre G y F , 
solar. Vedado. 
11231 2i ab 
i : 
DKSBA. COLOCARSE UXA SESORA jov<sn, et;paflola, para criada de ma-
nos. Gana buen sueldo. Informan: v i -
•ee. 170,a Itos. . . 
13973 22 ab. 
^NA J O V E X , P E M N S C E A B , D E S E A 
25 ab. 
, r ^ r T í T l VA J O V E N , R E 
^ ^ / ^ n buen, familia. Ha 
informan 
i ^ * T h r Á R S E r > A J O V E N , E S -^jr^oLOCAK^ , miin0t en casa Ür^. nara cnaaa u i" . , . 
i« informan- 2y ab 
I ^ ^ T X ^ I R S E UNA WDCHACHA 
COI^O^** criada de mano 
" . ^ r e n c i a . . Informan: J -ref rencia 
25 ab 
, colocarse de criada de mano o pa-
ñi cuidar niños en casa de buena repu-
tación. Informan en Luyanó, 104-A. Te-
léfono 1-2316. 
14313 24 ab 
DE S E A COLOCARSE E > CASA D E moralidad, un matrimonio d» W 
años, recién llegado de Bspafia, muy 
buenas referencias. Calle Soledad, 6, le-
tra B. Habana. 
14287 24 ab 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, del 
país, en casa particular, menob de 
30 pesos no as coloca. Unión y Ahorro, 
53, Cerro. 
14333 24 ab 
UNA SEÑORA. PENIN StTLAR, D E mediana edad desea colocarse para 
criada de manos con la condición de 
dormir en la colocación; tiene que ser 
casa de moralidad- Informan en Inquisi- . 
dor, 39, altos. , i 
14133 ab ¡ 
^ i - T T ^ T u S E CNA J O V E N , «8-
J ^ . ^ e eriada o manejadora, sa-
IpT^ÍV dInforman : Inquisidor, oo. 
H ^ ^ - r r ^ l R S E C Ñ A J O V E N , pe-
ífSEA C O i - ^ diaria de mano o mn-criad     a-
p**Blaiñftrma non Calzada Vives. 
I m i t a c i ó n , 8. 25 ab 
^ - - r T ^ Í Ó c ^ B tNA S E S 011A, 
KMfrtBP" m W & t ^ m a i i o o manejadora. In-
^ f'^TenfenTe Key, 71, altos, cuar-
< : 1 , 25 ab 
W89 
S ^ A ^ Ó E Ó é A K CNA PENINSU-
í triada de comedor o de cuar-
Hf'.inrlp un poco do cocina, desea 
. ^ J f . f Informan: callo 23 núme-
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, tiene buenas referencias, 
calle J y 9, bajos, de la bodega L a 
Estrella, que no duerma en la coloca-
ción. Vedado. 
14331 24 ab 
UN MATRIMONIO S E Q U I E R E COLO-car, juntos, la señora de criada de 
manos y su esposo de lo que se presen-, 
te. Informan en Egido, 75. Vengan al 
hotel. Tel. A-0067. 
14201 23 ab. 
UNA JOVN P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de manos o de ¡ 
cuartos. Informan: BerUlaglgeaP, 4. 
14093 23 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E manos; es peninsular y lleva mu-
cho tiemP0 en el pa í s ; sabe cumplir, 
con su obligación y tiene recomenda-j 
ción; no se coloca menos de 25 o 30 pe-
sos. Para informes, en el Vedado, en 
la calle 27, entre 2 y 4, solo de las < 
en adelante. 
14103 23 ab. • 
SE D E S E A COLOCAR U>í B U E N CRIA-do, con mucha práctica en el serví-1 
ció, es de mediana edad, se coloca para 
el Vedado, tiene buenos Informes. Te-
léfono A-3796. 
14331 24 ab 
SE D E S E A COLOCAR ITN J O V E N , D E camarero en hotel, que sea serlo, si 
no es así no me coloco y si no es cama-
rero ; lo mismo me coloco de ayudante 
de chauffeur particular o de comercio. 
Informan en calle- Carmen, número 6, 
preeruntar por Constantino Mas. 
24 ab 
C O C I N E R O S 
A T E N C I O N 
VI R T U D E S , NUMERO 17, CUARTO NU- , gnero 12, una joven peninsular desea' 
colocarse de criada de manos o de ha-
bitaciones en casa de corta familia. E x -
presamente para el Vedado, sabe cum-
plir con su obligación. Sueldo, de 36 a 
35 pesos. 
!40íttí 23 ab. 
Cl lIADA D E MANOS Y OTRA MANE-jadora. Hay quien responda por 
ellas: llevan quince d í a s ; son españo-
las. Hotel "Cuba", Egido. 75. 
14191 23 ab. 
P t r m T e
*Ve™uina a J , bodega La Palmera. 
iwyj i 
—rrrrTv COLOCAR DOS MUCHA-
^ D npnintíulares. una de criada de 
ĉi-nr o de enanos y I. ouy do 
?«e(l0 Tnforraan: calle 23. numero \ 
Séra. *°10¿^ei;a La Palmera, 
.xilina J. - . < ab 
^ r r ^ T i o , JOVEN, MN NI^OS, 
J - Z S T colocarse, juntos, para bote) 
"f; Ir familia, sabiendo cumplir bien 
^ o b i ^ ^ i ó n . Informes: San Mi-
R «• traTar: - •> do la laivjo. 
fePíiJ 25 ab t<ij( , 
I^Tv* (Ol-OC AK UNA SESORA, f%%Si¿ sssrs- í n " 5 '• ""-
v „_ „ 
D- r ^ T o i / o r Á R ^ E C N A JOVEN 3?K-Tiíieiilar de criada do manos o cuar-
vas» de moralidad: tiene reforon-
í, Informai'"11: Campanario, l.>2, ba-
US1» 24 ab. 
¡nSsíA COLOCAR CNA MUCHACHA 
J^cpañola, forni."!, «'ti casa de morali-
t|'rpara criada o manejadora; cn-
E¡)e algo d" costura y tiene quien 
matéA por ella. Sol, l l i . altos. 
itlTO -" -1' 
fm\r>A I'l.NlNSl LAR DESEA COLO» 
Mearse para coinifia;; <  iia lijíacione? ; 
algo' do costura y ••ocinar a 'a 
iipañola. No cHíormc en la folo.-aciir.. 
BÜc Kstrella. -lo, entro Arbol iiero y 
¿firanu. 
n¡sc» _ «b. 
nESEA " ( O!. (K A R S E C NA* AI U C H A -
I» M de criada de manos para corta 
rfmilia. rcri.-ii llegada: tiotio auicu res-
M.! ñor olla. !::f-rutan: Habana, ÜS, 
'̂ no*. sabilaciCui i . 
!«(•> 21 al>. 
iE DESEA COLOCAR UNA"" S K S O V A 
^ í d e media IÍ;I TlaO. d-- ¡uanejodoni » 
la de mano, para una sola «-ssa 
PJase a Sol. 1.". y 1.". Tcl<:-r..i,.. \ -77-7. 
_ 24 ab. 
TX* M'VEN ES P A-Ñ- O I - A',' "O E S E A < o-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano para 
corta familia o para cuartos. No le im-
porta ir al campo. Informan: Inquisi-
dor, 25, entresuelos. 
14104 23 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-eha peninsular acostumbrada en el 
paí«. con familia de moralidad, «on 
matrimonio solo o para cuartos; pre-
fiere en la Habana o para la Vfbora. 
Menos de 25 6 30 pesos no se ooU-ca. 
Calle de Tenerife, 26, esquina a Antón 
Uecio. 
14103 2:; ab. 
XTNA SESOKA SE O F R E C E PARA C C I -J dar un niño en su casa a leche; es 
ella y su marido solos. Calzada de Vi -
ves, 155, altos, cuarto núm- 12. El la se 
presta muy bicri para criarlo. Tiene 
buenas recomendaciones y es española. 
im-'i 23 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MCCHA-
cha peninsular; es trabajadora. 
Informes, Factoría, 17. 
14002 23 ab. 
T TNA PEN INSULAR D E S E A COLO-
<J carso de criada de mano; entiende 
algo de cocina; duerme en la coloca-
ción. Para informes, callo F núm. ó, 
entre 3.a y 5.a, Vedado. 
14180 23 ab. j 
O E DESEA ( OLOCAK CNA J O V E V , pe-
O ninsular. en casa de moralidad, sien-
do para un matrimonio bolo mejor. I n - , 
forman en Neptuno, 204, bodeara. 
14050 23 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E color de manejadora; no tieoie in-
conveniente en viajar; menos de $ So 
no se coloca; tiene buenas referencias. 
Calle 10, entre F . G., en los altos de al 
lado de la bodega. Vedado. 
13084 22 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
:_¡_ai._ll_.,_ iujii«ti[iICHIBWjíaFI"L"J-ll!M"WW ll'MHI" 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N DB , color en casa de corta familia; en-1 
tiende de costura. Tiene buenos intor-j 
mes. Merced, 59, de 7 a 4. 
143B1 ^ ab. 
^ 14327 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D SE coloca en casa particular de criado 
de mano, o para limpieza, o para aten-
der a un jardin. Sueldo, 40 pesos; Quie-
re cuarto solo. Tiene recomendación. Te-
léfono F-10701. 
14115 23 ab. 
JOVEN E S P A S O L , FORMAL, D E 27 años y con un mes de permanencia 
en esta capital, desearla colocarse de 
criado o cosa análoga en casa particu-
lar aunque sea en el interior. También 
propondría negocio positivo a persona 
que disponga de pequeño capital, sin 
que tenga que hacer entrega del mis-
mo. Mariano Navarro, Neptuno, 19, ba-
jos. Tel. A-9462. 
__13863 22 ab. 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N O E 
segundo criado de mano. Infanta. 
16, esquina a Neptuno. Tel. A-8625. 
13952 25 ab. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E COLO-ca con un muchacho de once años; 
sabe trabajar y es buígna cocinera; de-
sea caaa de comercio. Salud. 86. 
14360 24 ab. 
Se ofrece un buen cocinero para la ca-
pital o para el campo; dos buenos de-
pendientes de restaurant; dos criados 
y dos porteros. También se ofrecen dos 
buenos chauffeurs, uno' para camión y 
otro para cualquier máquina, prácticos 
y con refenenclas, Acosta, 63. Tel. A-4909 
14378 24 ab. 
" T E F E COCINERO, I T A L I A N O , D E S E A 
* J colocarse en familia de caballero. 
Muchas referencias, americana y noble-
za de Inglaterra Hotel Oriente. Oficios. 
50. Teléfono A-6660. 
14324 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO de color, con familia cubana o es-
pañola, que vaya a viajar al extranjero. 
Ya tiene su pasaporte. Manrique, 134, an-
tiguo, 
14118 23 ab. 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
clnero; prefiere casa de comercio 
o de huéspedes. Monserrate, 131, habi-
tación nüm- • 
14143 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, español, joven, que sea buena casa, 
es solo y no lleva comida para 14 calle, 
desea granar 50 pesos. Informarán: calle 
Consulado, 86, bodega. 
14111 ' 23_ab 
COCINERO T R E P O S T E R O D E PRl"-
mera clase, blanco, muy limpio y 
puntual. Española, francesa, criolla y 
americana; muy práctico. Cuarteles, 42, 
frente a la Iglesia del Angel. E l porte-
ro informa-
138»! 22 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T J ' X P E R T O E N BOMBAS V APARATOS 
ALi de extracción de agua. Se haría car-
go de acueducto o planta de bombeo. Sa-
le al campo. Y para más informes: di-
rigrirse a Arturo de Armas, Manrique, 
100. Habana. 
144S3 25 ab 
UN J O V E N , D E 20 ASOS D E E D A D v i sin pretensiones. desea encontrar 
colocación en cualquier casa de. comer-
cio. Soy práctico *n el giro de ferré- ; 
tería. Para más informes pregunte por. 
Rafael Maseda, en Oficios, 13. 
^ 14460 25 ab 
rrVENEDOR D E L I B R O S , b l S P O N I E N - ¡ 
X do de varias horas al día y do lai 
noche, acepta llevar la contabilidad de ¡ 
casas de comercio, con compromiso de' 
dejar todas las Operaciones al día. Bue 
ñas referencias. Cardama, Hotel Záva 
la. Consulado, 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab. 
OF R E Z C O MIS S E R V I C I O S PARA L L E -var libros, correspondencia o tra-1 
bajo análogo, de 7 a 10 p. m- Diríjase a : ! 
A. M. Gloria, 53, bajos. 
14314 24 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece | 
para toda clase de trabajos de con-' 
labilidad. Lleva libros por horas. Ha-! 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud/ 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 10 e 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, de habitaciones o para ma-
nejadora, llera tiempo en el país no le 
importa ir para, el Vedado o el cam-
po. Informa: Churruca, 37, Cerro. 
14.545 -4 ab 
OS SESORAS P E NI SU L A B E S D B -
sean colocarse; una para habitacio-
nes, camarera hotel o casa huéspedes 
y la otra para ama de llaves, señora do 
compañía o manejadora; se colocan 
juntas o separadas; salen . fuera de la 
Habana- Informa Pedro Bejarano, Prin-1 
cipe. 18. 23 ab. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MÜCHA-chas" peninsulares para cuartos. No^ 
los importa viajar. Calle I , núm- ^ t 
14095 ¡g I 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
para criada de cuartos; sabe coser: 
y zurcir. Informan en Keina, núm- SI, ¡ 
E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N - ' 
te cocinera y repostera, en estable-' 
cimiento o en pasa particular, cocina a 
la española y a la criolla, tiene buena»1 
referencias, es cumplidora con su deber ! 
Aguacate, 32, informan. 
14262 -«- ! 
UN COCINERO D E S E A COLOCARSE, en fonda, casa de comercio o de fa-
milia, no hace plaza, tiene quien de re-
ferencia. Figura, 68, altos. 
14428 25 ab. 
24 ab. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-ciñera, tltone buenas referencias y 
sabe algo de repostería. Domicilio; Ma-
loja, 31. 
14282 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E CRIADO D E WCA-no, tiene referencias de las mejores 
casas de la Habana y lo mismo para co-
brador o para cámara, sabe planchar 
fluaes, no se coloca menos de 45 a 50-
pesos y uniformes. Teléfono 1-1506 
144409 25 ab 
antiguo, altos. 
14099 23 ab. 
A E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -
Jj ninsular, de criada d'í mano o ma-
ejadora de un niño, *abe su obligación 
tiene quien la garantice; no sé colo-
L por m^nos ele $30 y uniformes, no tic-
e novio y le gusta cumplir. 27 y'B; Car-
icerta informarán. Vedado. 
14010 23 ab. 
C E ^ O K I T A ESPAROLA. DE MEDIANA 
O edad, fina y c-ou referencias, desea 
colocarse para acompañar cria señora so-
la o dirigir una rasa. Talle ir> número 
¿ofi, Hitos, entro Bañes v D. Vedado. 






T.UfsrA COLOCAR \ NA ÍE Ñ ORA D E 
lüídiaiw cd.-i'!. r'-'K'i ü^LTaihi de B<s-
D E S E A 
jUSfLW ('OLO< AÜSE IMÍ> MECHA 
' ftaa, (jf criadas a i- mano o maur 




o el F-IC-! 
7 kESKA C O L O C A R S E EVA JOVEN, pe-
K y ninsular. de manejadorn. Informes; 
Arbol Sftco, lí). á l tos ; de l a 4 y. m-
1 1030 --" ab 
f iOS PENINSULARES. DESEAN ( OLO-
\ } car:-t dq cria.da» de babitaciones. tie-
iir-n quifn responda, iior ellaw. son prác-
ti^as en su oficio, ('oncba y Aolá^riue-"., 
caártcría do Î os Castc-llanos; cuarto, nü-
meifl 32. 
1 tOV'O 33 . ab 
Q E O F R E C E UNA "MUCHACHA, P A R A ; 
O cuartos o matrimonio, sin niños. I n 
forman. Maloja, 70, altos. 
1405S -> al) 
L'NA J O V E N PENINSULAR. D E S E A ' colocarse de muchacba de cuartos, 
sabe cumplir con su obligaciftn y quie-
re casa de moralidad. Rastro, 10. altos. 
11018 ' -S 4fet 
O E OEbEA COLOCAR UN MATRIMONIO, 
O español, sin hijos, ella para criada 
de cuartos y (t\ para \ \ limpieza y fel 
comedor.' para trabajar juntos en una 
casa do moralidad, pueden dar buenas 
referencias (le buenas casas. Informan 
en Acosta, 72, Habana: tren de lavado. 
1 ÍKC ~* ^ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S de-sean colocarse para el servicio de 
babitacioncK, sabiendo el oficio, baei-
clo, no menos de 5 30 a 35; tu-nc rete-
rcn<Mf.s. Informan; Apodaca, i>8. bajos, 
11010 
Q E D E S E A COLO»CAR UNA JOVEN, P E -
)0 ninsular. para poca familia, para co-, 
cinar o limpiar. Maloja, 135. 
14252 24 ab j 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, ' peninsular, para cocinera, para casa 
partiiular o casa de comercio. Sueldo 
$40 en adelante. Informa: Amistad, 136; 
habitación, 21. 1 
14325 24 ab 
T T N A BUEN A COC I N E R A , DESEA CO-
U locarse en casa Je comercio, cocina 
a la española y a la criolla, entiende de' 
repostería. Dirección: Obispo, 3. 
« P ? 24 ab 
UNA CRLANDERA PENINSULAR, 2; años de edad, con buena leche y cer-
tificado de Sanidad, desea colocarse. I n -
forman: Pasaje D, entre 5 y 0'. Repar-, 
to Buena Vista. 
14:;&5 25 ab- I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
lo peninsular, de 23 años, de criandera; 
tiene buena leche y mucha, se coloca 
de 60 posos para arriba. Informan en. 
Mercaderes, 10/ librería. 
14228 : 24 ab I 
SE D E S E A COLOCAR UN A S E S O R A , ' española, do criandera, de cuatro me-
ses de dar a luz, con abundante leche y 
se puede ver su niño, tiene su certifi-
cado de Sanidad. Informan en San R a -
fael, 141. entrada por Oqueíldo; tiene 
buena recomendación. 
140.12 r3 ,ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, no hace plaza ni sale fuera de 
la Habana, Informan: Cárcel y Prado, 
bodega. 
144S5 25 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON INME-jorables referencias, desea emplear 
unas horas que tiene libres en cosa pe-
queña de comercio. Sierra. Teléfono 
A-20<t4. 
14059 29 ab. 
JOVEN, QUE HA TRABAJADO, COMO ! tenedor de libros y cajero, se ofre-! 
ce con magníficas referencias, para pues- 1 
to análogo, siendo solvente para empleo j 
de confianza. Dirigirse a : L . D. M. Ad-
ministración L A MARINA. 
14159 23 ab 
CONTADORES A' P E R I T O S M E R C A N - ¡ tiles, nos hacemos cargo de llevar 
libros, prácticos balances, revisión de 
contabilidades,- métodos prácticos y sen- j 
cilios. Para informes, dirigirse al Apar- j 
tado 617. National Accounting Company. 
13S14 2 my- ! 
HTENEDOR D E L I B R O S Y MECANO-
X grafo, con mucha práctica e inme-
jorables referencias. Armas, nfimero 21. 
Víbora. G. Ramírez. 
13293 23 ab 
C H A U F F E U R S 
S \ ? - y v S M f l ^ * M ' CONjme. ! S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
TE N E D O R D E L I B R O S . CORRESPON-sal en inglés, tiene varias hot-as dis-
ponibles. E s empleado del Banco In-
ternacional. L a contabilidad es indis-
pensable. Avise a la librería Académica, 
bajos del Teatro Payret. 
13574 23 ab 
V A R I O S 
BARNIZADOR, JUAN GUISADO SE ofreco para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
fieca. Teniente-Rey. 80. Tel. A-814-1. 
SE ÓPRECEN DOS MUCHACHAS R E -d é n llegadas como oficialas, una 
modista y otra bordadora. Tienen quien 
las garantice. Informarán en Picota y 
Aeosta, bodega. 
13932 23 ab. 
"1 TENDb : R E P A R T O MENDOZA, (SAN -
V tos Suáre») Una gran casa moderna, 
jardin. portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cuarto y 
servicios de criado, garacbe. cuarto de 
chofer y 487 varas más para jardin. y 
orbolado. todo en $25.000 su dueño señor 
Vejra. Misión 86, do 12 a 2 p. ¿ . 
1-1222 25 ab. 
VENDO: BONITA S A L I T A , CASA í A -lie Milagros, entre Porvenir y Oc-
tava, jardin, portal, sala, saleta, tres 
uartos, comedo, cuarto de baño comple-
to, cuarto y seríelo de criado patio y 
traspatio. Precio, $14.000. Otro precioso 
chalet, reparto Santos Suárez, do Mendo-
za, con garage y muchas comodidades. 
$28.000. Uno chino en $14.500.. Sr. Vega, 
Misión 86. 
14222 25 ab. 
DE P E N D I E N T E D E BODEGA, CON 13 años de práctica en Buenos Aires, 
se ofrece para ciudad o campo: tiene 
buenos informes. San Nicolás. 159. 
14091 23 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMCBRE, D E mediana edad, para limpieza, con 
buena,s recomendaciones. Calle Bernaza, 
70. 
14030 23 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, do .18 años de edad, con 
conocimientos en la Habana, en ofici-
na y muy adelantado en el idioma in-
glés. Dirigirse á: Fernandina, ¿9, esqui-
na a Quinta. 
1338S 22 ttb 
TI N SESOR, D E MEDIANA E D A D , de-) sea colocarse de sereno en alguna 
Fábrica, en casa de comercio o Banco, 
es persona seria y a todas las garan-
tías que se le exijan. Para informes:: 
en Monte. I), mueblería. 
13400 2J ab 
JOVEN, P E N I N S U L A R / D E S E A R Í A UN trabajo en' que ocuparse, d© 7 a 12 
de la noche, tiene referencias si las de-
sestn. Informan: Salud, 185.; habitación, 
número 7. 
14056 ; 23 ab 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D desea colocarse de portero en casa 
particular o camarero; tiene referen-
cias. Sueldo, $30 y ropa limpia. Infor-
mes. Monsefrato, 10L 
14011 22 ab. 
IN T E R P R E T E . S E I S IDIOMAS, D E S E A encargo hábil; práctico en hoteles v 
dispuesto a todo. Dirigirse a Egido, 12, 
Y. M. a A. 
14363 24 ab. 
ab. I 
I 
I \ E S E A C O L O C A R S E l NA M U C H A C H A . 
\ J peninsular, de criada, para comedor 
o cuartos: esta acostumbrada al país ; 
tiene quien la recomiende. Dirección: 
Acruacate. 76, altos. 
l-nr.7 23 ab 
¡ - B ASOLA. m.NEA « or-OCVKbE E N 
J1j casa de moralidad, para el servicio 
de babitaciones y repaso de ropa, no le 
importa salir afuera siendo buenos los 
señor*i--; sueldo S30. Oirocción : Santo j 
Tomás'; Callejón San José, B. Cerro. 
1 ^ 7 ^ aV)-
O E D E S E A CÓLOCAR UNA J O V E N , po-
JJii ninsular. de criada de cuartos y pa- 1 
ra coser, sabe cumplir con su obligación, j 
Informan c-n Sitios, 9. 
11429 2o ab 
ñas recomendaciones, para Almenda-
res. Informes: calle 10, entre la . y 3a., 
Almendares. 
14322 - 24 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
VJ española. Sabe su oficio y bastante 
repostería; no va para el Vedado. Se 
coloca en el campo y en la Habana. Di -
rección : "Las Tros Coronas" Egido, 16. 
23 ab. 
I \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA E S -
X J pañola do mediana edad para coci-
nera. Sabe trabajar. Dirección: Chacón, 
número 1, tercer piso. 




SE I» E S E A _ che 
heiaf 1 VA JOVEN , PARA M V- TA E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
KÍ2,ra, - cr'a<,a de mano, dése;,,; \ } ninsular de manejadora; sabe so-
w ' sen. Informan: Habana, 93. Telefono, 
A 3360. 
13972 22 ab. 
I 1̂  '10VEN. PENINSCEAR, R E C I E N 
I- lleuda, desea .-olocarse do mane-
g a o criada de mano, tiene referen-, 
^j-0rmau cn '"eñalver, 1G. 
í* DESEA C0L17< AR EN V SESOR V. I 
¿ spnola, para todos los quehaceres 
gofaUo";' y0,:" ,1:fn r:,7''"': Amar 
!ÍILKÍ;SftRV DE MEDIANA EDM». 
ÍK^a colocan-o para ^ a s j a r un \ 
" • « m e s e s o para --riada de cuar- i 
• jane cumptir .-on 01 oblinrttcbin OH-
!«, nflm«ro 18. entre 11 v" 1", Veda-' 
JgWintarán por la encargada. ' i 
24 ab 
COLOCAR UNA MUCHA» 
ia, peninsular, en casa de morali-
dad: tiene informes donde ha estado. 
Informes: IndüSsidpí, JA. 
11117 i 23 ab r 
J T N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A I 
\ j colocarse, de manejadora o para un i 
matrimonio solo, dispuesta a salir del j 
pafs si os necesario. Se dan y exigen i 
referencias. Informes: Crespo, 43-A. I 
14110 " 33 ab 
DESÉA~7x>LOt A R S E D E C R I A D A D E ' mano una española en casa de for-; 
malidad: sabe au deber: Informan:, 
til o ría. 64. 
13995 Ü-L3-11- _ 
J OVEN PENIN SULAR, R E C I E N L L I > 
oj gada. desea colocarse con familia 
de moralidad; tiene quien la garantí 
ce. Informan: Apodaca, 12, bajos. 
13987 22 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, no duermo en el aco-
modo: y en l a misma una manejadora; 
desean colocarso cn la misma casa; en 
Lagunas, &5, bajos, darán razón. 
W s t 23 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , par;) cocinera, desea dormir en la 
colocac-ión. Informan cn Dragones, 7. 
14039 23 ab 
aseria i„7 "IMOa rje mano, dése; 
E u a d ó n ! r \ T n Cn Dt'niaZa' T-'' Hl 
24 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O.FRECE UN CRIADO D E MANO, „, para casa particular o de comercio. 
Informes: Trocadero y Consulado, en la 
vidriera del café preguntar por El ias , 
Fctnándex. 
14293 24 ab ' 
DE S E A N COLOCARSE UN M ATREVI O-nio. sin hijos, joven, bien porta-
des, el para comedor, sabiendo bien ella 
para la limpieza, sabe algo de cocina, 
coser bien y lavar. Dirección: Centro, 
Castellano y carpeta del muelle, fon-1 
dn. | 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES. 
ka peninsulares, de camareros de hotel 
o dependientes de comedor, no tienen in-
cciivonlente de ir al campo. Infocmañ:, 
Telefono A-3090. 
-H346 • 24 ab j 
Q E D E S E A N DOS CRIADOS D E MANO. 
O Saben cumplir con su obligación. 
Virtudes, núm- 46, 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , peninsular, do mediana edad y. en-
tiende algo de repostería; ra al cam-
po. Informan cn Picota, 35. 
14160 ^ ' 23 ab 
Q E Ó E R E C E UNA COCINERA. SABE 
Cl su obligación. E n Factoría, 1, altos. 
Informarán. 
13994 22 ab. 
1 
; E l "Bureau de Información Comercial" 
1 ofrece sin compromiso ni estipendio al -
! gano, un buen chauffeur-mecánico con 
* varios años de práctica y referencias 
que acreditan su trabajo. Informes: Te-
léfono A-S725. 
1435S 24 ab. 
H A U E F E U R , D E MEDIANA EDAD*, 
peninsular, desea colocarse cn casa 
1 particular, seria. Informan en Lealtad, 
'31. bajos. 
' 14271 24 ab 
CI H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON CONO-> cimiento y práctica en toda clase de 
\ máquina, se ofrece a casa particular, 
eon buenos informes. Aviso: a l Telé-
fono 1-1208. 
_14241 24 ab 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A 
O casa particular. Tiene referencia* y 
sabo cumplir con su obllgaeión; se da 
a probar. Informan: Teléfono 4157; de 
9 a 11. , 
14235 24 ab ^ | 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E 
O ayudante chauffeur o en garaje; por 
i gustarle tanto el automovilismo. Infor-
man en Progreso, 19; habitación, 11; de 
• 6 a 11 a. m- I 
I 144.56 25 a b 
CH A U F F E C R , ESPAÑOL, D E S E A C o -locarse en casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias de casas par-; 
^.icularos; no prefiero mucho sueldo: 
i prefiero buen trato. Informan en el tei-
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , PA-ra ayudante de carpeta u oficina, 
sabe algo de taquigrafía y mecanogra-
fía. Para más Informes diríjanse a la 
calle 17 y D, o al Teléfono F-1216. 
14281 24 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, ele mecanógrafa, para copiar y es-
cribir al dictado. Llamen al Teléfono l 
M-202o,' o Corrales, • 86. 
14310 25 ab 
Mecánico práctico en instalaciones 
de plantas de fuerza motriz, vapor, 
petróleo, gas pobre, etc., solicita pla-
za de montador o encargado de plan-
ta y transmisiones de fuerza. Suel-
do, no menos $150 mensuales en la 
ciudad o $180 en el campo. Dirigir-
se por escrito a S. A., "Diario de la 
Marina" 
13521 ab. 
Q E S O L I C I T A UN A 
O formarán: Sitios, 
Zuazo. 
14316 
R E G E N C I A . IN-
101, bajos. Señor 
25 ab 
JARDINERO, P R A C T I C O , S E O F R E C E para arreglos de jardines y parciues 
y conservación, trabajos garantizados, a 
precios médicos , so hacen sin demora. 
Informes: Vedado, 8' y 25. Teléfon» 
F-1993. Mosquera. 
13449 22 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , pe-ninsular, de cafetero o ayudante co-
cina. Vedado, calle 15, número 109, allí 
puede ser avisado. 
13751 24 ab 
DE S E A COLOCARSE. UN HOMBRE, de mediana edad, honrado, peninsular: 
de encargado de almacén o rte casas o 
segundo mayoral, para ingenio o colo-
nia o sereno, sabiendo su obligación y 
teniendo personas que lo recomiend^B. 
Calzada de San Lázaro, 303, bodega, a 
todas horas. 
14329 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO | , peninsular, mediana edad, sin hl-1 
jos. ella cocinera general; él de cria-
do; salen fuera; tienen re,f«rcncias. Ca-
lle 8, núm. 37, A, entre 13 y 15, Vedado. \ 
139?S| 22 ab.' 
U E S O R A E S P A S O L A D E S E A ENCON- • 
O trar trabajo de 8 a 6 de la tarde; 
lo mlt-mo cocina' quo limpia, que lava 
o coso. Da buenas referencias. Dirfján-
se a la liosa y Clavel, bodega, donde 
darán razón. Cerro. 
14O0S 23 ab. 
léfono 1-7285. 
13996 22 ab. 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A C O - , locarse en casa particular; sabe tra- j 
bajar; tiene referencias y sin preten-
siones. Informan: I , esquina a 9. Telé-
fono F-35S6. | 
14014 23 ab , 
N JOVEN ESPAÍíOL D E S E A COLO-j 
locarse de cbauffetir en casa par- ; 
ticular o do comercio; no tiene muchas j 
pretensiones. Informa en 23 y J . Te-
léfon o,F-211L 
13975 22 ab. 
14192 23 ab. 
LTNA SEIS ORA D E S E A COLOCARSE D E >• cocinera, quiere $35- Informes; Hotel 
lOstrcUa. Consulado, 10. 
14125 25 ab. 
CH A U F F E U R ESPAS'OL E X P E R T O en automóviles desea, colocarse en 
casa particulao; no trabaja menos de 
90 pesos y comida. Tel. A-3409. 
14213 23 ab. * 
J O V E N A C T I V O 
Con experiencia en los giros de pelete-
ría, solicita colocación en una impor-
tante casa comisionista o imP^Ttadora 
que desee obtener un empleado, con de-
seos de progresar y aprender otros gi-
ros. E l so llci tanto es diligente, tiene 
nociones de inglés y prefiere empleo 
donde tenga oportunidad de vender 
fuera o cosa análoga. Tiene referencias. 
Escriban a M, R. L . , Obispo, 59., depar-
tamento 26. 
14180 23 ab, , 
Q E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, de , 
mediana edad, de portero, en casa i 
particular, aue sea de moralidad y de 
respeto, tiene buenas referencias y quien 
lo garantice; para dar informes: Acos-
ta y Habana, bodega. 
13S18 ^ _21_nl.__ 
T O V E N D E 17 AÍSOS, E X T R A J E R O , S E -
* J rio y de buenas costumbres, desea 
hallar colocación en casa de comercio 
respetable, prefiriendo e l ' giro de víve-
res o tejidos y casa donde den comida 
y habitación. Como tiene voluntad pa-
ra instruirse, desea tener libre de 6 a 
10 p. m-, con el único fin de dedicar ese 
tiempo .al estudio en una academia 
Dado sus buenas cualidades puede sa-
carse un buen empleado. Dirigirse al 
señor E . B., apartado 21(17. 
14217 23 ab. 
Comerciantes: fabricantes: represen-
tantes de casas nacionales o extran* 
jeras. Joven activo, con negocio es-
tablecido en la Habana, conocedor de 
los asuntos relacionados del comercio, 
desea hacerse cargo de la venta de 
tabacos de marcas, productos o mer-
cancías a detallistas en esta plaza. La 
persona de entidad que lo solicite, pue-
de darle las referencias que solicite. 
No importa trabajar a sueldo o co-
misión, siempre que sea algo acredi-
tado. Dirigirse por escrito, haciendo 
proposiciones a: M. B. Hernández, 
Apartado 1291. Habana. 
U11S 25 ab 
Q B D E S E A COLOCAR UN HOMBRE 
O español de mie-dlana edad, para por-
tero o seretlo. . Dirigirse por escrito a 
Joaquín Graupera, calle Saldo, núme-
ro 28. " 
3 3995 22 ab. 
l > T ? Q ' r n 4 T T T > \ X ^ r ^ C ? 
Y V O N U A S 
Q E S O L I C I T A N ARONAOOS A L A M E -
O M ; ercelentc y abundante comida. 
E n la misma hay habitaciones amue-
bladas para hombres solos. Somerue-
log. i 3. 
14102 4 m-
e s 
y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
KarroíHf ^ CAMION F O R D , CON 
f̂a (.utiL <-'2rr:ida. m'-idcrna. propio 
t'aiar g^'ecimicnt.o. dispuesto para 
•Tman- t Í acto; precio económieo. 
S n T a f , . . ^ 3 - 9S. entre San Jos^ jj^aiaci; taller. 
26 ab. 
mn„C;sA B ^ E N A CUSA, F R A N -
«.Jp;i Para n̂-00130̂ 103- casi nueva y 
en tIUlg«ri«ias o pasco, puede 
21 my. 
BUEN N E G O C I O 
B <ad6 un 
I P - Se T W 6 " - ̂  1 y media to-
2¡l408 fp í"^0 . ver a todas horas. 
H^o. ferretería. Tch'-fono A-7Ü13. 
í v ^ - ^ ' ^ . k _ 
Ü ? Por v^N r O « D , F,N B U E N E ' Í 
iBWman enPOrCrl0 at índer su due-
n Rayo, 67, antiguo. 
23 ab 
l\l'0itovn 
C ' 0 » ^ " ; ^ ^AJIONAL. D E CINCO 
^ÍQevo v ^ s . Pintado de nuevo. 
m\ a» ^tor eontinental. Nuevo 
W¿. ¿ i * c'n 5-.500. Véase en 
T «5- Informa de 3 a 4 p. m-
29 ab , VE},-* — —_ 
i l116"^^1^' «ARATO, I^v AU-
. K ^ ^ j e MoP- ^ verla: en Blanco. 
SVn wriote- Informan: precio 
Q E V E N D E , MUY B A R A T O , UK A U T O -
móvil do 7 asientos, acabado de ajus-
tar y en perfectas condiciones. Infor-
man : Labrada, Tejadillo, 11 y medio. 
14242 28 ab 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS F O R D , . una casi nueva y la otra lista para 
trabajar, muy baratas. San Josó, 90, ga-
raje. 
14274 24 b 
Íají ? 500 SE V E N D E M A X W E L L E N j perfecto estado, acabado de tintar. 
Para más informes, llamar al F-;>072. 
14187 23 ab. 
SE V E N D E UN FORD E N BUEN USO. Se puede ver en Dragones, 20, entre 
Aguila y Amistad, de l í a 1. 
14.090 27ah. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N buen estado, está trabajando, alum-
brado eléctrico. Puede verse de 11 a 12 
y media a. m. E n Aycsterán, 16, Jardín 
Almendares. 
14060 27 ab 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CAMION, de 3 cuartos tonelada, ruedas tra-
seras macizas, de muy poco uso y en 
inmejorables condiciones. $1.400. Carlos 
IIÍ. 28, jardín E l Fénix, 
14021 23 ab 
la TÍ. • -«"i-or  lázaro, 35, ijajos. Scñor 
29 ab 
fc^me1? EN R E G U L A R E S 
^lo^f i l a ^ í . ^ untado. Se pue-
'P ^ en s y n j la mañana has-
'^nto Tomá«. i i . Habana. 
Oldsmobile Sport, en muy buen esta-
do, con solo tres meses de uso, se 
vende un espléndido automóvil Olds-
mobile, tipo Sport, de ocho cilindros, 
1920. Puede verse en Havana Auto 
Company. Infanta y Marina. Nuevo 
edificio. Informes en el mismo lugar. 
l l i C H E L I N - C U E R O A 
T i p o 1 
14163 27 ab 
SE V E N D E UNA CUSA BENZ, E N F E A mantés condiciones. Informan: Be 
lio o Gallego, garaje Vfbora, Jesús del 
Monte, 498. 
14161 29 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA HUPMO-bile, arranque y alumbrado eléctrico, 
magneto Bosch, carburador Zenlth. 5 pa-
sajeros, con sus cuatro gomas nuevas 
de 32 por 3 y media, pulgadas. Se dá ba-
rata. Puede verse en Obrapía. 00. 
13119 24 ab. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17 MOTOR en perfectas condiciones; buenas go-
mas' y pintado y vestido de nuevo. Se 
da barato; para verlo y tratar, San 
Miguel, 173, pregunten en la carpeta 
13872 25 a b. 
CAMIONES D E N B Y , D E 1, D E 2, D E 3 y media y do 5 toneladas, el me-
jor camión en su clase. Garantizados 
por un año. Neptuno, 205. Teléfono 
M-11Ü7 Prado, 50. Teléfono A-4426i infor-
man. 
12686 9 my 
SE ADMITEN T R A B A J O S D E MAQUI-naria y pailería. por contrata. Cuen-
to con personal competente y herramien-
tas. Con toda clase de garantías. I n -
formes: Antonio Ilodríguea. en Monte, 
Telefono A-7e94. 
13234 23 ab 
Camión, se vende uno, propio par^j 
agencia, mueblería, se da muy bara-j 
to y en condiciones de fácil pago pa-j 
ra el comprador. Puede verse c in-j 
forman en Blanco, 18, garaje. Telé-
fono M-2424. 
14306 24 ab 
Q E V E N D E UN C H A N D L E R , D E S I E -
O te pasajeros, con cinco ruedas nue-
vas, de alambre, con sns cinco gomas 
sin estrenar, marca Millcr, de cuerda, 
pintada de nuevo y todos sus acceso-
rios han sido relevados de nuevo, tie-
ne chapa particular. Darán razón y se 
puede ver a todas horas del día, en In-
dustria, 51, taller do mecánica. 
14273 24 ab 
26 ab 
e «nejor Ford que rueda en 
> de (i„ mot(>cideta de 2 cilin-
R ,C1ballos ^ fuerza. Es-
^ ^a*o ^ ^ de Bi' 
.un ̂ ARA 
25 ab 
Jtom/ '^?ROrí : s ioxALES, 
V ^ o ; for j , motor del 
í í l a mas i«# 0ccrIa < 'c-!v '- 'odo 
^ ^ altof01*1?153' diríjanse a altofc> de 12 a 2, Virgi-
18 ab. 
CAAl IONES F I E R C E ARROW, SEIS meses de uso. a mitad de precio. In-
forma Isidro Mercadé, Lucena y Con-
cordia, taller de mecánica. 
' •'. •! 20 OI 
Q E V E N D E UN F O R D D E L v T E N 
O perfectas condiciones. Se puede ver 
en el garaje de Palatino, núm- % de 12 
a tres. Jesús Pérez. 
14364 34 ab. 
POR AUSENTARSE SU DUE^O, SE V E N -de un autom^Til marca Chandler. en 
perfecto estado de funcionamiento. E s 
de siete pasajeros; tiene ruedas de alam-
bre, bomba de aire al motor, etc. Para 
informes, dirigirse al scnoT Geo. A. A l -
vázzi, San Miguel, 107. 
1377» 24 ab. 
S t « c k R e i n t , 1 2 . 
¿ A R R A G A - M A R T I N E Z 
EUROPEA. S E V E N D E UNA M E R C E -des de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit; se da barata, 
se dá barata. 
14249 20 my. 
SE V E N D E UN FORD V UN DOCH, EN _ perfecto estado. Infanta, 100, entre 
San José y San Rafael, garaje. 
14158 * 25 ab 
AUTOMOVIL F E T S : FOR EMBARCAR se su dueño, se vende uno, de s i e - ¡ 
te pasajeros, fuelle Victoria, está casi 
nuevo, ' pues ha rodado muy poco. E s 
una máquina preciosa y d© verdadera 
oportunidad para el que la necesite; no 
se hace entrega hasla el día treinta. 
Puede verse todos los c]fas, de 8 a 9 y 
de 12 a 2, en C. del Cerro, 438-F. 
14303 28 ab 
f OTOC1CLETAS: C L E V E L A N D NUE-
i u l vas de un cilindro, último modelo, 
a $300 y también de otras marcas, nuevas 
y do uso. 
AUTOMOVIL T I F O DODGE, F U E L L E victoria, doble encendido, propio pa-
ra alquiler o cotia familia, últ imo pre-
cio $700. 
CAMION ÍACHARD, E N MAGNIFICAS condiciones, se vende barato por nc 
necesitarlo. Carlos Ahrcns. Garaje Ex-
celslor. San Lázaro, 370. 
142(>t 24 ab. 
A N T I G U O G A R A J E D E L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A M I O N E S . V I V E S , 1 3 5 . T E -
L E F O N O A . . 2 9 1 8 . S E A D -
M I T E N C A M I O N E S E N S T 0 -
R A G E , A P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S . 
• Q E V E N D E UN S T U D E R A K E R , V I E J O , 
' O para aprovechar las piezas, a como 
quiera o se venden las piezas por sepa-
rado. Informes: Café L a Diana, cantina. 
Aguila y Re ina 
13651 23 ab. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA PANHARD, 
O dtó 4 cilindros, sin válvulas, carroce-
ría francesa, landaulet, que puede conver-
tirse en touring ear; en perfecto esta-
do. Puede verse de 11 a 4 en Tulipán, 6. 
13571 ^ 23 ab. 
V e n t a d e ó m n i b u s : s e T e n d e a 
1 0 0 g u a g u a s y 4 0 0 m u l o s m a e s -
tros , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l les , e j e s y e n s e r e s p r o p i o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
rigirse a l a E m p r e s a de O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
12681 9 my 
S 
E V E N D E E N F O R D E N E S T R E L L A , 
1 21, en muy buenas condiciones. 
139S0 22 ab. 
Q E VENDEN UN CAMION FORD, CON 
Kl? dos meses dt- uso, carrocería de re-
parto; otro de una tonelada, Brokway, 
un Cbalmer, 7 pasajeros, y un Storero, 
este es el carro más lindo que ba ve-
nido a Cuba. Todos en perfecto estado. 
Informes: Aramburu, 8 y 10. 
325.1» 23 ab 
C A R R U U E S 
L"¿>50 30 ab 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S : CUANDO necesiten un servicio eficaz y rápi-
do" por camiones para viajes al Inte-
rior; llamen al teléfono 1-1270. Tengo 
camiones de 5 toneladas para alquilar 
a cualauier hora del día o He la no-
che- Especial atención a los viajes a Cár-
denas. 
13869 21 ab 
H I S P A N 0 - S Ü I Z A 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque v alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, i pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro. 
5-A. garaje. 
11515 30 ab. 
SE V E N D E UN JORDAN, 7 P A S A J E -ros, del 1918-19. con cinco gomas nue-
vas, propio para el parque; tiene cir- | 
colación pagada ü n Hudson Limousine. 
con motor en muy buen estado, gomas 
nuevas. Un Dodge Sedan, propio para 
médico o corta famil ia; está en muy 
buen estado. Se dan a precios muy ven-
tajosos. Pueden verae en San Lázaro; 99,; 
esquina a Blanco. 
13096 2 m 
OPORTUNIDAD! S E V E N D E UN C A -rro de agencias con eu muía y 
arreos; también se vende separados, 
puede verse a todas horas en Santo» 
Suárez, núm- 55, Jesús del Monte. 
14005 !_ _22 ab. 
Q E V E N D E UN MULO T UN~CARRÍ> 
O de cuatro ruedas en buen estado. 
Puede verse en Infanta, 61, después de 
de las 5 p. m-
. • 14170 27 ab. 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
13601 15 m 
i UTOS F A R A BODAS T PASEOS, N«p-
A . tuno, 2to. M-1157. Prado. 50. Teléfo-
no A-4426Í únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, tipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
12687 n mv 
AUTOMOVU., MARMON 31, C A S I NUE-VO, con gomas cuerda, "Good Yoar." 
nuevas, 7 pasajeros, por embarcarse lo 
quemo. Véalo boy mismo- Santiago, 10, 
garaje. Pregunte por GiL 
135.81 23 ab 
Plantas par*, vulcanizar H A Y W 0 0 D . 
Se vende un taller completo, hay com-
pleto surtido en materiales pasa vul-
canizar. Belisaric Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
12S1S ai ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A Wx T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 , 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A K T E S Y O F T C Í O S 
GRAN T I N T O R E R I A L A MERCANTIU Americana, de Bouzas Monteagudo. 
Concha e Infanzón, Luyanó.. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a m » -
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir V seda. 
13045 12 m 
L l B P v ^ S E I M P R E S O S 
Compro libros en todas cantidades, pa-
go más que nadie. Fonógrafos, discos 
y todo lo de fotografía: cámaras, lea-
tes. Amistad, 77. Te1éfono A-2617-
14.'í07 25 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A b r i ! 2 2 d e 1 9 2 0 Di ARIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v O í . 
rRARANERASH 
N O C H E S D E C A R U S O 
, Un buen acuerdo. 
Acaba de tomarlo Bracale. 
Las pocas localidades que han que. 
Hado sobrantes del abono de las fun-
ciones nocturnas se pondrán de ven-
ta, para la noche del debut, en la 
Contaduría del Nacional. 
Allí pueden adquirirse desde la en-
trante semana a la hora y por el 
precio que ya se fijará oportunamen-
te. 
Ventaja inapreciable d© la que sa-
brán aprovecharse los muchos que 
laspiran a tener de antemano las lo-
calidades en casa. 
No correrán ya ningún riesgo. 
Van de seguro al debut. 
Cuanto al abono abierto para en-
tradas generales y también a entra-
•das a tertulia y paraíso su resultado 
no ha podido ser luás favorable. 
Nada brinda comodidad mayor, 
pues como hacía observar ayer este 
periódico, en magistral comentario, 
tiende a evitar a los concurrentes to-
dos las molestias de las colas en ta-
quilla y los pugilatos con los reven-
dedores, mucho más cuanto que hay 
damas que esperan nerviosas dentro 
de las galas primorosas, en actitud 
desairada, la lenta marcha de la fila 
Junto a la caseta del taquülero o a 
flu)l termine la transacción sañuda 
de la reventa detrás de una colum-
na. 
No olvidaré decir que el abono para 
las dos matinées de la temporada se 
presenta en el mejor y más satisfac-
torio estado. 
Hay Hueves abonados por día. 
L A S B O D A S D E M A Y C 
;" Mayo! 
Mes de las flores. 
Y el mes también, por tradici6a 
inveterada, de los amores felices. 
Excepción hecha de Diciembre en 
"ninguna otra época del año so cele-
bran tantas bodas en la sociedad ha- / 
bañera. 
'Ese privilegio goza Mayo. 
Concertadas están para el mes pró-
ximo numerosas bodas, siendo la pri-
mera, entre todas las de la serie, la 
de ima muy simpática parejita. 
Trátase de la señorita Carmen Pi-
lar Morales y Calvo, la bella hija del 
distinguido doctor Vidal Morales, Se-
nador por la Provincia de Camagüey. 
Contraerá matrimonio con un joven 
de alta distinción, el doctor Roberto 
Vila y Sánchez perteneciene a una de 
las principales familias de la buena 
sociedad de Cien fuegos. 
La nupcial ceremonia, dispuesta 
para el lunes 3, se celebrará en la 
Iglesia de la Merced. 
E l riguroso luto que guarda la no-
via por la reciente y muy sentida 
muerte de su amantísima abuelita se 
reducirá el acto a la mayor intimidad. 
Será en familia. 
Y con supresión de invitaciones. 
A reserva de dar nuevos e intere-
santes pormenores relacionados con 
esta boda diré que apenas anunciada 
han empezado a llegar regalos a ma-
nos de la señorita Carmen Pilar Mo-
rales. 
Solo en checks tenía recibidos has-
ta el día de ayer más de ocho mil pe-
sos. 
Y alhajas ¡en gran número. 
LA PRENSA 
Nos dijo anteayer "La prensa": 
— " E l señor Maza y Artola no de-
sea una nueva acta; no quiere seguir 
interviniendo en las'luchas de los co-
micios; está cansado..." 
Y nos informa ayer "El Mundo": 
—"Maza y Artola, candidato á la 
Presidencia. E l Partido Republicano 
lo proclamó anoche por unanimidad 
en medio de una atronadora ova-
ción." 
¡(Es un relámpago la política! 
E l Partido Republicano; el Parti-
do Radical, el Partido Popular, el 
Partido Obrero, el Partido Conserva-
dor, el Partido Liberal, el Partido de 
los Independientes de Color. . . 
¡Hay donde escoger» 
Pero por cual decidirse... ? 
E l pueblo—ante tanta abundancia 
de partidos—se halla perplejo. Se ha-
ce necesaria una guía oficial de los 
Partidos Políticos de Cuba y sus po-
sibles candidatos. 
¡Con grabados explicativos! 
E L H O T E L A M E R I C A 
Eran otros días . . . 
' Días anteriores a la guerra. 
Los cubanos que entonces viajaba» 
se detenían en Nueva York, antes de 
ir a la temporada de Saratoga, en un 
hotel que gozaba de gran boga. 
Era el Amérfca, el gran hotel Amé-
rica, propiedad de un astur bondado-
so y ducho en el giro, don Gervasio 
IPérez, el pobre amigo que todos los 
inviernos venía a visitarnos. 
Ell poderoso desarrollo adquirido 
por los hoteles neoyorkinos hizo lan-
guidecer la vida del favorito Améri. 
ca del pasado. 
Nadie hablaba ya del viejo hotel 
español desde la muerte de don Ger-
vasio Pérez. 
Yacía en el olvido. 
Olvido injusto. 
De él ha venido a sacarlo una com-
pañía cubana cuyo presidente es don 
Bernardo Pérez, hombre de emgresai, 
de gran solvencia -y dotado de alto 
espíritu progresista. 
Su primer paso ha sido trasladar 
el hotel América al antiguo edificio 
del Klng Edward en la calle 47 es-
quina a Broadway. 
Sitio inmejorable. 
En el corazón de la gran ciudad. 
' Asciende a la suma de eres millones 
de peses el capital invertido en la 
adquisición del edificio y ê - los gas-
tos de traslado, instalación y deco-
rado. 
Nada te ha omitido ni nada se ha 
escatimado a fin de montarlo a -a al-
tura de los más renombrados de Nue-
va York. 
En su nueva etapa se ha elevado el 
hotel América a un rango superior. 
Lnjo, confort y situación. 
Todo lo reúne. 
E N F A V O R D E L O S C R O N I S T A S 
Algo que nos satisface. f 
Un rasgo de generosa cortesía. 
Contenido está en la carta que re-
cibo del doctor Ricardo Dolz, Presi-
dente de la Comisión Nacional para 
el Fomento del Tourismo, y que muy 
gustoso me apresuro a transcribir. 
Dice así: 
—"Rr. Enrique Fontanills. 
Estimado caballero: 
e Me es sumamamente grato hacerle 
presente que en junta celebrada se 
acordó significar a usted las más re-
conocidas gracias por sus gestiones 
de propaganda llevadas a efecto des-
de la sección social que usted con tan 
ta competencia redacta. 
Sírvase aceptar mi gratitud por 
ello y cuente siempre con el afecto 
del qu© es admira4or de cuantos con-
tribuye^ fcon el desinterés de. los 
cronistas sociales a cualquier gestión 




Las precedetotes manifestaciones, 
hechas por el ilustre Presidente del 
Senado, nos honran y enaltecen so-
bremanera. 
Los noticieros de Palacio han pues-
to en circulación el siguiente infor-
me: 
—"El Presidente de la Asamblea 
Munioipal Conservadora, doctor Pi-
no, se entrevistó ayer con el Jefe del 
Estado para tratar de asuntos políti-
cos. Al retirarse manifestó a los re. 
porters, que segsn la opinión del ge-
neral Menocal, en la semana próxi-
ma quedará realizado el pacto de los 
conservadores con los zayistas.'* 
¡Qué "pacto" más laborioso y di-
fícil ! No hay temor de que resulte el 
írorro siietemesino! Dios quiera, en 
fin, que no se malogre la criatura! 
TRIBUNALES 
E N LA AUDIENCIA 
E L PROCESO POR LA MUERTE 
DEL SEÑOR RAUL M E Ü I A V I L L A 
Ante la. Sala Primera de lo Crimi 
nal do esta Audiencia continuó ayer 
él juicio oral de la causa seguida 
contra el procesado Felipe Ruiz Gar-
ba, por el asesinato d«l señor Raúl 
Mediavilla. 
La defensa del procesado comenzó 
su informe, el cual continuará esta 
tarde. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera. 
Contra Fidel Rodríguez,. atentado. 
Ponente, ü. Raiuis. DeCensor, Giber-
ga. . •IJU'-
Sala Segunda: No hay. 
Sala Tercena. 
Contra José M. Espadro&a y otros, 
hurto. Ponente, González. Defenso-
res, Saxrainz y otros. Acusador, Bo-
najehea. _ ̂  ^ ¿ H M : 
Sala de lo Civil. 
Vista3 señalaidas en la Sala Civil 
para el día de hoy: 
Oeste. Joéiefa González viuda de 
Muñiz contra José Benítez. Ponente, 
Bordenave. Letrados, Viamontes, G. 
Sarratn. Procurador, Pereira. Man-
datario, G. Sáenz. 
Sur. Jerónima Sofía Díaz viuda de 
"Vargas. Revisión en pensión. Ponen-
te, Bordenave. Letrados, señor Fis-
call, Bdreira. 
Este. Diligencias sobre responsabi-
lidad civil en juicio contra Santiago 
Valdés por daños y lesiones. Ponen-
te, Bordenave. Letrados, Méndez Ca-
pote y González Barrios. Procurado-
res, Manito y Rubido. 
Sur. Remedios H. Suárez contra 
Manuel V. Noroña. Incidente. Ponen-
te, Bordenave. Letrados, señor Fis-
fsVTTC/Afpffti 
H u e r t o 
El restaurant del «'Gran Casino de 
la Playa"—que se inaugurará el sá- s Procurador, Pereira 
bado próximo, con una comida y un| ; A 
baile ofrecidos a beneficio de Theodo- , 
ro Roosevelt— fué centro hace poco 
de una verdadera perturbación "bol. 
seviqui". ¡Hubo allí huelga general 
de abridores de ostiones!... 
Es auténtica la noticia. 
En la nómina j?el personal—traído 
todo de Palm Beach y de New Y o r k -
figuraban dos señores, con ese em-
pleo: "Un abridor de ostiones de pri-
mera, Mr Un abridor de-os-
tiones de segunda, Mr. ,. . . ." 
¡De primera! 
E l doctor Carlos Miguel de Céspe-
des, que tiene siempre buen humor—^ 
a pesar de los pesares y de los mi-
llones—reunió en la Playa a un gru-
po de amigos, para presenciar en se-
rio el "trabajo"' de esos distinguidos 
profesionales de las ostras... 
¡Se imponía la huelga! 
(En esta nómina—divulgada por un 
periódico inglés,—'Havana American* 
existía además.. . 
¡ Un primer jefe Limpiador de Pla-
tos! 
¡Delirio de jefaturas! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a 
¡On dlt. . . 
Viene el chismecito del Vedado. 
Una señorita del poético quariJer 
trigueña eucantadora, y un joven sim-
pático, estudioso e inteligente, hijo 
de uno de los más distinguidos profe-
sores de la Escuela de Ingenieros. 
Su compromiso, ya pactado, va a 
formalizarse dentro de breves díai* 
oficialmente. 
Puedo asegurarlo. 
Mrs. Cecilia Rubens. 
Murió la venerable dama. 
Duelo grande, desgracia irrepara-
ble para el hijo que la adoraba, Mr. 
Horatio Rubens, el distinguido abo-
gado americano en quien tuvieron loi 
cubanos, en los días de la revolución, 
su más decidido defensor ante lo» tri-
bunales de Nueva York. 
Lloran con él a la madr? ejemplar, 
dechado de virtudes, sus hermanos 
Gilbert y Bertha. 
Reciban mi pésame. 
No ha mucho, como se recordará, 
que contrajo matrimonio con otro ac-
tor y compañero de jornada, Paco 
Fuentes. 
Frescos aun los azahares nupciales 






Al elegante hotel San Luis ha ido 
el señor Ovidio Giberga con su dis-
tinguida familia. 
Sale hoy con rumbo al pintoresco 
balneario, para alojarse en el mismo 
hotel, el querido confrére de la revis-
ta Bohemia, el siempre amable Mano» 
lo Calzadilla. 
Pasará allí una temporada. 
Que le deseo muy feliz. 
Medallas conmemorativas. 
Muy artísticas. 
Son las que ha dedicado a los 
imaestros de Camagüey y Oriente, co> 
mo recuerdo de su viaje a esas regio-
nes, el Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Acierto feliz fué el del doctor Gon. 
zalo Aróstegui encargándolas a un 
artista de esta capital, modesto y 
competentísimo, don Augusto Gonzá^ 
lez, que ha llenado a entera satisfac-
ción su cometido. 
Preciosas las medallas. 
Dignas tanto del prestigioso fun-
cionario que las ofrece como de los 
distinguidos profesores que la reci-
ben. 
Ríe complazco en reconocerlo. 
Y en publicarlo. 
Partido Conservador Nacional 
JUNTA NACIONAL 
Comité Ejecntivo 
De orden del señor Presidente del 
Partido p. s. r., se cita por este me-
dio sin perjuicio de hacerlo a domi-
cilio a los señores miembros de este 
Comité Ejecutivo de la Junta Nacio-
nal para la sesión que ha de cele-
brarse el próximo viernes día 23, a 
las nueve de la noche, en el local del 
Partido, Calzada de Galiano, hoy 
Avenida de Italia número 78, (altos), 
al objeto de designar local para la 
constitución de la Asamblea Nado-
fnal. 
Se ruega la puntual asistencia a 
esta reunión. 
Habana, abril 19 de 1920. 
JOSE M. COLLANTES 
Secretario General. 
Días, 
. Son hoy del §eñor Sotero Escarza, 
Hasta el acaudalado caballero, pro-
metido de la bella señorita de la To-
rre, lleguen estas líneas con un ealu-
do. 
Recíbalo con mi felicitación. 
En la Catedral. 
El culto de los Quince Jueves. 
Cúmplese el octavo en este día y 
se celebrará con la fiesta semanal que 
hoy costea, la señora Pilar Reboul 
de Fernández. 
Predicará el Padre Lago. 
Del Nacional. 
Un receso en la temporada. 
Se suspendieron las dos funciones 
anunciadas para el día de ayer en 
señal de duelo por la muerte de-una 
actriz de la Compañía de Lara. 
Sucumbió al fin la infortunada Jo. 
sefina Jiménez, victíima de terrible 
envenenamiento, después de un lar-
go, implacable sufrir. 
la camparla contra el juego 
El Alcalde de Jovellanos sostuvo 
ayer una acalorada entrevista con el 
Jefe de la Policía Especial de Gober-
nación, señor Roig, para tratar de la 
sorpresa de juegos prohibidos por los 
agentes de dicha secretaría. 
. Hace pocos días los aludidos agen-
tes sorprendieron un juego en jove-
llanos, haciendo acusaciones de com-
plicidad con los jugadores contra el 
alcalde señor Manuel Rubio. 
Este dijo ayer entre otras cosas, al 
efitado funcionario de Gobernación-
que se le notificaran en lo sucesivo 
los proyectos de la Secretaría para la 
sorpresa de los juegoŝ  puesto que 
era el Alcalde del término y tendrlA 
mucho gusto en facilitar la mejor rea-
lización de esos planes. 
E l nuevo jef© de Policía, se ha de-
dicado a la incómoda labor de perse-
guir el vicio. E l vicio del amor, el vi-
cio del juego, el vicio de la política. 
Es lo que llamamos en "cubiche" 
trabajar de vicio. 
E l amor y los piropos tal vez pue-
dan ser metidos en cintura, el amor 
especialmente... Pero ¿el juego? Los 
"terminales" del Jai Alai, la Bolita, 
el Monte( la Charada, son como los 
espíritus, están en todas partes de 
una manera invisible, aunque se de-
jan sentir. 
Las industrias mismas han caído en 
el garlito. A cada rato leemos en el 
DIARIO unos anuncios muy amenos, 
que dicen; ¿El mejor chocolate? El 
de la constancia número 12. 
Se decía antes de un desorejado 
etc., y amigo por ende de tirarle de 
las orejas a Jorge; 
—Ese juega hasta la camisa. Aho-
ra diremos, en lo sucesivo: "se jue-
ga" el chocolate a los "terminales". 
El distinguido señor Jefe de Poli-
cía—a quien todos llaman cariñosa-
tmente Gabrielito—como es "de Cár-
denas" tal vez ignore estas nuevas 
infracciones de la Ley. 
Y por eso las hacemos públicas. 
Se ha hecho—por distintos periódi-
eos—y en estos días, una denuncia to-' 
davía más grave. (Esta: que la Ofici-
na de Correos quema oficialmente los 
"sacos'' de la correspondencia ordi-
naria'". E l fuego purifica, dice un re-
frán, -pero ¡no en este caso epistolart 
No podemos creer que sea cierta 
MOVDIIENTO DE COREEOS ESPA-
ÑOLES. E L «CHICAGO" TRAE MIL 
QUINIENTOS PASAJEROS. LOS 
QUE EMBARCARON. UN IMPOR-
TANTE CARGAMENTO DE ARROZ 
Y FRIJOLES 
E L "ALFONSO XII" 
Ayer ha debido salir de la Co-
ruña para la Habana el vapor correo 
español "Alfonso XII,n, que trae car-
ga general y pasajeros. 
LADRILLOS 
Procedente de Cádiz llegó ayer tar-
ide el pailebot español "Cristóbal", 
que trajo un cargamento de ladri-
llos. i u | 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
E l ferry "Henry M. Elagler"" llegó 
de Key West con carga general en 
26 vagones.. 
UN £ORRiESPONSAL AMERICANO 
Ha regresado a los Estados Unidos 
Mr. Karl Decker, redactor del "New 
York American." 
E L PRESIDENTE DE LOS FERRO-
CARILES DE CUBA 
Embarcó ayer tarde Mr. Huber¿ 
Lekin, Presidente de los Ferrocarfi-
les de Cuba. 
En el vapor americano "Míaml' 
embarcarán hoy los señores Santiago 
Prior, Juan Santos, Carlos Zanetti, 
ComeiTo Fajardo, Vicente Sánchez, 
Rafael Carrillo, José Pallarés, José 
Fuentes, Herminio Freijo, Ignacio 
Moré, John Pablo, Florencio Díaz, 
Ana María González e hijo, Francisco 
Arias, José Colera, Luisa Beale, Ma-
ría L . Cardenall, José M. Monteiro, 
Josefina de la Guardia, Elisa Arvi^ 
de, Carmen AguÁar, Jesús del Corro, 
Angel Ubera, Manuel Saudin, Teresa 
y Bnoarnación del Calvo, Vicíente 
Fontaner, Joaquín Hernández y fa-
milia, Antonio Carneiro y otros. 
E L "FLANDRE" 
Para Veracruz salió anoche el va-
por francés "Flandre'', que lleva car-
ga general y pasajeros, entre ellos la 
Compañía de Ramón Caral. x 
Van en este vapor, entre otros, los 
señores Carlos Cusack, eiComandan-
te de la Marina norteamericana (pro-
fesor de idiomas) que ahora está de-
dicado a asuntos particulares. 
Ramón CaraJ, Raimunda González, 
Luisa Merced, Antonio López, Angel 
Planas, Luis Comas, Carmen Nava-
rro, Tolmo Banquetas, pilar Fernán-
dez, Carlos Gateras, María González, 
esa acusación. Vivimos en una ciudad 
civilizada, capital de una república 
moderna ¡y no es lógico admitir la 
posibilidad de una barrabasada de ese Marta Luisa Vega, Rita Vega, José 
o "A „„ TRT A Moreno, José Aveite^a, Celestino 
Pero es lo indicado en estos casos, 
abrir una, investigación, dada la per. 
sistencia de la grave denuncia. 
Jurado Nacional de la Maternidad 
El doctor López del Valle, Presi-
dente del Jurado Nacional del Pre-
mio a la Maternidad, ha citado a to-
dos los miembros del mismo para una 
reunión de orden económico, que se 
efectuará el día 26 del actual (lunes) 
a las diez de la mañana en el salón 
de la Junta Nacional de Sanidad, en 
el edificio que ocupa la Secretaría 
en la Calzada de Belascoaín y Malo-
ja. 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia ha designado al doctor Car-
los Manuel de la Cruz, Miembro del 
Jurado I í̂acional de Maternidad. 
Sanidad y las escuelas públicas 
De acuerdo con lo informado por el 
Jefe del Servicio de Higiene Escolar, 
el Jefe Local de Sanidad de la Haba-
na, se ha dirigido al señor Presidente 
de la Junta de Educación, dando 
cuenta del estado en que están las 
escuelas siguientes: 
La escuela número 7 sita en la casa 
calle de Cuba número 103, el aula nú-
mero seis tiene los pupitres en muy 
mal estado y el edificio en general es-
tá falto de limpieza y deja mucho 
que desear. 
La Escuela número 6 situada en 
San Benigno número 26, el número de 
los pupitres es insuficiente para los 
niños que asisten diariamente a las 
clases. 
Al Alcalde se le pide que el Arqui-
tecto Municipal, vea una pared 
mal estado del edificio que ocupa la 
escuela pública número 27. instalada 
en la casa calle de Soledad núme-
* ros 1, 3 y 5. 
la carne de Pinar del Rio 
En la Secretaría de Agricultura se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
"Pinar del Río, abril 21, 10-20 a. m. 
Honorable Secretario Agricultura. 
Habana. 
Pláceme informarle que debido a 
las enérgicas medidas tomadas por 
esta Alcaldía en defensa de los inte-
reses del pueblo dentro de las pre-
visoras disposiciones esa Secretaría 
los encomenderos y expendedores de 
carne han reanudado sus labores rea-
lizando desde el día de ayer las ope-
raciones habituales de matanza y ven 
ta de came en la ciudad.—(F) Dr. 
Cabada, Alcalde Municipal." 
Este telegrama fué contestado en 
la siguiente forma: 
"Dr. Cabada, Alcalde Municipal.— 
Pinar del Río. 
Lo felicito calurosamente por su 
acertada actuación en asuntos gana-
deros ese Término logrando con su 
energía que esa población no carez-
ca de carne. Hago extensiva esta fe-
licitación a ese vecindario por contar 
con una autoridad que tan bien sabe 
velar por sus intereses.— (f) E . Sán-
chez Agrámente, Secretario de Agri-
cultura." 
Echevarría, Carlos Victoria, Roberto 
Castader, Eduardo Montes y otros. 
E L "CHICAGO-' 
El vajpor francés "Chicago" salió 
el día 19 de la Coruña para la Haba-
na con carga general y 1,500 pasa-
joros . I 
JAMONES DECOMISADOS 
Por disposición del Jeflo de la Ca-
silla de Pasajeros se han (decomisa-
do diez baúles de jamones que trajo 
el pasajero del vapor "Flandre" Ga-
bino Blanco. 
E L "MONTSERRAT'' 
Con diez pasajeros para la Habana 
y ciento cinco de tránsito para Es-
paña sailió el pasado martes de Ve-
racruz para este puerto el vapor es-
pañol "Montserrat." 
E L "KOYO MARü' 
Procedente de Hang Kong, Cobe, 
San Francisco de California y Colón, 
Panamá, llegó ayer tarde el vapor 
japonés "Koyo Mam", que ha traído 
6,256 toneladas de arroz y früoleo. 
E L "PATRICIO DE SATRUSTBGüI'' 
El vapor español "Patricio de Sa-
trústegul" lleg'ó a Nueva York sin 
novedad, en viaje para la Habana. 
SOCIEDAD «JOVELLANOS» 
Junta General 
La junta general reglamentaria ha 
de celebrarse el día 25 del corriente 
a las dos de la tarde, en el local del 
Centro Asturiano. Se ruega la más 
puntual asistencia dada la importan-
cia de los asuntos a tratar. 
«CLUB ORTEGAJíO" 
E l baile de sala se celebrará el do, 
mingo 25 de Abril, en el "Foment Ca-
talá", Prado número 110, a las 9 p. 
m.. amenizado por una escogida or-
questa. 
{FERROL T SF COMARCA 
Sección de Propaganda 
En Junta de Directiva, celebrada 
el día 10 del actual, se acordó apro-
bar el programa, en ciernes, presen-
tado por esta Sección, para la Ro-
mería ferrolana. 
Se autoriza a esta Sección para es-
coger el lugar más apropiado para 
efectuarla. 
Se aprobaron los nombramientos 
hechos por esta Sección, de Presiden-
tes, Vocales y Damas de Honor. 
Se autorizó la confección del Pro-
grama de la Romería que se presen-
tará en la Junta General del día 15 
del actual en el Centro Gallego, y 
aprobado por ella, organizar un lunch 
en honor de la Junta Directiva, Pre-
sidentes y Vocales de Honor de esta 
Sección, en cuyo acto se dará a cono-
cer el Programa Oficial, íntegro, fe-
cha y lugar donde se ha de llevar a 
cabo. 
La Junta Directiva acordó un voto 
de gracias para el presidente y Sec-
ción de Propaganda por el entusias-
mo y labor realizada durante el cor-
to tiempo que lleva de organizada. 
También acordó la publicación del 
Boletín "Ferrol y su Comarca" y la 
impresión del reglamento de dicha 
sección. 
La Romería se celebrará, salvo 
contingencias el día 27 de junio. 
La procesión cívica que saldrá del 
Cehitro Gallega estarán Representa-
dos en ella los Ayuntamientos de 
Moeche, San Saturnino, Valdoviño, 
Neda, Naron, Señantes y Ferrol, en 
carrozas preparadas al efecto, y al 
llegar a la romería se efectuará una 
batalla de flores y serpentinas. 
Próximamente iré dando detalles de 
la Romería Monstruo que prepara 
"Ferrol y su Comarca''. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Conferencias Pedagógica» 
La progresista Sección de Instruc-
ción de la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana•^ que 
preside nuestro culto amigo el señor 
Nicolás Planas, ha acordado dar una 
serie ¡de Conferenciad pedagógicas, 
de carácter Intimo, y dedicadas a los 
eefiores alumnos, a fin ele que estos 
puedan ampliar los conocimiento» 
que adquieran en el aula, consolidan-
do así la cultura que reciben en la^ 
clases de la Asociación. Dichas con-
ferencias han sido denominadas •Con-
versaciones', y la primera de las mis-
mas se efectuará el próximo sábado 
24, a las ocho y media de la nuche; 
estará a cargo del reputado podagoge 
doctor Luciano R. Martínez, Inspec-
tor Técnico de las Academias de la 
Asokaiación, y versará sobre el s*-
Ifuiente tema: "La Raaa Latina en la 
Historia". 
Entre los alumno" ha producido 
grata impresión este acuerdo benc-
gactor de la Sección, de instrucción, 
a la que prodigamos nuestro* aplau-
sofl, por su labor en pro dea mayor 
cultura de sus asociados. 
CAMBIO DE GABINETE DE CON-
SULTAS 
E l doctor Joaquín^ Frías Alfare. Ci-
rujano quiropédista'de la Aso elación, 
ha trasladado su Gablete de Con-
sultas a la calle de Obispo número 
100, en donde se encuentra a la dis-
posición de los s-áfioc. s Asechados, de 
4 a 7 p. m. los dias laborables y de 
12 a 2 los festivos-
Nos complacemos en participarlo a 
los numerosos asociados de la flore-
ciente Asociación. 
m i m «MIRAtfDA T SALCED0,, 
Nuestra comislión de fiestas presi-
dida por el señor Amalio Rodríguez, 
está ultimando los trabajos para la 
gran matinée bailable que se celebra-
rá el día 2 de Mayo, en los Jardines 
de Palatino. 
He aquí el Programa de fiesta que 
tocará la bien acreditada orquesta de 
Felipe Valdés:! 
Primera Parte: ! * 
Vals, Sobre el mar. 
Danzón, Claridades. 
Danzón, E l bobito. 
Paso doble. Viva Langreo. 
Danzón, E l Solar no se vende 
Danzón, A gozar mujeres. 
One Step, Yon send. 
Segunda Párte: 
Danzón, Bombón Caraará. 
Danzón, Ojalá... ojalá. 
Paso doble, i Recoime! 
Danzón, Tápame. 
Fox Trot, Dardanella. 
Danzón, Los vampiros. 
Paso doble, Panderetera. 
Los puntos principales donde se) 
venden entradas para esta gran mati-
née son los Siguientes: 
Monte, 45, Luciano Blanco; Egido, 
5, Marcelino García Mastache, y Luz, 
6, Amalio Rodríguez. No deje de com. 
prar sus entradas para esta gran ma-
tinée que terminará con un ruidoso 
triunfo. 
M E 1 D e b a t e " 
Este interesante semanario Junta 
admirablemente lo serio con lo fes-
tivo, lo delicado con lo vigoroso, lo 
instructivo con lo ameno. 
En su elocuente editorial "Del es-
piritismo a la locura", demuestra coî  
casos concretos cómo el espiritismo 
conduce a la demencia y a la idiotez 
y pide remedio a este mal. 
Satiriza dura y graciosamente Juan 
del Cerro en sus versos "Encontrón" 
a los Tontínez y Mentecatez que alar-
dean de que no saben el catecismo. 
José R. García Pedresa describe 
gráfica y castizamente en su artículo 
"Periodismo Ambulante,'' a los escri-
torzuelos audaces cuyo bagaje lite-
rario consiste "en dos docenas de no-
velones franceses y cuatro tomos de 
poesías rubenianas.'* 
E l hombre intrigante, envidioso, 
criticón está vivamente retratado por 
H . Garcáa Feito en "Tipos Tropica-
vles" con el nombre de "Tropical 
Exótico.'' 
Elias J . Entralgo (hijo) concluye 
el capítulo dedicado a Rogelio Sopo 
en la interesante serie de sagaces y 
cultos artículos críticos que va de-
dicando a los poetas jóvenes de Cuba. 
Amenizan además el número el in-
genioso cuento ''El Hombre Fogoso;'' 
el muy jocoso artículo de Calimete 
"El fotingo de Rueda/' ilustrado por 
Mario Caballero, la bellísima poesía 
de Sánchez Galarraga "Emigrantes" 
el conceptuoso trabajo de R. A. M. 
"Deber y libertad;" "De todo un po-
co;"' "Notas Sociales;" "Sociedades 
Españolas" por Dobal, Farandulerías 
por Francisco Ichaso, Sección Recrea-
tiva por K. Ballero y la Comedia Fe-
menina. 
Cubre la primera pdana una expre-
siva, caricatura en que Montalvo on-
dea las banderas de Patria y Reli-
gión. 
I S O i - R e ^ í u ^ ^ 
petuas las gracias ^ 1792 y P r o r r o g a d a T ^ ^ H 
café, algodón y afiij9-.1^».^ , 
ei6n de ios d ^ T c h o f . ^ ^ 
darnos en ]os ingen a i ^ 
puerto de Manzanillo y ccaclS 
otras franquicias que con ¿ ¡ T S 
mercio han hecho arribar a W \ ^ 
estado de prosperidad en mu 
cuentra (La Torre, « j 
1838—Sale de la Habana ^ 
paña el general don Mi^elí^ 
recibiendo en su despedida. 
demostraciones de admiraciftr̂  
tTañiversario de'laOjSl 
• i 
Ante numerosa concuTreIlc¡ 
illenaba el Círculo Liberal d« ?,? 
ta 28 se celebr anoche la «• 
fiesta organizada para — - — el primer 
nión.'' aniversario oe 
Concurrieron IQS 1 
! miembros del Partido pjjg* dos La 
coro 
orquesta de Valen^ 
de canudores, con T * / 
amenizaron el acto, al f 
asistieron numerosas daZ 
Los señores Juan Giun^ 
mez, José Manuel Cortiíl ^ 
hicieron uso de la palabra v > 
el doctor AlfVedo Zayas, te i l^ 
•dos írases enaltecedor^ 2 ^ 
rección y Redacción del rniLn 
Fiesta g i m n á s t i c a 
El próximo domingo celebrarán los 
alumnod del Colegio de Belén una 
hermosa fiesta de gimnasia en la! 
Quinta La Asuncüón (Luyanó), a la 
una y medía de la tarde.. 
La fiesta se ajustará al siguiente 
programa: 
1. —Desfile del colegio. 
2. —Ejercicios calisténicos. (3a. Di-
visión.) 
3. —Ejercicios) con bastones. (2aí 
División.) 
4. —Ejercicios en distintos aparaT 
tos de todas las Divisiones. 
5. —Ejercicios con palanquetas de 
hierro. (Esternado.) 
6. —Ejercicios con mazas, (la. Di-
visión.) 
7. —Juegos y ejercicios atléticos de 
todas las Divisiones. 
8. —Carreras de estafeta; dos tripu-
laciones por cada División. 
9. —Pirámides. (30 alumnos de la 
la. División.) 
10. —Ejercicios calisténicos genera-
les de todo el Colegio. 
11. —Homenaje a la bandera cubana. 
Los sucesos de Holguín 
E l agente de la Secretaría de Go-
bernación, señor Asencio, hizo en-
trega ayer al Secretario del ramo, de 
un amplio informe sobre los recien-
tes sucesos de Holguín, acusando 1 
cabo de la policía municipal de aque, 
lia localidad apellidado Pérez, de sei, 
quien personalmente dió muerte de 
un disparo al representante señor Pe-
dro Rojas. 
También se dispararon 
Crónica Católica 
I A L O S ' L A C O N G R E G A N T E S 
A N U N C I A T A " 
Estimado Congregante: 
E l Viernes 23 celebra su Santo el R . 
P . J . Camarero y con este motivo dirá 
• misa. A& Comunión en la Capilla de San 
lPlácido, a las 6 y mO(J4a á. m.; espero 
no faltará a dicho acto dando asi ima 
muestra de resptto y cariño a - nuestro 
amado Director. 
De usted atentamente, 
Dr. Ramón G. Ecberarría, 
Presidente General. 
se engalanó el local del cLi 
banderas y ramaje. ^ 
Resultó, en fin. ^ ^ 
memoración citada. c* 
Espectácu 
L A TEMPORADA DE 0PEBA 
La Empresa ha dispuesto qi 
pocas localidades disponibles w 
quedan del abono para ks ocho¿, 
clones nocturnas, se pongan alai 
ta en Contaduría, en la próiima 
mana. 
E l abono para las dos mitii,— 
ha obtenildo un.gran éxito. ' 
Como hemos anunciado, ri|«-
precios siguientes: 320 pesos loj¿j 
llés sin entradas; 280 pesos los ¡ 
eos; 50 pesos luneta con entradj; 
pesos butaca cen entraida; 20 né 




Anoche se suspendió la tooli 
anunciada por haber fallecido la 
tria de la Compañía de Lara, sÉQ 
Josefa Jiménez. 
* • • 
PAYEET 
La Leyenda del Monje y El Parí 
Perdido. 
D I A 22 D E A B K I L 
Este mes está consagrado a l a Resu-
D E P A L A C I O 
LA CAPTURA DE DESERTORES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca recomendó ayer al Jefe del Esta-
do que diera las órdenes oportunas 
para que se pague el premio e 30 
pesos a toda persona que capture un 
desertor del Ejército. Desde ayer mis-
mo se comenzó a abonar a distintas 
personas que a ello tenían derecho, 
la referida suma de 30 pesos. 
A DAR LAS GRACIAS 
El coronel Silva, jefe del Distrito 
Militar de Columbia, acompañado de 
varios oficiales del Ejército, se en-
trevistó ayer con el señor Presidente 
para darle las gracias por el obse-
quio de un billar y algunos cuadros 
que recientemente hizo al Círculo Mi-
litar del Campamento Militar de Co, 
lumbia. 
UN NUEVO PARTIDO 
Una comisión de amigos del gene-
ral Núñez, estuvo ayer en Palacio pa-
ra dar cuenta al señor Presidente d© 
los trabajos que realizan encamina-
dos a la formación de un nuevo par-
tido político. Integraban dicha comí-
sión los señores Tomás G. Menocal, 
Felipe Romero, Eulogio Sardlñas, 
Luis Vega y (Ernesto Damois. 
E L SR. ÜPMANN 
El conocido banquero señor H. Up-
mann, se entrevistó ayer durante lar-




En esta semana, probablemente, 
presentarán sus credenciales los nue-
vos Ministros de ItrJia, Francia y 
Méjico, 
DE POLITICA 
Una comisión de elementos conser-
vadores de la raza de color, conferen. 
ció ayer con el señor residente so-
bre asuntos de política relacionados 
con la designación de candidatos. 
Para tratar de política se entrevis-
tó Igualmente con el Jefe del Estado 
una comisión de congresistas. 
LA REPOSICION DE UN ALCALDE 
E l Gobernador de la Habana soli-
citó ayer del Jefe del Estado la re-
posición del Alcalde de Corralillo, se-
ñor Dama. Trató además con el ge-
neral Menocal de asuntos políticos. 
POLITICA 
También se entrevistaron con el 
señor Presidente, el senador señor 
Rivero, y los señores Eugenio L. Az-
piazo y Santiago Reí, los cuale« tra-" 
taron igualmente de política,. 
Sociedades española» 
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está, die manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Bslén. 
Nuestra Señora de ?as Angustias.— 
Santos Sotero y Cayo, papas; Lucio, 
Apeles y Leónides, mártires; santas Se-
norina, virgen y Númida, mártir. 
San Sotero y San Cayo, papas y már-
tires. San Sotero, tan recomendable por 
su caridad 7 Por 311 cel0' fuié natural d® 
Ñápeles, naci6 por los fines del primer 
siglo, y tuvo la dicha dt esr tducado 
en el seno de la Iglsria en aquellos fe-
lices día8 d1® su primitivo fervor, y asi 
es que bebió todo su espíritu. 
No contribuyó poco a que se hiciese 
U n célebre en el clero, así por su. vir-
í tud como por su sabiduría, su larga 
mansión en Roma en un tiempo en que 
la fe y la pieda^ de los romanos ser-
vían de modelo a todas las iglesias del 
mundo. Venerábanla como a santo, y 
oíf.nle como a oráculo; y así habiendo 
muerto San Aniceto por los años d© l61» 
fué San Sottro elegi.io r.nAnlmemente 
por su sucesor en la silla de San Pedro. 
Gobernó la_ Iglesia por espacio de ocho 
0 nueve años. Ignoramos el género de 
martiro con que nu^tro Santo i lustró 
la fe. en todos los martirologios le ha-
llamos contaxJo en el r.úmero A<i los san-
tos mártires. 
E l mismo día celebra la Iglesia la 
fiesta del santo pontífice Cayo, origi-
narlo de Dalmacla, y pariente del em-
aerador TMocleciano. No se sabe con 
qué ocasión se fué a Roma: v sólo es 
cierto que por la pureza fje sus costum-
1 res y el celo de la religión, no menos 
que por su sabiduría fue colocado en 
la silla de San Pedro el año de 2&3. 
Sus gloriosos trabajos le hicieron dig^ 
no de la corona del martirio. Padecióle 
hacia el año 296. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en a Catedral la AQ 
S A L ™ 1*B á*miS áe 
Un varioloso en Puerto Padre 
M A R T I * * * 
Mujeres y Flores y Arco Iris 
CAatPOAJTOR * * * 




Esta noche: El Rayo. * * * 
Í H A L T O 
Para hoy se anuncian la prinfl 
segunda, tercera y cuarta Jorna| 
de E l Médico de las Locas y Lo 
vitable. 
JMARGOT * * ^ 
Se despidió anoche la celclw fe-
rina Antonia Mercé, la Argeíi 
que obtuvo un gran succés. 
* * * 
ALHAMBRA 
Las Mulatas de la BuJJa, Las» 
mas do las Camelias y A r m ^ l 
Veneno. 
* * « 
FAUSTO 
Un brazo fenomenal j La rá^j 
de la vida. 
* * * 
FORNOS 
Eva, Sangre azul y sangre TM' 
el ootavo episodio de La For(llIll 
tal y 'Ha comedia La casa de 
des. 
* * * 
MAXIM J 
Eva, el octavo episodio de I¿' 
tuna Fatal, Luciano enamorad'* 
cintas cómicas. * * * 
IÍÍGLATEERA 
Abnegación, La Chantagis» ' 
jTaptor de su esposa. 
* * * 
WILSON , .¡ni 
Las aventuras del Coral. 
cado de almas y Mal actor 1 • 
bandido. 
* • • 
Cintas c^mica^ séptimo ^ 
do El fantasma siniestro, ^ 
invisible y El voto sagrado. 
LARA ¿jtii» 
Cintas cómicas, Alma do ^ 
E l silencio de Marta. 
* * * 
NIZA 
La rater», 
las Cuarto episodio' de ^J'gtf* lámpago. Condenada a 
Bajo sospecha. 
SKRRAPOR MARI TS »»J 
Rn fecha próxima aci ^ 
elegante salón ^ ^ i * de>| 
Serrador-Mari. que_ dê P ^ ^ 
e de tres año^ P0̂  ^ . ^ j , 
atarán & 
ee ele tres - ,fl trift"^ 
de la isla, donde f u e ^ n ^ ^ 
, triunfio. tanto á r t i c a ^ ^ 
ríamentc, se presentare \ 
r*r\Y\ „;0ntn Hncuenta 
E l doctor Faustino Sirven pasó 
ayer un telegrama al Director de Sa.. 
nídad, participándole haber encontra-
do un enfermo varioloso en la coló- . 
nia Frank Menocal, del término delua con ciento & ^ ¡ A ' ^ j k 
Puerto Padre ( cuyo enfermo procede': Vas en su repertor ' enta ct'^je'í| 
de la goleta "Brandorff, que proce-• 
dente de Colombia, llegó a aquel 
puerto recientemente. 
El varioloso que se nombra Rai-
mundo Figueroa, y dice ser de nacio-
nalidad holandesa, ha sido reembar-
cado en la propia goleta. 
La compañía, W^T*^* 
sos elementos, obtendrá 5̂  
un brillante éxito 
F i e s t a t rans fer ida 
Florida. Abril 21. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Con motivo del fallecimiento de la 
señora Luisa Aguilar Viuda de Egus-
quira, ha sido transferida la fiesta de 
inauguración del Casin oEspañol pa-
ra el día 2 del entrante mes de mayo. 
B L CORRESPONSAL. 
lm Físcñl úe ti 
KECAÜDACM Df A ^ 
Abril 21 
$29.827$ 
